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DIARIO 
E D I C I O N J D ' E L j ^ . ^ / L J ^ J S T J ^ J S r ^ 
A c e g i d e á í « f r a n q u i c i a é I n s c r i p t o c o m e c o r r e s p o n c i e n c l a d e s e g u n d a c l a s e e n l a G l i c i n a d e C o r r e o s 4 e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 . 
A P A S T A © O D E C O E E E Q B 1,010. 
T e l é f « » « : J K e d a c c i é n A 6 3 0 1 A d m i n i s t r a c H n A « 2 0 1 
ü i r f o i r 
P O S T A L 
12 meees. . . $ 21.ÍO oro. 
« Id M 11.00 « 
3 Id S.dO « 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
12 meses. . . 115.00 plata. 
L D E C l f B A e Id „ 8.00 .. 
3 Id 4.00 „ 
12 m « « e s . . . 114.00 pUta . 
H A B A N A -j « Id 7.00 m 
3 Id „ 3.75 „ 
A D M I N I S T R A C I O N 
di:l 
5 9 
« D i a r i o d e l a M a r i n a 
P o r r e n a n c i a de l o s s e ñ o r e s J o s é 
G o n z á l e z y H n o . »€ h,a heoho c a r g o de 
la A g e n c i a d e l D I A ' R I O D E L A M A -
R I N A N a v a j a s , e l s e ñ o r d o n F l o -
rentino G a r c í a A r i a s , c o n q u i e n de-
b e r á n e n t e n d e r s e e n lo s u c e s i v o n n e s -
tros abonados de a q u e H a l o c a l i d a d 
para todo lo c o n c e r n i e n t e k es ta E m -
^ H a b a n a , O c t a b r e 1° . de 1911. 
E l A d m i n i s t r a d o r . 
L i & l i I i l P 8 i ü G i B L 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E A N O C H E M a d r i d , O c t u b r e 9. 
F A L L E C I M I E N T O 
H a fa l l ec ido e l A r z o b i s p o de T a r r a -
gona. 
F E L I C I T A C I O N E S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
do hoy, se h a d e d i c a d o c a s i e x c l u s i -
vamente l a a t e n c i ó n á l a s n o t i c i a s r e -
cibidas de M a l i l l a . 
E l G o b i e r n o h a r e c i b i d o n u m e r o s a s 
felicitaciones de t o d a s l a s p r o v i n c i a s 
y dsl e x t r a n j e r o , c o n m o t i v o de } - ú l -
tima victoria , l o g r a d a p o r e l e j é r c i t o 
sebre los m o r o s . 
T E M - P O R A L E S 
Se h a n d e s a t a d o f u e r t e s t e m p o r a -
les. 
L a m a y o r p a r t e d e l a s l í n e a s te le-
gráf ica- h á l l a . n ? e p o r t a l r & z ó n i n t e -
rrumpidas. 
L a s l i b r a s se h a n c o t i z a d o á 27.49. 
ESTADO^ÍJNIDOS 
S e r v i e i © d e l a P r e s s a A s o e i a ^ a 
' P R I S I O N E R O S P O L I T I C O S 
L i s b o a , O c t u b r e 9. 
Se h a c o n v o c a d o á u n a s e s i ó n ex-
traordinaria de l P a r l a m e n t o p a r a e l 
día 16 del c o r r i e n t e m e s d e O c t u b r e , 
con el p r o p ó s i t o de d i s c u t i r l a c l á u s u -
la const i tuc ional r e f e r e n t e á los p r i -
sioneros p o l í t i c o s . 
Hay 600 de estos p r i s i o n e r o s espe-
rando que se les f o r m e c a u s a p o r de-
litos p o l í t i c o s . 
N ü E T O M I N I S T R O 
L i s b o a , O c t u b r e 9. 
Ha sido n o m b r a d o M i n i s t r o de l a 
Guerra el s e ñ o r C o h a l b e r t o d a S i l -
veira. 
I T A L I A 
E N T R I P O L I 
E n p r e ^ i s i ó a i de que s u r g i e r a u n a 
I t a l i a y T u r q u í a se e s c r i b i e -
r<yn zu& u l t i m á t u m s e n l a f a m o s a m á -
^ de e s c r i b i r " U n d e r w o o d , " sus 
^ o s M a y o r e s p r e p a r a r o n los p l a -
^ A t a r e s sobre n u e s t r a s m e s a s de 
0lcina, fa t igados , d e s c a n s a b a n s u s 
^ f p o s en n u e s t r a s c a m a s " B e m s -
^ recamando l a c a b e z a e n n u e s -
A b a d a s de p l u m a de g a n s o y 
ra ios de oc io e s c u c h a b a n ale-
j ^ a t e los G r a f ó f o n o s " O o l u m -
los ú l t i m o s d á s e o s de S e p -
C H A M P I O N & P A S C U A L , 
c 2966 O b i s p o 99-101 
E L P A L A C l 
o. 
D E 
S , v ? ? A Y S A N C H E Z 
^ t » .1 ' C A M A G U E Y ) 
montado á 
Abarca todos ? " toinDrun/ ""^rca todos los 
Cal Y ín e7a_9í,,f,co Hotel. Bar-
^ o, ada que "a ve2 ^ e| « 
m^smo se acaba de 
e Correos y 
• "Palacio," no 
M A S E S C A R A M U Z A S 
S e h a n r e c i b i d o n o t i c i a s de v a l i a s 
e s c a r a m u z a s o c u r r i d a s e n t r e m o n á r -
qu icos y r e p u b l i c a n o s en e l N o r t e de 
P o r t u g a l . 
L A B A T A L L A D E L R I O K E R T 
M a d r i d , O c t u b r e 9. 
L a s b a j a s de las f u e r z a s e s p a ñ o l a s 
e n e l e n c u e n t r o que s o s t u v i e r o n c o n 
los m e r o s r e b e l d e s e l s á b a d o k o r i l l a s 
d e l río K e r t , f u e r o n 3 6 m u e r t o s y 109 
h e r i d o s . 
C o n t i n ú a n l a s o p e r a c i o n e s b a j o e l 
m a n d o p e r s o n a l d e l M i n i s t r o cíe l a 
G u e r r a , t e n i e n t e g e n e r a l d o n A g u s t í n 
L u q u e ; p e r o los m o r o s o frecen u n a 
f e r o z r e s i s t e n c i a . 
M U R I O C O R N B L I U S B L I S S 
N u e v a Y o r k , Oct-nbre 9. 
M r . C o m e l i u s N e w t o n BIlss, ex -
S e o r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n ert e l G a -
b inete d e l P r e s i d e n t e M a c K i n l e y 
d e s d e 1897 h a s t a 1899, h a f a l l e c i d o . 
L O S I T A L I A N O S S E R A N 
E X P U L S A D O S 
O o n s t a n t i n o p l a , O c t u b r e 9. 
D í c e s e q u e e l G o b i e r n o h a n o t i f i c a -
d o á l a s p o t e n c i a s q u e p r o c e d e r á á 
e x p u l s a r á los i t a l i a n o s de T u r q u í a , 
s i I t a l i a n o des i s t e de s u e m p r e s a 
a g r e s i v a c o n t r a T r í p o l i . 
R E P U B L I C A N O S V B O T O R Í O S O S 
O p o r t o , O c t u b r e 9. ' 
S e g ú n l a s n o t i c i a s o f i c i a l a s q u e se 
h a n r e c i b i d o , los m o n á r q u i c o s a b a n -
d o n a r o n h o y á C a z a r e s , r e t i r á n d o s e 
h a c i a l a f r o n t e r a , p e r s e g u i d o ? p o r l a s 
t r o p a s r e p u b l i c a n a s . 
E L C A N A L D E P A N A M A 
S ea t t l e , O c t u b r e 9. 
E l P r e s i d e n t e T a f t , e n u n d i s c u r s o 
q u e p r o n u n c i ó e n E e l l i n g b a m h o y , 
p r e d i j o que e l C a n a l de P a n a m á se 
a b r i r á a l t r á f i c o e l Io. de J j i l i o d e l 
a ñ o 1913. 
L O S H E R M A N O S M C Ñ A M A R A 
[ -o Au^áis.z, Ca l i forn ia . , O c t u b r e 9. 
P u e d e d e c i r s e que la- v i s t a de l a c a u -
s a de los h e r m a n o s M e Ñ a m a r a em-
p e z ó v i r t u a h n e n t e hoy , a l d a r i n s t r u c -
c i o n e s e l J u e z B o r d w e l l á los 45 c a n -
d i d a t o s p a r a j u r a d o s q u e c o m p a r e c i e -
s e n e l m i é r c o l e s . 
I g n ó r a s e c u á l d e los dos h e r m a n o s 
s e r á j u z g a d o p r i m e r o . 
L O S D I S T U R B I O S E N M E J I C O 
C i u d a d de M é j i c o , O c t u b r e 9. 
S e g ú n n o t i c i a s p u b l i c a d a ? p o r e l 
G o b i e r n o , 1,500 z a p a t i s t a s h a n s i d o 
d e r r o t a d o s p o r 300 f e d e r a l e s á l a s ó r -
d e n e s ciel g e n e r a l P a l a c i o s . 
H u b o m u c h o s m u e r t o s y h e r i d o s en 
e l comb ate , que d u r ó t o d a l a noche , 
e n A x o c h i a p a m , G u e r r e r o . 
B A S E H A L L 
New York, Octubre 9. 
E l r e s u l t a d o de los j u e g o s c e l e b r a -
dos h o y e n t r e los c l u b s de l a s G r a n -
des L i g a s f u é el s i g u i e n t e : 
L i g a N a c i o s a l 
Chicago 6, Pittsburg 5. 
(Primer juego) 
FUadelfia 5, Boston 11. 
(Segundo juego) 
Filadelfia 1. Boston 13. 
(Primer juegr\) 
Brooklyn 4, X e w York 10. 
(Primer juego) 
Cinclnnatl 6, St. Louis 2. 
(Segundo juego) 
Clncinnati 2, St. Douis 6. 
E X T R A C T O D E L S C O R E 
C H E 
Chicago. . . . 000 300 2001— 6 11 2 
Pittsburg. . . 0100 000 0100— 5 10 3 
Bater ía : Chicago, «Colé, Brown y Xeed-
ham. 
Pittsburg: Leifield. Robinson y S i m ó n . 
C H E 
Brooklyn. . . . 001 000 030— 4 10 7 
New Y o r k . .. . . 030 004 201—10 18 1 
Bater ía : Chicago, Knetzer. Steele y Mi-
l i er. 
Xew Y o r k : Wiltse, Wilson y Hartley. 
(Primor juego) 
C H E 
Clncinnati . . . . 501 000 OOx—6 8 0 
St. Louis 001 010 000— 2 7 3 
Bater ía : Clncinnati, Humphries y Me 
Lean . 
St. .Louis: Steele y Bliss . 
(Segundo juego) 
C H E 
Clncinnati . . . . 000 001 100— 2 7 3 
St. Louis 300 210 000—6 6 2 
Bater ía : Clncinnati, Boyd y Severoid. 
St. Louis: Geyer y Wingo. 
(Primer juego) 
C H E 
Phila 103 000 001— 5 fi 3 
Boston 410 040 020—11 19 4 
Bater ía : Phila, Curtís , Stanly y Quinn 
Killlfer. 
Boston: Weaver y Rarldan. 
(Primer juego) 
C H E 
Phi la 151 300 00—10 14 
Boston 216 004 00—13 17 1 
Bater ía : Phila, Hal l , Walsh, Smith y 
Cotter. ' 
Boston: Hogg, Brown, Peffer y Gowdy. 
E S T A D O D E L C A M P E O N A T O 
G. P. 
X e w York 99 51 
Chicago 92 61 
Pittsburg 85 69 
Filadelfia 79 73 
St. Louis 75 74 
Clncinnati 69 83 
Brooklyn 61 86 
Boston 44 107 
C A B L E G R A M A ? C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 9 
Bouok rif; ^ . l u a . o p o r c i erno i e x -
j i n t e r é s , ) 103. 
Bonos 4 ? !o« E s t i i d o s U n i d o » , á 
100.1|2 p o r c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m e r c i a l , ¿ 3 1 4 
por c i ento a n u a l . 
"Cambio* •".V-P L o n d r e s . 60 dlv . , 
b a n q u e r o s $4.83.10. 
* >' . ' . 'Tdres. á l a v i s t a 
b a n q u e r o s , $4.86.25. 
Ldiiio.'-i . . ^ r a m . b n n q u e r o a . 
d|v.. 5 f r a n c o s 1 8 . Í | 8 c é n t i m o s . 
r . ^ . r - ^ c ' H a m b u r e c . 60 dfy;, 
b a n q u e r o s , 94.7[8* 
C f i : i i )• -as p o l a r i z a c i ó n 96, e n p l a -
za , á 5.95 cts . 
Ue.iifr. f u g a s po l . 96, e n t r e era?, do 
S e p t i e m b r e , 4 .19|32 cts . c. y f. 
Masr-Mhndi-, p o l a r i z a c i ó n « 9 . en p la -
za . 5.45 cts. 
V ' u - - ! ' de m i é ] , pol . 89. en p l a z a , 
á 5.20 cts . 
' H a r i n a , p a t e n t e M i n n e s o t a . $5.50. 
M a n t e c a de l Oes te , en rereero-tai . 
$9.25. 
L o n d r e s , O c t u b r e 9 
A z ú c a r e s c e n t r i f u g a s oo l . 96. I S s . 
9d. 
A z ú c a r m a s c a b a d o , po l . 89, á I T s . 
Od. 
A z ú c a r de r e m o l a c h a de l a n u e v a 
cosecha , 18s. 3.3|4 d. 
C o n s o l i d a d o s , e x - i n t e r . s , 77.5|16. 
U e s c n e j i t C ; ü a n u > ue I n g l a t e r r a , 
4 p o r c iento . 
R e n t a 4 p o r c i ento e s p a ñ o l , ex-cu-
pon, n o m i n a l . 
L a s ace innes c o m u n e s de los F e r r o -
c a r r i l e s U n i d o s de la H a b a n a ree i s -
t r a d a s en L o r d re? c e r r a r o n hpv 
á £ 8 3 . 1 | 2 . 
P a r í s , O c t u b r e 9 
R e n t a F r a n c e s a , e x - i n t e r é s , 93 f r a n -
cos , 97 c é n t i m o s . 
A G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A $ 13.200.000 
A O T I V O T O T A L , . . 105.900,000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores garant ía» para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92.— Bayamo.—Clenfuepos .—Cárdenas .— 
Camapiley.— Caibarlén.— G u a n t á n a m o . — M a t a n z a s . — Mayarí .— Manzanillo.— Puerto 
Padr«.— Santiago de C u b a , — S a n o t i - S p í r i t u s . — S a p u a la Grande. 
F . J . S H E R M A N , Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana. O b r a p í a ¿y 
C 3004 1 O. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d o 4 á 5 . 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
O c t u b r e 9 
A z ú c a r e s . — E l m e r c a d o de L o n d r e s 
a b r i ó h o y c o n u n a p e q u e ñ a f r a c c i ó n 
•de a l z a en el p r e c i o de l a z ú c a r de re -
m o l a c h a . 
E l m e r c a d o de N u e v a Y o r k qu ie to 
pero sos ten ido a l a l z a a n u n c i a d a e l 
s á b a d o por . a z ú c a r e s e n a q u e l l a p l a -
z a ó de p r o n t a l l e g a d a . 
L a s p l a z a s de la i s l a a b r e n en c o m -
p l e t a c a l m a , á p e s a r de c o r r e r r u m o -
r e s r e l a t i v o s á h a b e r s e i n i c i a d o e n 
N u e v a Y o r k a l g u n a demand^, p o r los 
p r i m e r o s a z ú c a r e s de l a n u e v a z a -
f r a . 
C a m b i o s . — A b r e el m e r c a d o c o n 
d e m a n d a m o d e r a d a y s i n v a r i a c i ó n 
e n los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s : 
Comercio Hanqaero 
Londres 8 d j v 2 0 . ^ 21 P . 
60 d ' v 1 0 . ^ 20 
Parte, ñ d|v." 6 - ^ fi'%P. 
H n m b u r g o . 3 drv 4.% 6.' P. 
Estados Unidos 3 dfv 10. 10 .%P. 
F.spafía, s. pla/.a y 
cant idad , 8 drv 2% 1%D. 
Oto. papel cprnerclal ^ A 10 p . s a n u a l . 
Monedas E x r f i A . v . r K R A S . — S e cot izan 
Hoy, como sigue: 
Greepbftcka 10 ] 0 % P 
Plata eepafloi* 9 3 % 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E l m e r c a d o 
^abrió h o y a n i m a d o y f i r m e p o r l a s 
a c c i o n e s de los F e r r o m a r r i l e s U n i d o s , 
á p e s a r de l a s n o t i c i a s de b a j a que 
c i r c u l a r o n á p r i m e r a l l o r a s u f r i d a p o r 
l a s m i s m a s e n L o n d r e s , y las d e l H a -
v a n a E l e c t r i c , s o b r e todo l a s C o m u -
nes , debido á la r e c a u d a c i ó n de l a ú l -
t i m a s e m a n a que es l a m a y o r obten i -
da p o r d i c h a C o m p a ñ í a h a s t a l a fe-
c h a . L a s a c c i o n e s de l B a n c o E s p a -
ñ o l sos ten idas , lo m i s m o que l a s d e l 
G a s y E l e c t r i c i d a d . 
CM'ás ade lante se e n c a l m ó l a d e m a n -
da , sea porque m a ñ a n a es d í a fes t i -
vo, ó p o r q u e a l g u n o s e s p e c u l a d o r e s 
h a n q u e r i d o r e a l i z a r u t i l i d a d e s , ó t r a -
t a n de i m p r e s i o n a r a l m e r c a d o e n s e n -
tido de b a j a , p a r a a c a p a r a r c i e r t o s 
va lores , como h i c i e r o n el a ñ o p a s a d o . 
E l m e r c a d o c e r r ó esta t a r d e e n c a l -
m a d o y 'poco sos ten ido en g e n e r a l . 
t u b r e , $51 ,387 C y . t e n i e n d o de m á s e n 
l a s e m a n a $6,803 C y . c o m p a r a d o c o n 
i g u a l p e r i o d o de l a ñ o p r ó x i m o p a s a -
do, que f u é -de $W,'584: C y . 
H a s t a l a f e c h a l l e v a r e c a u d a d o , t a n 
s ó l o p o r c o n c e p t o de r e c a u d a c i ó n de 
los t r a n v í a s , l a E m p r e s a de l H a v a n a 
E l e c t r i c $1.831.034, teniendo u n a u -
m e n t o de $162 ,357 C y , sobre la re-
c a u d a c i ó n de i g u a l f e c h a del a ñ o p a -
sado,, que f u é de $1.668,677 Cy. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a 9 de O c t u b r e d e 1 9 1 1 . 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a eM*w*ofe 9 8 % á 9 8 % V . 
O a í d e r i l U ( en oro) 97 ' a 98 T . 
O r o a m e r i c a n o e o n -
rru oro e s p a ñ o l . . . 119 á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o eow-
t r a p la ta e s p a ñ o l a 1 0 % á 11 V . 
Centenes á 5 .34 en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e a . . . á 5 .35 en p l a t a 
L a i s e s á 4 .37 en p l a t a 
I d . eo c a n t i d a d e a . . . á 4 . 2 8 en p l a t a 
S3 peso a m e r i c a n o 
en p i a t a efwvañoto 1 -10% á i - 1 1 T . 
W l e r c a d o P e c u a r i o 
C 20O9 1 O. 
B o n o s y O b l i s f a c í o n e s 
ñ % B o n o s C u b a S o c -
y e r . 1 1 4 % 
£ 0% B o n o s T'ni los . 1 1 3 % 
£ 4% B o n o s r u i d o s . 91 
6% l a B o n o s . A y u n t a -
miento 118 
(\% 2a B o n o s A y u n t a -
miento 115 
f)% B o n o s de B a s . . 120 
6% Obl igac iones G a s 1 0 6 y s 
.V*í Houos H a v a n a 
E l e c t r i c 1 1 1 % 
5 % D e u d a I n t e r i o r C y 101 V i 
5 % C u b a n T e l e p h o n e 
C o m p a n y 901/4 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . . . 108 
Maneo X a e i o n a l de C u -
b a 
F . C . U n i d o s . . . . 
C o m p a ñ í a de G a s . . 
T ' - v n n í j K l é c t r i c P r e -
f e r i d a s 113 
•tufí K l é c t r i c Co-
m u n e s I O S 
' C u b a n T e l e p h o n e . . 56 
B a n c o / T e r r i t o r i a l . . Í 5 9 % 
B a n c o T e r r i t o r i a l A c -










1 0 3 








5 7 % 
163 
26 
l í a v a n a E l e c t r i c 
R a i l w a y C o m p a n y 
L a E m p r e s a del H a v a n a E l e c t r i c 
R y . C o . ha r e c a u d a d o e n l a s e m a n a 
que a c a b a de t e r m i n a r el d i a 8 de O c -
O c t u b r e 9 
E n t r a d a s de los d í a s 7 y 8 : 
A A-ntonio Z o r r i l l a , de C a b a ñ a s , 4 
m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A L u í s A l o n s o , d e C a s i g u a s , 2 m a -
chos y '5 h e m b r a s v a c u n a s . 
A P e d r o F u e n t e s , de S a n c t i S p í r i -
tus , 78 h e m b r a s v a c u n a s . 
A S e g u n d o T e l l e c h e a , de C a m p o 
F l o r i d o , 3 m a c h o s y 5 h e m b r a s v a c u -
n a s . , 
A C a s i l d o L ó p e z , de C a m a g ü e y , 33 
'hembras v a c u n a s . 
A A l e j a n d r o A l o n s o , de í d e m , 771 
toros y n o v i l l o s . 
A J o s é R a m o s , de C a b a ñ a s , 2 m a -
c h o s y 42 'henibras v a c u n a s . 
A T o m á s M a r t í n e z , de ' ( ' a b a ñ a s . 17 
v a c a s . 
A B e t a n c o u r t y X e g r a , de v a r i o s 
t é r m i n o s , 40 m a c h o s v a c u n o s . 
A J u a n C o l l a z o , de S a n J o s é de 
l a s L a j a s , 2 m a c h o s y 5 h e m b r a s v a -
c u n a s , 
A P e d r o P é r e z , de v a r i o s t é r m i n o j » , 
3 m a c h o s y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A J u a n D o r i a , de M a u a c a s , 13 m a -
chos y 25 h e m b r a s v a c u n a s . 
S a l i d a s d e los d i a s 7 y 8 : 
P a r a el c o n s u m o de los R a s t r o s de 
esta c a p i t a l s a l i ó el g a n a d o s i g u i e n t e : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 83 m a c h o s y 
42 h e m b r a s v a c u n a s . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l . 786 m a c h o s y 
299 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a otros t é r m i n o s : 
P a r a G u a n a j a y , á E l i a s P r i e t o , dos 
n o v i l l o s . 
P a r a A r r o y o N a r a n j o , á A u r e l i o 
' G o n z á l e z . 2 bueyes . 
P a r a M a r i a n a o . á A d o l f o G o n z á l e z , 
20 m a c h o s y 15 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a S a n F r a n c i s c o de P a u l a , á 
J a i m e C r i s t a n y , 2 b u e y e s . 
P a r a B o y e r o s , á B e t a n c o u r t y X e -
g r a . 3q m a c h o s y 2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a la P r i m e r a S u c u r s a l á A n d r é s 
A l o n s o , 2 n o v i l l o s . 
P a r a el C a l v a r i o , á A n t o n i o L u t , 2 
bueyes . 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
R e s e s s a c r i f i c a d a s b o y : 
Cabeza* 
C a ñ a d o v a c u n o 262 
I d e m de c e r d a 157 
I d e m l a n a r x 36 
S e d e t a l l ó l a c a r n e á los s i g u i e n t e s 
p r e c i o s e n p l a t a : 
Ttz de t ' v e ' í . toretes, n o v i l l o s y fa-
cas , de 19 á 22 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 26 c e n t a v o s el k i l q . 
C e r d a , á 34, 36 y 40 c e n t a v o s e í 
k i l o . 
L a n a r de 28, 30 y 34 c ts . e l k i l o . 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezas 
G a n a d o v a c u n o . 5 9 
I d e m de c e r d a ? . . . . . . 1 6 
I d e m l a n a r 18 
S e d e t í i i l o l a c a r n e á los s i g u i e m e a 
p r e c i o s e n p l a t a : 
L a de toros , toretes , n o v i l l o s y va-i 
cas , á 20, 21 y 22 c e n t a v o s el k i l o . 
T e r n e r a s , á 26 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de c e r d a , á 38, 40 y 42 c e n t a v o s 
el k i l o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
M a t a d e r o de R e g l a 
R e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cabezal 
G a n a d o v a c u n o 8 
I d e m de c e r d a 3 
I d e m l a n a r 0 
S e deta l lo l a c a r n e á los s i g u i e n t e * 
prec ios en p l a t a : 
V a c u n o , de 20 á 22 c e n t a v o s e l k i l o . 
C e r d a , de 40 á 42 c e n t a v o s el k i i o . 
L a n a r , á 34 c e n t a v o s el k i l o . 
L a v e n t a de g a n a d o e n p i e 
L a s o p e r a c i o n e s de l g a n a d o e n p ! « 
r e a l i z a d a s en el m e r c a d o , h a n a l c a z a -
do los s i g u i e n t e s p r e c i o s : 
G a n a d o v a c u n o , 5 c e n t a v o s o t r a s 
c l a s e s á 4 y 4,518 c e n t a v o s . 
I d e m de c e r d a , á 8, 9 y 10 c e n t a v o s . 
I d e m l a n a r , ' á $2.50 y $4. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
S B E S P E R A N 
Octubre. 
„ 10—Miguel M. Plnillos, Barcelona. 
„ 10—Pinar del Río , Uew York. 
„ 11—Saratoga, New York, 
„ 11 Der! of Mains, Glasgow 
,. 11—Westerwald, Veracruz y escalas. 
„ 12—Beta, Boston. 
„ 13—Trafalgar, New York. 
,. 16—Antonio López, Cádiz y escalas. 
,. 16—Monterey, New York. 
„ 16—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 16—Ilmenau, Hamburgo. 
., 16—Santa Clara , New York. 
„ 18—Havana, New York. 
. if~~- K . Cecllie, Veracruz y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 19—Ramón de Larr inaga , Liverpool* 
„ 19—Bolivia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Times, New York. 
„ 24—'Reina Mar ía Cristina, Bilbao. 
Noviembre 
„ 1—Santanderino, Liverpool y escalad 
ZAlsíj'F.A.ll 
Octubre. 
„ 10—Méjico, New York. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 11—Westerwald, Canarias y escalas. 
, 14—^Saratoga, New York. 
„ 16—Monterey, Progreso y Veracruz. #i 
„ K—rBeta, Bosi-vi. 
„ 17—Esperanza, New York. 
„ 17—Excelsior, New Orleans. 
„ : S - - K . Cecilie. C j r u i i . i y escalas. 
,. 20—Alfonso X I I I , C o r u ñ a y esca la* 
„ 2'.—Havana, NT-í.v Yo-k. 
„ 25—Hermiston, Montevideo y escalas, 
„ 27—Reina María Cristina, Coruña. 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
BUQUES DE T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Octubre 7, 
De Jacksonville, en dos .y medio días , v a -
por noruego "Thora," capi tán Arnesen, 
toneladas 1,041, con abono, á Sobrinos 
de Herrera-
D í a 8. 
De Galveston, en cuatro días, vapor norue-
go "Tagertun," capi tán Johannsen, to-
neladas 851, con madera, á L y k e s j 
Hermano. 
De Cabo Hait í , en siete días, vapor a l e m á n 
"Altai," capi tán de! Wal l , tone lada» 
2,483, con carga de tránsito , á Heilbut 
y Rasch . 
Día 9, 
De Cienfuegos, en dos días, vapor amer i -
cano "Vigilancia," c a p i t á n Curtís , to-
neladas 4,115, con carga, á Zaldo y 
Compañía . 
i 
S o í 










D I A D I O D E L A MAEINA—Edic íód dp 1. m a ñ a n a . - O c t u b r e 10 d.. 1911. 
De Tork . en tres y medio días , vapor 
americano "Morro Castle." cap. John-
son. toneladas 6,004, con carga y 108 
pasajeros, á. Zaldo T Compañía . 
De Knights K e y y escalas, en doce ho-
ras, vapor americano "Miami," capi-
tán White, toneladas 1.741. con carga 
v 30 pasajeros, á, G. Lawton, C h ü d s y 
Compañía , 
De Saint Xaza ire y escalas, en catorce 
días , vapor f r anc é s •"Espagne". capi-
t á n Laurent , toneladas 11,154, con c a . -
ga y 1,210 pasajeros, á E . Gaye. 
S A L I D A S 
Octubre 7. 
P a r a Santiago de Cuba, vapor ing lés "In-
geigmgln." 
Día 9. 
P a r a Veracruz, vapor francés "Espagne." 
P a r a New Tork, vapor s í e m á n "Altai." 
P a r a Guatemala, vapor noruego "Thelma." 
P a r a Yeracruz , vapor americano "Morro 
Castle." 
P a r a Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano "Miami." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Octubre 7. 
P a r a New York, vapor americano "Ha-
vana." por Zaldo y Compañía , 
69 pacas, 403 barriles y 1,997 tercios 
tabaco en rama. 
686 cajas tabacos torcidos. 
36 cajas picadura. 
117 bultos cajetillas cigarros. 
5 barriles viandas. 
1 barril p lá tanos . 
75 tortugas. 
16 huacales aguacates. 
2,720 huacales p lñas . 
20 cajas dulces. 
26 sacos cera amaril la. 
35 pacas esponjas. 
1,000 l íos cueros. 
69 bultos efectos. 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Octubre 9. 
Pe Caibarién, vapor " I I Alava," cap i tán 
Octube, con 8G4 tercios tabaco y con 
efectos. 
De Gibara, vapor "Avilés," cap i tán Ne-
mesio, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Margarita," pa-
trón Santana, con 1,000 sacos carbón. 
De Nuevitas, goleta "Joven Telmo," pa-
trón Vázquez , con maderas. 
De Cárdenas , goleta "Rosita," patrón E n -
señat , con 60 pipas aguardiente. 
De Cárdenas , goleta "María Carmen," pa-
trón Fleixas , con 50 pipas aguardiente. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón N a -
varro, en lastre. 
De Cabo San Antonio, goletajc"Viptoria," 
patrón A l e m a ñ y , con 800 sacos carbón. 
De Santa Cruz, goleta "Vig ía / ' patrón 
Abello, con efectos. 
De Bañes , goleta "San Francisco," patrón 
Rioseco, en lastre. 
D E S P A C H A D O S 
Octubre 9. 
P a r a Carahatas, goleta "Tres Hermanas," 
patrón Riobo, con efectos. 
P a r a Cabo San Antonio, goleta "Esperan-
za," patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Santa Cruz, goleta "Vigía," patrón 
Abello, con efectos. 
P a r a B a ñ e s , goleta "San Francisco," pa-
trón Rioseco, con efectos. 
P a r a Ciego Novillo, goleta "Margaritra," 
patrón Santana, con efectos. 
P a r a Arroyos, goleta "Segunda Rosa," pa-
trón Verderas, con efectos. 
M A T Í I F I E S T O S 
Octubre 7 
4 1 0 
Vapor noruego "Thora", procedente <r| 
Jacksonville, consignado á Sobrinos de He-
rrera. 
Orden: 10,540 sacos abono. 
4 1 1 
V»apor noruego "Tagertun", procedente 
de Galveston, consignado á Lykes y her-
mano. 
T . Gómez; ] 1.061 piezas madera. 
A . Gonzalo?: i .868 id id . 
Tal ler de Kst í iml los; 9.536 id i d . 
4 1 2 
Vapor a l e m á n "Altai'", procedente do 
Cabo H a y t í , consignado á Heilbut y Rasch. 
De tránsi to . 
D í a 9 
4 1 3 
Vapor americano "Morro Castle", proce-
den to de New York, consignado á Zaldo 
y Ca , 
P A E A L A H A B A N A 
Galbán y cp: 255 szcos harina; 18 bul-
tos maquinaria; 17¡3 y 50 cuñetes mante-
ca. • 
Swift y cp; 15 cajas ó leo . 
Gwinn y Gewell; 1 saco habas v 606 
bultos frutas. 
V' . A . Chandler; 411 bultos frutas; 20 
id coles y 2o cajas quesos. 
J . Echar te ; 1 bulto apio y 385 id fru-
tan. 
J . Prieto; 70 barriles frutas y 200 sa-
cos papas. 
B . Ru iz ; 15 barriles frutas; 300 sacos 
y 568 barriles papas. 
M . López y rp; 200 id id y 25 barriles 
frutas. 
Izquierdo y cp; 500 sacos papas. 
Antonio García; 50 id ch ícharos . 
O. Bul le; 200 cajas perl ina. 
C . D . Alvares; 11 barriles frutas. 
M i l a n ó s y Alfonso; 75 sacos chícharos v 
50 bultos efectos. 
A m . Grocery y cp; 25 cajas leche v 
19-: id conservas. 
J . J i m é n e z ; 159 bultos frutas. 
Wickes y cp; 2S0 sacos ch ícharos . 
Quesada y cp; 103 jamones. 
R . Torregrosa; 100 cajas dá t i l e s y JO 
barriles jamones. 
S . S . Friedlein; 5 cajas dulces y 100 
:d conservas. 
V ida l . Rodríguez y cp; 30 bultos dul-
ces; 4 id pepinos; 3 id carne; 10 id que-
fos; 2 id ostras; 118 id frutas; 700 id 
conservas y o Id d á t i l e s . * 
M . Xazaba l ; lñ id frutas. 
L . E . Gwinn; 27 id i d . 
A . M . Tapia; 25 sacos frijoles. 
J . Alvarez R ; 1 bulto ostras y 60 id 
frutas; 3 id jamones. 
Brunschwig y Pont; 45 cajas conservas 
B . P é r e z ; 1 bulto apio; 20 id coles" v 
150 id frutas . 
A . Armand; 125 cajas huevos. 
Fleischniann y cp: 10 cajas levadura. 
A . A n d r é ; 1|3 manteca. 
B . Barce ló y cp; 175 sacos ch ícharos . 
P i t a y hnos; 200 idi d. 
E . R . Margarit; 340 ô -ís arenques. 
Mihan Alonso y cp; 605 barriles papas. 
West Ind ia Oil y cp; 372 cajas velas v 
l o barriles aceite. 
C . B . Stevena y cp; 1 barril voso. 
\ i l a p l a n a , Guerrero y cp; 5 bultos efec-
tos . 
P . L a r r e a ; 100 cajas conserva?. 
W B . F a i r ; 3.500 id y 220<M id -eche 
^alom y hno; 50 bultos frcta«; 
Soutüern Express y cp; 34 id efectos 
22 i d í d Pai1 American ^ P r a s y cp: 
ü . S . Express y cp; 12 id i d . 
C . F e r n á n d e z ; 8 id i d . 
A . G . Borusteen; 2 id id . 
M . A . Perkcs y cp; S id i i 
} i u d a de Aedo Uss ía y Vinent; 15 id 
\azquez y F ; 710 id i d . 
J . Alvarez y cp; 5 id i d . 
id id . 
13 id id . 
.1. xtf. Zarrabeit ia; 3 id i d . 
Fernández y cp; 110 id id . 
M . Ahedo; 66 id i d . 
Catchot y García M ; 54 id id . 
Mil i , Supply y cp; 30 id i d . 
A . Cora; 1 id i d . 
Escalante, Castillo y cp: 6 id i d . 
J . López R ; 59 id i d . 
Fernández y Sobrino; 4 id i d . 
Armand y hno; 27 id i d . 
Basterrechea y hno; S4 id i d . 
G . Cano y cp: 3 Id i d . 
Snare T . y cp; 40 id i d . 
Cobo y Basoa; 2 id i d . 
Lizama, D í a z y cp; 6 id i d . 
R . García y cp; 2 id i d . 
P . Gómez Mena; 4 id id . 
Mesa v cp; 23 id i d . 
L . Morera; 39 id i d . 
M . Castro y cp; 3 id i d . 
V . Campa y cp; 7 id i d . 
Havana Coal y cp; 1 id id . 
G . M . Maluf; 4 id id . 
Harris , hno y cp; 38 id i d . 
Pradera y cp; 4 id i d . 
F . V s l d é s y cp; 7 id i d . 
G . M e n é n d e z y cp; 1 id i d . 
AJvaré, hno y cp; 6 id i d . _ 
Rodríguez , García y cp; 20 id id 
A . S . Wil l iams; 7 id i d . 
J . Aguilera y cp; 10 id id . 
Havana Post; 40 id i d . 
P . H e r n á n d e z y cp; 5 id i d . 
Palacio y García; 31 id i d . 
J . R . Bat i s ta y cp; 17 id i d . 
O. 0 . Smith; 4 id id . 
Sánchez y Rodr íguez ; 2 
E l Pincel ; 16 id id . 
R . L . P é r e z ; 42 id id . 
A . D . de la Rocha y cp; 
A . lucera; 20 id i d . 
Horter y F a i r ; 11 id i d . 
P . T ih i s ta ; 4 Id i d . 
García Tuñón y cp; 6 id i d . 
M . Johnson; 122 id i d . 
E . Sarrá; 120 id i d . 
García Miiet y cp; 11 id id . 
Huerta, Cifvientes y cp; 8 id i d . 
R . L . M o r é ; 3 id i d . 
Cómez, P i é l a g o y cp; 7 id i d . 
Huerta G . Cifuentes y cp; 4 id id. 
Blasco, M e n é n d e z v cp, 7 id id . 
Smith y I ) ; 1 id i d . 
J . G . Rodríguek y cp; 3 id id . 
R . Perkins; 19 id i d . 
Barajón y Junquera; 4 id i d . 
García, Coto y <;p; 12 id id . 
Iva.ez, Valdes y cp; 28 id i d . 
. Ciceraro; 5 id id . v .# 
H . Avignone; 13 id id . 
P . y Gómez; 3 id i d . 
International P . T . y cp; 11 id id . 
P . V á z q u e z ; 3 id i d . 
M e n é n d e z y García Tuñón; 2 id id . 
G . Mondello: 1 id id . 
M . Carmona y cp; 1 id id . 
García, hno y c p ; t l id i d . 
J . F o r t ú n ; 9 Id i d . 
Gonzá lez ; 15 id id . 
P a n t í n ; 3 id i d . 
Taquechel; 9 id id . 
B . Veloso; 2 id i d . 
A . M . Hutler; 22 id id . 
J . V i d a l ; 2 id i d . 
J . Ros; 45 id i d . 
Orden: 122 id id ; 162 id ferre ter ía ; 2 
id tejidos; 31 id tabaco; 250 sacos avena; 
229 id papas; 30 id cebollas; 16 cajas cho-
colate; 9 id dulces; 750 id bacalao; 2 id 
quesos; 200 id aceite; 10,3 manteca; 100 
barriles grasa; 80 huacales colos; 570 bul-
tos frutas. 
P A R A I S L A D E P I X O S 
C . B . L u n a ; 3 bultos e f e c t o » . ' 
COLEGlOlípÍEDORES 
C O T I Z A C I O N OFICIA» 
C A M B I O S 




Id. de la R e p ú b l i c a de Cuba 
Deuda Interior 
Obllsracíones primera hipote-
ca a*' A-yuntamienío de la 
Habana 
Oolisjacior.es segu-.da hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obllgaciün js hipotecarlas F . 
C. dt Clenfusaros * V l l l a -
clara 
[d. id. segunda i&. 
Iu. primera id. FenrocarriJ de 
Calbarl-ín 
Id prinaeret id. Gibara & Ho l -
ru in 
Bonos hipotecarios de la 
Compaí^ f 5e C a r •<r "Cltc-
tricidad de la Habana . . . 
Bo.'i.js ae - i I lanai ia iClec-
trir Híil iway'a Co. (en cir-
cu lac ión) 
Obluraci mea ^en^rales (per-
Detcas) con8olidn.-ia.ii de 
los F . C U . jie a Habana. 
3onos ja Coi. . aitta d€ 
Gas Cubana. . . . . . 
Compañía E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Eonos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1806 1 
1897 
!?¿ncs segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e e 
Woka 
(d. hipotecarlos Cantra! azu-
carero "Olimpo" 
(d. Idí C e n i r H azucarero 
"Covadonga" 
OblUracione? Grles, Conso-
lM«írtít.« d«> fJa? y E l e c -
tricidad 
Em;)r»-sx<:o Or. la Re^vlbllca 
de Cuba, idVn millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
A C C I O N E * 
Banco Kspafioi -le ta Is la c» 
C u b a 
Ewi. ' i i Aurl'O'a a« Puertu 






























4Va p|0 P. 
3% p 0 P. 
10 p |0P. 
2% p¡0 D. 
10 pío P. 
Londres, 3 dlv 21 
Londres, 60 dlv 20% 
París , 3 d|v 6% 
Alemania, 3 d|v 5 
Alemania, 60 djv. . . . 
Estados Unidos . . . . 10% 
.. ,. 60 dlv 




A Z U C A R E S 
AzÚCar rentrlfusJi ae guarapo, polariza-
ción 9̂ ". en a lmacén , fruto existente, & pre-
cio de embarque, á 9.3¡16 rs. arroba. 
Azúcar ' de miel, pol. 89, á, 8% reales la 
arroba. 
S e ñ o r e s Corredores de turno durante la 
presente semana: 
P a r a Cambios: F . D íaz ; para Azúcares , 
Federico Mejer. 
Habana, Octubre 9 de 1911. 
b o l s a p r i v a d a 
cotizagignTe valobes 
O F I C I A L 
BiiJetes del Bair-c Esnañol de la Is la de 
Cuba contra oro, de 5 á 6 
Plata españo la contra oro español 
de 98% & 98% 
Greenbacks contra oro español , 110 110% 
V A L O R E S 
Com. V »no. 
Fondo» público» . 
Valor Plft 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba N 
Compañía F-jrrocarrllec 
Unidos do la Habana y 
XlT. Hcene»! Je P.^gia l imi-
tada 95 95% 
Ca, E¿??ctrica le Santiago de 
Cuba 22 60 
Compañl* de) Ferrocarr i l del 
Oeste 112 sin 
Conipaflla Cubana Centrai 
RaAlway'a Limtced Prete-
ridsa N 
Id. id. (comunes) N 
[•"errocarrU de Gibara & Hol-
gTiín N 
Compañía Cubana de A l a m -
brado de G a s . . . . . . N 
C o r - - ' d e G**> v F lec t i l -
cldad de la Habana . . . 106 109 
Dloije lié I.» Haouna i'refe-
rentes X 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . N 
í^>rja dé ^''•r">rclo de la f ia-
b a ñ a (preferentes) . . . . 110 sin 
Id. Id. (comunes) . . . . . . . N 
Compañía de Construotol-?-
nes. Reparaciones y So-
neamlentc de Cuba. . . . N 
Comp»f5!a Havana ifllectrifl 
R a l t u a y í ' Co. (prererra-
tes) . . . . " 113 114% 
Ca, id. id. (comunes). . . 108% 108% 
Comu'iñ;» .".nónlma de Ma-
tftnzai; 
Compañía Alfllerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
I'lanw ^'^ctrlca de Sanctl 
Sptrltus 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 
Ca. Aímacem.-s y Muelles Loa 
Indios I " " 115 
Matadero Industrial 35 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 80 90 
Banco Territorial de C u b a . . 159% 163 
Id. Id. Beneficiadas 22 26 
Habana, octubre 9 de 1911. ^ 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondientes al día 9 de Octubre de 
1911, hachas al aire libre tm " F l A l -
mendares," Obispo 54, expresamente pa-
r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . 
N N N 
54% 57% 
Temperatura II Cent ígrado |j raherenhoí» 
ti i! 
M á x i m a . 




B a r ó m e t r o : A las 4 p. m. 760. 
E m p r é s t i t o de Ja Raptibllca 
de Cuba 114 116 
R e p ú b l i c a de C u b a . — C u e r p o de 
A r t i l l e r í a de C o s t a s . — P u e ^ t D de l a 
B a t e r í a de S a n t a C l a r a , H a b a n a 7 de 
O c t u b r e de 1 9 1 1 . — H a s t a l a u n a p. m. 
d e l d í a 13 de O c t u b r e de 1911 se rec i -
b i r á n en l a o f i c i n a de l P u e s t o c i tado , 
p r o p o s i c i o n e s en p l i egos c e r r a d o s pa -
r a l a e x p l o t a c i ó n de l a c a n t i n a del 
m i m o , á c u r a h o r a se a b r i r á n y lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . S e d a r á n pormeno-
r e s á q u i e n lo s o l i c i t e . — D o m i n g o D e l 
M o n t e y M a r t í n e z , 1er. T e n i e n t e i e 
A r t i l l e r í a de C o s t a s , J e f e d e l P u e s t o . 
11981 5-7 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S , 
T R A N S P O R T E Y L O C O M O C I O N 
I M P U E S T O 
S o b r e l o s c a r r e t o n e s d e d o s r u e -
d a s , c a r g a p e s a d a . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 1 « 1 9 1 2 
Se h a c e s a b e r á los c o n r r i b i i y e n t e s 
p o r e l concepto d e c a r r e t o n e s de dos 
r u e d a s c a r g a p e s a d a , que p u e d n a c u -
d i r á s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s cuo-
tas sm r e c a r g o a l g u n o , á l a s O M c i n a s 
R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i n ^ . s i -
t u a d a s e n los b a j o s de l a C a s a de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e -
res y O b i s p o , todos los d í a s h á b i l e s , 
desde el 5 de l a c t u a l a l 3 d e l p r ó x i m o 
mes de N o v i e m b r e , d u r a n t e l a s h o r a s 
c o m p r e n d i d a s de 8 á 11 de l a m a ñ a -
n a y de 1 á 3 de l a t a r d e , á e x c e p c i ó n 
de los s á b a - d o s , que l a r e c a u d a c i ó n es-
t a r á a b i e r t a d 8 á 11 a. m., en l a i n -
t e l i g e n c i a de que s e g ú n lo a c o r d a d o 
por e l A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n de l 7 
de J u n i o ú l t i m o , y ce ¡i e l f i n de d a r 
c u m p l i m i e n t o á lo d i spues to en el D e -
creto n ú m e r o 1,324 de l Grobiernv P r o -
v i s i o n a l , f e c h a 31 de D i c i e m b r e -de 
1907, los d u e ñ o s de los y a e x p r e s a r l o s 
c a r r e t o n e s de des r u e d a s s ó l o a b o n a -
r á n e l i m p o r t e de u n s e m e s t r e , ó sea 
e l p r i m e r o d e l c o r r i e n t e e j e r c i c i o , 
a p e r c i b i d o s de que s i t r a n s c u r r i d o e l 
plazo s e ñ a l a d o no h a n sa t i s f echo sms 
adeudos , i n c u r r i r á n en l a p e n a l i d a d 
que s e ñ a l a l a v i g e n t e L e y de I m p u e s -
tos M u n i c i p a l e s , p r o c e d i é n d o s o ú l a 
d e t e n c i ó n de los v e h í c u l o s , ^in per -
j u i c i o de c o n t i n u a r e l p r o c e d i m i e n t o 
de l cobro de l i m p u e s t o que h a y a de-
v e n g a d o . 
L o que se a n u n c i a por este medio 
p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a . O c t u b r e 2 de 1911. 
J U L I O * D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3057 ÓHP 
M u n i c i p i o d e l a H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s t r a c i ó n 
D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o . — P a t e n t e s a n u a l y p r i m e r se-
m e s t r e c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r c i -
c io de 1911 á 1912. 
S e h a c e s a b e r á los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o , que pue-
d e n a c u d i r á s a t i s f a c e r sus r e s p e c t i -
v a s c u o t a s , s i n r e c a r g o a l g u n o , á las 
O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i -
c ip io , s i t u a d a s e n los b a j o s de l a C a -
s a de l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , 
M e r c a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s 
h á b i l e s d e s d e e l 13 d e l m e s a c t u a l a l 
11 d e l m e s p r ó x i m o v e n i d e r o , a m b o s 
d í a s i n c l u s i v e s , d u r a n t e l a s / h o r a s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 8 y 11 a. m . y 1 
y 3 de l a t a r d e , á e x c e p c i ó n de los 
s á b a d o s , que l a r e c a u d a c i ó n e s t a r á 
a b i e r t a de 8 á l l 1 ^ a. m . ; a p e r c i b i d o s 
de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p lazo 
no s a t i s f a c e n s u s a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
e n e l r e c a r g o d e 10 p o r 100 y se con-
t i n u a r á el c o b r o de l a e x p r e s a d a c a n -
t i d a d d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e -
n i d o en los C a p í t r u l o s 3o. y 4o. d e l T í -
t u l o 4o. de l a v i g e n t e L e y de I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , 7 de O c t u b r e de 1911. 
J U L I O D E C A R D E N A S , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3074 3-8 
T ^ O R medio de convenios 
J a m p l í s i m o s con correspon-
sales en e l ex tranjero , el 
B a n c o de l a H a b a n a puede 
ofrecer un servicio bancario su-
perior á sus depositantes. I m -
portadores y exportadores dicen 
que sus beneficios se aumentan 
bastante por ut i l i zar las fac i l i -
dades adecuadas de este Banco . 
B a n c o d e í a H a b a n a 
- A . " V I S O 
C r é d i t o s c o n t r a e l 
G o b i e r n o d e E S p a ñ a 
P r ó x i m o á. terminar en Dic^mx * 
rriente a ñ o el ú l t imo é imcror? e ^ 
zo que dió el srobierno español nf ic Wj 
^ a r el cobro de los habere- r¿ r^la. 
r voluntarios, movilizados y guerrni ^rcito 
tomaron parte en la últirra can,1"08 Ta¿ 
advierte que transcurrido dlrho nfaña' ^ 
rán nulas y de n ingún v a b - ,pia20' se. 
de reclamaciones participo á k - • c!as« 
des 6 sus l e g í t i m o s herederos lnteresa. 
6 gestionan dichos créditos v v0mPraa 
da clase de reclamaciones' con, ace 
mente cruces pensionadas -'toda i SUal-
retiros aunque falten doc-'m^oe CiaSe ^ 
Para contestar las caitas es' ¿• 
,ad remitir sellos. Francisco í t * * ^ -




E l p e q n e n o a m a r f f o r a e l a c ^ T 
v e z a í a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v 
y n o h a y n í n í r n n o q u e s n p j f l 
p n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á 
c e r v e z a L A T l i O P I C A L 8 
C O M P A Ñ I A D E F O M E N T O A G R A R I O 
D E P A R T A M E N T O S D E 
B A N C O A G R I C O L A — B A N C O P U P U L A R — C R T 5 t H T O T E R R I T O R I A L 
Seguros contra incendios de c a ñ a v e r a l e s . — S e g u r o s contr i la muerte del ganado^ 
P r é s t a m o s en grandes y pequeña» cantiaades.- -Descuentas, Pignoraciones y demíU 
operaciones bancaria^. 
O f i c i n a C e n t r a l : G a l i a n o 6 6 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 5 0 
C a b l e y T e l é g r a f o : ¿ 4 N B T T O . " 
C O N S E J O D E G O B I E R N O 
ProBidente: Pedro Hodr í^uez .—Direc tor : F . A. Net ío . 
Viccs Presidentes: Raimundo Cabrera y R?gino Trnfñn.—Letrado: Vidal Mo-
rales.—Secretario: Fernando Ortlz.—Notario: Hamiro Cabrera. 
Consejeros: José María Espinosa, Ju ' ián Linares , Hipó l i to Dumois, Manuel Fio. 
res, Francisco Paradela, Florentino M e n é n d e z . 
C 29S9 i 0 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . - P I 8 3 3 - T E L E F O N O A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente: 
J O S E I X ) P E Z R O D R I G U E Z . MANXJEL, A. C O R O A L L E S . 
Directores: Emeterio Zorrilla, Saturnino P a r a j ó n , Manuel Fernández, Julián, L l -
nares W. A. Merchant, T o m á s B. Mc-deros y Corsino Buatillo. 
Administrador: Manuel K Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téllez.— 
trado Consultor; Y i d a l Morales. 
F I A N Z A S de todas clases y por m ó d i c a s primas, especialmente para Colecto-
res, para Subastas, Contratistas, asuntos Civi les y Criminales, Empleados Públicoj, 
para las Aduanas, etc. P a r a m á s informes dir í janse al Administrador. 
Rapidez en «I despacho de las solicitudes. 
C 2974 1 o. 
E S X - j I I F t . I S f 
O O f t í P A M A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
F o n d a d a en tí a ñ o 1355. 
O S c h i a s « a « a o á i ñ c i o p r o p í o : E m p A f e d o E^net fo 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía , que por alguna variación en 
sus pól izas no se les dedujo en sus recibos de este a ñ o el importe del sobrante del 
a ñ o de 1909, y á los que dejaron do serlo despuás de dicho año, pasen por las 
oficinas de la misma á percibir lo que les corresponde. 
Habana, 3 de Octubre de 1911.—El Presidente, J U A N P A L A C I O S . 
C 3073 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
¥ S # G B E B A @ E S 
" M W YORK STOCK QÜQTATIONS" 
M D? MILLER & COMPANY, MEMBERS OF THE NEW YORK STOKG EXGHAN6E 
O f f i c e N o . 2 9 B r o a d w a y , I f e w Y o r k C i t y 
C o r e p o n W s t DE CARDENAS & Co,. BANCO N A T I O M , Rooms 212 & 214 
T e l e p h o n e s A - 3 5 2 1 & A - 3 5 3 ) 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
DEPARTAMENTO DE AHORROS 
S e a v i s a á los s e ñ o r e s d e p o s i t a n t e s , 
p o r e s t e m e d i o , que e s i r v a r p r e s e n t a r 
s u s l i b r e t a s á p a r t i r d e l d i a 14 de O c -
t u b r e de 1911, c o n el obje to de que. 
l e s s e a n a b o n a d o s los i n t e r e s e s q u e 
v e n c e n e n 15 de O c t u b r e - d e 1911. 
€ . 3081 5-10 
km 
A L A S P E R S O N A S Q U E 8 E P R O P O N E N S A L I R D E L A 
C I U D A D POR L A R G O O C O R T O T I E M P O 
NUEVA BOVEDA PARA BAULES 
ú» Departamento do Apartado» de Seguridad ofrefco su nueva & ó v 
da para baúles,—-construida e x e t u s í v a m a n t e para el depósi to d« bau» 
les, cajas y paquetes conteniendo a r t í c u l o s de valor,—como lugar d« 
absoluta ai-yuridad contra incendio 6 robo. . » ^ ' 
GASTOS DE LOS VIAJEROS 
E l Departamento de Cambios ofrece Car tas ds Crédito, «s? como 
Cheques de Viajeros de 'a Asoc iac ión Americana de Banqueros y 
las principales Compañías de Expreso, loe cuales son pegaderos f>or 
las cantidades que se requieran en cualquier p-.rxe del mundo. 
E l valor de los cheques no usados será reiniegrade por !a Oficina 
Central ó las Sucursale % 

























American C a r ¿ Foundry 
Arrerican Locomotive . 
U . o. Rwbber Comnion 
Atchtson Topeca & Sta.. Fe . Common. 
Baltimore & Oülo 
Brooklyn Rapid Transi t 
Canadlan P a c i ñ c 
Chesapeake & Oblo 
W e s ; Alaryland 
E r l e Coni.-ion 
G r e a l Northern PreJcrred 
Interborough Preferr«»d 
Intfc^borough Corcmon 
Louisvil le & N a s h v ü l e 
Missouri Pacific 
Missouri Kansas & Texas 
New York Central 
Northern Pacific 
Pennsylvania R. R 
Roadlng 
Rock Island Common 
Southern Pacific 
Southern Railtray 
Chicago Milwake & St. P a u l 
Union PacWc 
U . S. Steel Common 
U . S. Steel Preferred 
Wabash Common 
Wabash Preferred 
Chicago Qrt. West 
Chlcaro Grt West P 
Consoí idated Gas 
American Beet Sugar 
General E l e c t 
Algodón de Diciembre. 
49 
63% 


























































































































C a n p n í a d e G a s y E l é d r i c i d a d 
d e ! a H a b a n a 
* 
I n t e r e s e s d e O b ü g a c i o . 
G e n e r a l e s C o n s o l i d a d a s 
Todos los días hábi les , de u r a á tres de 
l a tarde, á partir del día 15 del mea ac-
tual, s erá satisfecho en la C a j a de la Com-
pañía . Monte núm. 1. el in terés de tres 
por ciento í o r r e s p o n d i e n t e a l samestre de 
las Obligaciones Generales Consolidadas, 
que vence el propio día 15. 
Se advierte que los poseedores de t í t u -
los al portador deberán presentar a q u é -
llos para percibir dicho interés . 
Habana. Octubre 5 de 1911. 
E . Milagros, 
Sub-Administrador. 
C 2C56 8-6 
¥ 
G i M O S | | L E T R A S 
ZALDO Y É E 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 
corta y larga vista y dan cartas de crédi to 
sobre New York, F i iade lña , New Orleans,, 
San Francisco, Londres, Par ís , i l adr id , 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudiides 
importantes de ' s Estados Unidos, Méj ico 
y Europa, as í como sobrts todos los pue-
blos de E s p a ñ a : capital y puertos de 
Méjico. 
E n combir.aci 3n con los s e ñ o r e s F . B . 
Hol l ín and Co., de New York, reriben ór -
denes para la compra y v e n í a de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dicha 
ciudad, cuyc.o cotiza-cionos se reciben por 
cable diariamence. 
C 3027 78-1 O. 
A C C I O N E S V E N D I D A S : 467,000 
Octubre 9 de 1911. 
NOTA—Las cottzaciores m á s altas Y m á s bajas estAn sacadas de los cablagra-
oaas que recibirnos. 
M e K y t a p m 
SíCCION DE "CAJA DE AHORROS" 
S e a v i s a p o r este n i „ d i o á los - iepo-
s i t a n t e s en esta S e c c i ó n que p u e d e n 
p r e s e n t a r s u s l i b r e t a s en n u e s t r a s O f i -
c i n a s , A g u i a r 106 r 108. desde e l d i a 
16 d e l a c t u a l , p a r a a b o n a r l e s los inte-
r e s e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l t r i m e s t r e 
v e n c i d o en S e p t i e m b r e 30 de 1911. 
H a b a n a , O c t u b r e -4 de 1911 
N . G e l a t s y O 
c 3055 - 10-6 
J . A . B A X C E S Y C O M P 
B A X Q Ü K R O S 
Telefono A.174C.—Obispo n ú m s r o 21. 
Apartado número 715. 
Cable B A N C E S . 
Cuentas corrientes. 
Depós i tos con y sin interés . 
DescL¡en:cs, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas-
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estados 
Unidos. Inglaterra, Alemania, ^"rancla, I t a -
lia y R e p ú b l i c a s del Centro y S u d - A m é -
rica y sobre todas las ciudades y puebl.f» 
de E s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias, a j í 
como las principales de esta Isla. 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B A N C O D E 
E S P A Ñ A E N L A I S L A D E C U B A 
C 3029 7S-1 O. 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
dan especial atcacidn. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L C A B L E 
C 3üZ>i i " , - ! Q. 
10S, A G U I A R 108, esquina 
A A M A R G U R A ^ 
Hacen pagos por ?l cable, « « 
cartas de crédito y 3!ran le 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York. Nueva 0 v i á ^ o 
cruz. Mél ico . San Juan de r*™ 
Londres. Par ís . Burdeos, Lyo". 
Hamburco, Roma, >¿FolTef- / : Saint Q'-T 
Marsella. Havre. Lel la . gantes, ^ .̂ oTeílc% 
tfn, Dieppe. ^olouse V e r ^ a . ^ t.(>(jll, 
Turín. Masino, etc.! así como 
las capitales y ; >vlncias ce —•»j 
_ESPAf3A E I S L A S C A T ^ R ^ ^ 
l l J O S C E u 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 . H a o a n * 
Telé fono núm. 7 a - C a b l c : vep(r 
D e p ó s i t o s y Cuentas ^orTl^Tg0 del 
sitos de valores. liaC!é"df?fn^oí. é ,r-
bro y R e m i a i í n de « ^ " ^ J de 
ses. P r é s t a m o s y W 0 ^ 1 0 ^ * UoW-
v írutos . Compra y v e " ™ ° l y ventaJ^: 
blicos é industriales^ . ^ ' ^ e ra». ^ 
letras de c4inbio. Cot-ro de ^ s * 
nes. etc.. por cuenta ajena. lpS r 
principales plazas > f ^ a r e s v f * ? ? 
blos de España . i -" l>„rtaB de W. 
Panos por Cablea y Cartas o ^ ^ J J ^ . 
C 3026 
. B A L C E L L S Y C i 
( S . en Co . ) 
A M A R G U R A . N U M . f 
Hacen pagos P ^ ^ ^ b r e - : e * p i t i « ' 
& corta y iarea « W » . ^ y 
Londres. P a r í s y f ^ ^ W 
y pueblos de España e ^ ^ 
Ager.tes de ¡a C o m p a ñ a 
t.-a incendios ^ 
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D i a P - I O D E L A l&AlfcINA.—Zdimót <h> la m a ñ a n a . — O c t u h c e W de 1011. 
P U L S A N D O L A O P I N I O N 
(DE N U E S T R O E N V I A D O E S P E C I A L ) 
Salimos de ^a p o b l a c i ó n . L a H a b a n a c a n z a n buen p r c d o . L a c r í a c a b a l l a r 
• b r i l l a r con el e sp lendor de s u ; m e j o r a v i s ib l emente en C i e g o de A v i -
^ d e r n o a l u m b r a d o . E l t r e n a c e l e r a l a j l a \v otros lugares . L a s colonias a m e r i -
Desde a q u í tengo que h a b l a r en p r i -
mera persona, p o r q u e estoy solo en m i 
litera, v i endo c ó m o h a s u r g i d o m a g n i -
ficamente la l u n a , c ó m o b r i l l a majes -
tuosa y c ó m o envue lve en l u j o s í s i m o 
nianto de plata to(la l a i n m e n s i d a d del 
paisaje. 
Me duermo e n M a t a n z a s ! d e s p i e r t o 
en S a n t a C l a r a y llego mol ido á C a m a -
giiey. 
Oeurreme en esta h e r o i c a é i l u s t r e 
ciudad lo que á muchos franceses c u a n -
do van á E s p a ñ a . Y o esperaba descu-
brir u n C a m a g ü e i v legendario , l leno de 
dulce sabor ant iguo , p e r f u m a d o m e l a n -
c ó l i c a m e n t e de v i e j o a r o m a : y encuen-
tro al l legar , u n a de tantas poblacio-
]ies modernizadas , con usos y cos tum-
hres f lamantes, con u n hotelazo donde 
cp habla bastante i n g l é s , con t r a n v í a s 
eléctricos que mueven g r a n r u i d o , eon 
..nafro-'icutos pianos, dieciocho auto-
móviles y otras tantas m o t o c i c l e t a s . . . 
E n t r o en el G o b i e r n o P r o v i n c i a l , y 
Raludo al general G u s t a v o C a b a l l e r o , 
quien me acoge l l a n a y a f a b l e m e n t e . 
— G e n e r a l : ¿ q u i é n es su can d id a to á 
la Pres idenc ia de la R e p ú b l i c a — i e 
pregunto s i n m á s a m b a j e s n i rodeos. 
— Y o no tengo t o d a v í a c a n d i d a t o — 
me contesta en segu ida . 
—iComo p iensan en ese asunto los l i -
berales de l a P r o v i n c i a ? 
—Puede usted iase$rurar que la i n -
mensa m a y o r í a s i m p a t i z a eon l a c a n d i -
datura del genera l E r n e s t o A s b e r t . 
Para evitar prec ip i tac iones l a m e n t a -
hles. he necesitado, hace pocos d í a s , gi-
rar visita á var ios barr ios , pues que-
rían proclamarle a n t i c i p a d a m e n t e . Y o 
qá deseo que ex i s tan a q u í d iv i s iones 
cutre los de mi part ido . A n t e s que n a -
da, he de l i m a r c ier tas asperezas , au-" 
nar voluntades. C u a n d o todo se h a y a 
Mr ciado, s o b r a r á t i empo p a r a lo de-
má.s. . . 
— ¿ Q u é tal es el estado e c o n ó m i c o 
'lo la Prov inc ia ? 
—Excelente . L a r i q u e z a p e c u a r i a 
alimenta como la e s p u m a . H a y has -
ta 569,240 reses, 68,352 cabal los y ye -
guas y 1,996 m u í a s y mulos , que a l - . 
t r a b a j a n con é x i t o en otras s i e m b r a s . 
L a Gloria p r e p a r a u n a e x p o s i c i ó n . E s -
te a ñ o m o l e r á n v a r i o s ingenios i m p o r -
archa L a locomotora se p r e c i p i t a en I c a n a s , excepto la de Ceba l los , m a r c l i a n 
1 misterio de l a noche. R e s o p l a , b u f a , m u y bien . S e d e d i c a n con p r e f e r e n c i a 
i0 tti diablo l a e m p u j a b r u t a l m e n - ' a l cu l t i vo ele la n a r a n j a , pero t a m b i é n 
vuela, . • m i -r. i i • ' -i. j. ' L 
Xe le pone alas inv i s ib les . P a r e c e u n a 
enorme l u c i é r n a g a , e s capada de l i n -
fierno, que h u y e á la loquesca p o r l a 
tierra! donde no ha l la c a b i d a . C o n s u 
silbo estr idente v io la e l s i l enc io de los 
campos, y con la l u z de s u ojo c i c l ó p e o 
sn v ientre de fuego r a s g a las densas 
cortinas de la s o m b r a , abre l u m i n o s a 
en l a o s c u r i d a d y pasa r a u d a y 
tr iunfadora, luc iendo su penacho ne-
gro y ro jo de humo y de c h i s p a s . . . 
T - P u e s crecemos y nos m u l t i p l i c a -
mos. 
— ¿ D e s d e c u á n d o ? 
— D e s d e q u e . l a o p o s i c i ó n se p r e s e n t ó 
m á s e n é r g i c a e n toda l a R e p ú b l i c a . 
— ¿ Q u é h a y de c a n d i d a t o s ? 
— P r o v i n c i a l e s , no los tenemos a ú n . 
N i a c i o n á l j s í . 
— • Q u i é n ? 
ned piedad y misericordia de mí.—Ra-
món Adán y Masvidal. 
¡ Q u é s u b l i m e e locuenc ia l a de es ta 
s i n c e r í s i m a c o n f e s i ó n p o s t u m a de un 
c o r a z ó n d o l o r i d o ! 
S e g u i m o s e n el coche y a t r a v e s a m o s 
e l C a s i n o C a m p e s t r e , mn paseo como 
no h a y n i n g u n o en l a H a b a n a , descon-
t a d o el M a l e c ó n . Y o creo <-|!ie con es-
caso d inero p o d r í a ese delicioso p a r q u e 
q u e d a r convert ido e n u n a p e r l a . Á t r a -
vesamos d e s p u é s l a soberbia a v e n i d a 
de la L i b e r t a d , cuyos edi fbiqs l l a m a n 
'la a t e n c i ó n por s n v a r i a d a a r q u i t e e t n -
del t a n t í s i m o s : San Francisco, Lugdréño, - — X i lo pregunte us ted . E l genera l ! r a - P"es los h a y m o d e r n í s i m o s 
Jafibonico, Stumqr, Senado y Jagüe- M a r i o Menoca l , á -quien i m p o n d r e m o s | t i empo de M a r i C a s t a ñ a — e s t o s ú l i i -
ifal. Dos poderosos c e n t r a l e s se e s t á n | noblemente que, por patr iot i smo, acep- i nios eon o a l a u s t r a d a s y e o l n i m n á s ^ 
i m p l a n t a n d o : uno en los terrenos de 
•Tunco y otro e n los de P e ñ a . E x i s t e n 
f á b r i c a s de f ó s f o r o s , de losetas y co-
l u m n a s do cemento , de velas, de leche 
c o n d e n s a d a . de jabones , de l icores , de 
m a n t e q u i l l a , de hielo, a l a m b i q u e , p l a n -
ta e l é c t r i c a , etc. D e a h í c o l e g i r á usted 
que C a m a g ü e y prospera y toma parte 
a c t i v a en e l desenvolv imiento e c o n ó m i -
co de C u b a . U n d e t a l l e : p r o y é c t a s e 
u n a l í n e a de t r a n v í a s desde la co lonia 
L a Gloria h a s t a e«ta c i u d a d . D i s t a n c i a : 
ca torce leguas . E l serv ic io de c a r r o s 
e l é c t r i c o s , en la p o b l a c i ó n , y a lo conoce 
u s t e d . . . . E s de lo m<ás moderno . 
E n el despacho del G o b e r n a d o r en-
c u e n t r o á E m i l i o A r t e a g a . aque l bata-
l l a d o r represen tante que tanto juego 
(l ió en la C á m a r a y que tan s i m p á t i c o 
se h izo á todos los periodistas , p o r ser-
lo él t a m b i é n y por el c a r i ñ o con que 
s i e m p r e los t r a t a b a . 
L e hablo de m i d e c e p c i ó n a l no en-
c o n t r a r el C a m a g ü e y por m í s o ñ a d o , le 
e n s e ñ o l a s c a r t a s que l levo p a r a dis-
t intas personas de la l o c a l i d a d y le 
ruego me ponga e n camino de encon-
t r a r l a s . 
— V a m o s — m e dice E m i l i o . 
— P e r o ;. á d ó n d e ? — l e repl ico con 
a s o m b r o . — S i os q u e . . . 
— Y a c o m p r e n d o . . . — a ñ a d o m i com-
p a ñ e r o , con u n a s o n r i s a a lesTe iv m a l i -
c iosa . D e s e a s v e r á los conservadores y 
temes que yo . l i b e r a l h i s t ó r i c o , no 
quiera , a c o m p a ñ a r t e . 
— E s o mismo. 
— P u e s te equivocas medio á medio . 
te la postulación pre s idenc ia l , y p o r j n i a d e r a . C o n t e m p l a m o s las grac iosas 
q u i e n votaremos unanimcmiente todos j e o r n e n t e s de los dos famosos rios T í -
n i r a a y J a t i b o n i c o , t a n cantados e n 
b V i m a s populares . A d m i r a m o s el a ñ e -
j o esti lo de la i e l e s ia de la C a r i da i y 
el p a r q u e del C r i s t o . 
P o r l a f u e r z a de l contraste , me sor-
p r e n d e y e n c a n t a l a ca l le de " M a c e o , " 
a r t e r í a c o m e r c i a l m u y p a r e c i d a á las 
do Obispo y S a n R a f a e l en l a l l á b a n a . 
y c a d a u n o de los electores de s u p a r -
t ido. 
— j Se l l e v a n ustedes b ien , en el sen-
t ido soc ia l , con los l ibera les de l a pro-
v i n c i a ? 
— C o n m u c h a c o r d i a l i d a d . A q u í c a s i 
todos somos m á s ó menos parientes . 
— i N o t iene usted n a d a que a ñ a d i r ? 
— N a d a . V o y á e n s e ñ a r l e e l L i c e o . 
¡ Y a e n c o n t r ó algo de lo que yo bus-
caba ! E s t e c a s e r ó n enorme, s e ñ o r i a l , 
l i b e r a l , donde m e r e c i b e n c o n s u m a 
benevolenc ia . 
E l doctor R o d r í g u e z me pone en re-
l a c i ó n con e l s e ñ o r So ler , P r e s i d e n t e 
de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , que me c i t a 
p a r a l a noche e n los sa lones de esa so-
c i e d a d . 
S i e m p r e en l a b u e n a c o m p a ñ í a de 
mi b r i l l a n t e cicerone, v i s i to l a Socie-
a r i s t o c r á t i c o es el espejo do u n a é p o c a | dad Popular de Santa Cecilia, á l a 
l e j a n a que me a t r a e y conmueve . E s t á j c u a l se debe que pronto h a y a en* C a -
a m u e b l a d o c o n a r c a i c a e l eganc ia . P a -
rece u n cast i l lo f e a d a l . Poseo el e n c a n -
to de lo v ie jo y lo noble, i Q u é espejos 
y q u é cuadros tan sugestivos! ¡ E l " L i -
c e o ! " ¡ C u á n t o s i l u s t r e s paisanos m í o s 
t e r t u l i a T o n en el . s o ñ a n d o con u n a pa-
t r i a g r a n d e , l i b r e de i m p u r e z a s , cor-
d i a l y feliz, como no l a h a y e n l a t r i s -
te r e a l i d a d h u m a n a , como solo ex is te 
e n l a i m a g i n a c i ó n de los hombres bue-
nos y j u s t o s ! 
A n t e s de m a r c h a r m e . el doctor G u z -
m á n me d e c l a r a que h a sentido m u y 
s i n c e r a m e n t e los desagradables sucesos 
de M a t a n z a s y S a n J o s é do las L a j a s ; t a de l p r i m e r gobernador m i l i t a r es-
y que ahora no h a b l a como c o n s e r v a - p a ñ o l que hubo e n P u e r t o P r í n c i p e , el 
m a s r ü e v . por s u s c r i p c i ó n p o p u l a r , u n a 
soberbia estatua de I g n a c i o A g r á m e n -
te, c i n c e l a d a eon írran ar te y c u y o cos-
to asc iende á $16.000. 
E n los elegantes sa lones de la Po-
pular me c o l m a n de finas a tenc iones . 
ü n a n o t a b e l l í s i m a : en la " S a n t a 
C e e i l i a " figuran como socios c a s i todos 
los del L i c e o . 
L u e g o vamos a l teatro, que s e m e j a 
u n a f o r t a l e z a : lo encontramo.s cerra ¡o 
y m e v u e l v o al hotel , no s i n antes v i s i -
t a r , en s u m a n s i ó n p r i n c i p e s c a , á l a 
c u l t a s e ñ o r a F r a n c i s c a A r ó s t e g u i , n i c -
dor , s ino como c u b a n o de p u r a y l i m -
p i a ^cepa. 
/ A r t e a g a , que so e m p e ñ a e n demos-
t r a r m e l a ex i s t enc ia de u n C a m a g 4 e y 
t í p i c o , t o m a u n cocho y me conduce a l 
cementer io . 
L a v i e j a n e c r ó p o l i s , f u n d a d a en 
c u e n t a c e r c a de u n siglo y rebo-
A q u í . ante todo, somos c a m a g i V v a n o s . sa de p o e s í a e leg iaca . 
y el odio p o l í t i c o no nos ha envenena-
do t o d a v í a el a l m a . E s o doctor J u a n 
b r i g a d i e r don M i g u e l A r ó s t e g u i . 
A l l í a d m i r o el ga l l ardo escudo de a r -
m a s de la f a m i l i a , como en e l cemen-
t e r i o h a b í a a d m i r a d o y a el de los V a -
r o n a , los Q u e s a d a . los C i s n e r o s . los E s -
t r a d a , los P e t a n e o u r t y otros do v a r o -
nes ins ignes . 
A s í que me separo de l j o v e n m é d i c o , 
d i r í j o m e á l a r e d a c c i ó n de E l Cama-
gñeya/not d i a r i o conservador . X o en-
c u e n t r o a l l í á s u d i r e c t o r don W á l f r e -
do R o d r í g u e z , que se h a l l a en F l o r i d a , 
e n p r o p a g a n d a p o l í t i c a de l p a r t i d o á 
q u e pertenece. L o lamento , porque en 
l a H a b a n a h a b í a y o oido h a b l a r c o n 
elogio do l a in te l i genc ia de ese per io -
d i s t a . 
H o r a s m á s t a r d e acudo á la c i t a do 
don I g n a c i o So ler , q u i e n me espera en 
l a C o l o n i a E s p a ñ o l a , a e o m p a ñ a d o de l 
V i c e p r e s i d e n t e don M a n u e l M i m ó y de 
d o n R a m ó n G o n z á l e z R o j o , uno de los 
m i e m b r o s m á s entus ias tas / l e l a casa . 
E l edificio que o c u p a la C o l o n i a " 
es e s p l é n d i d o y lo h a n a d o r n a d o con 
gusto sobrio. E s t a soc iedad, como todas 
la s de su g é n e r o , pers igue u n t r i p l e fin 
educat ivo , b e n é f i c o y do recreo . M a r -
c h a en i n m e j o r a b l e s condic iones de 
p i m p e r i d a d . T i e n e 1,500 socios. 
C h a r l a m o s largo y tendido , entre 
sorbo y sorbo de champagne. A l l í se 
m e pone do re l ieve l a c o r d i a l i d a d , la 
h e r m a n d a d , p o r m e j o r dec i r lo , que e n 
C a m a g ü e y r e i n a entre cubanos y es-
p a ñ o l e s . A t a l ex tremo h a l legado d i -
cho afecto, que , e n p a s a d a s elecciones, 
c a d a uno d e los grupos p o l í t i c o s postu-
l ó u n c o n c e j a l que f u e r a e s p a ñ o l n a -
t u r a l i z a d o e n C u b a . 
D e s p í d e m e de m i s amables conter-
tu l ios , q u e m e e n c a r g a n u n s a l u d o ca -
r i ñ o s o p a r a e l D i r e c t o r de l Diarto de 
la Marina, e l A d m i n i s t r a d o r y los ps-
dactores , • e s p e c i a l i z á n d o l o s e l s e ñ o r 
S o l e r p a r a e l s e ñ o r R i v e r o . 
I n v í t a n m e p a r a i r á l a q u i n t a de sa -
l u d , y acepto gustoso. 
ta f io , que copio por c u r i o s i d a d ; es 
G ^ z m á n , j e fe de los c o n s e r v a d o r e s : á m p y f i l o s ó f i c o , á p e s a r del a l a m b i c a -
A la m a ñ a n a del d í a s iguiente , m e ¡ 
v i s i t a e l doctor C i r i l o L . R o d r í g u e z . 
H a y en u n a t u m b a el s iguiente epi-1 je fe local de S a n i d a d , á qu ien u n e n l a - I 
q u i e n pretendes v e r a h o r a , es m i t í o , 
m i amigo, iuna persona excelente, por 
la. c u a l s iento hondo afecto. 
A r t e a g a ano U e c a al " L i c e o " y me 
presenta al doctor G u / m á n , d e j á n d o -
m e d i scre ta mente á solas con el . L e en-
trego u n a c a r t a de p r e s e n t a e i ó n que 
m e h a s u s c r i t o el cabal leroso ex-sona-
d o r don F r a n c i s c o D u q u e E s t r a d a . E l 
doctor G u z m á n es como me lo h a p i n -
tado su s o b r i n o : h o m b r e caba l , cu i te , 
exquis i to . 
— ¿ Q u é me c u e n t a usted de los con-
s e r v a d o r e s c a m a g ü e y a n o s , amable doc-
t o r ? 
miento gongorino que se nota en sus 
dos ú l t i m o s v e r s o s : 
" A q u í D o l o r e s R o n d ó n 
f i n a l i z ó s u c a r r e r a ; 
v e n m o r t a l y cons idera 
las grandezas c u á l e s son . 
E l orgu l lo y p r e s u n c i ó n , 
l a o p u l e n c i a y e l poder 
todo l l ega á fenecer , 
pues solo se i n m o r t a l i z a 
e l m a l que se economiza 
y e l b ien que se puede h a c e r . " 
P e r o l e í otro epitafio m á s senc i l lo , 
que me c o n m o v i ó h a s t a l a m é d u l a y 
q u e a s í r e z a : ¡Gran Dios, pequé! Te-
zos m u y amistosos con l a f a m i l i a de l 
que estas l í n e a s escribe. E l doctor R o -
d r í g u e z , amable , f ranco , s i m p á t i c o , es 
u n cicerone t a n ef icaz, como el afec-
tuoso E m i l i o A r t e a g a . 
P r o n t o me d e m u e s t r a c u á n sa t i s fac -
tor io es el estado s a n i t a r i o do C a m a -
g ü e y . C o n é l v i s i to e l h o s p i t a l y otras 
d e p e n d e n c i a s y de todo quedo m u y 
c o m p l a c i d o y sat isfecho. 
T a m b i é n é l me a c o m p a ñ a á las s u -
c u r s a l e s de v a r i o s bancos, y e n e l las me 
h a b l a n sus d irectores , con v e r d a d e r o 
entus iasmo, de l a p r o s p e r i d a d de l a 
P r o v i n c i a . 
P o r ú l t i m o , me p r e s e n t a e n la r e d a c -
c i ó n de Las Dos Bcpúhlicas, p e r i ó d i c o 
E l A l c a l d e , don A r t u r o F e r n á n d e z 
G a r r i d o , e s t á ausente en l a H a b a n a y 
por tanto , no puedo verlo. ' E s t e s e ñ o r , 
gane es u n mis ter io d e n t r o del l ibera l i s -
mo, a s p i r a a l G o b i e r n o P r o v i n c i a l , y 
como el genera l C a b a l l e r o lo desea 
s e g u n d a vez . son m u y f r í a s las r e l a -
c iones de ambas autorida.des. 
L o s conservadores t i e n e n t a m b i é n 
s u s dobles a s p i r a n t e s y sus d i v i s i o n c i -
l l a s . 
E l cargo de G o b e r n a d o r lo preten-
den los s e ñ o r e s F é l i x Q u e s a d a y L u i s 
S u á r e z . M u c h o s lo q u i s i e r a n p a r a el 
doctor J u a n G u z m á n . 
L o s que coHejan l a A l c a l d í a s o n : 
p o r los c o n s e r v a d o r e s los s e ñ o r e s A u -
re l io B o z a y E n r i q u e M o l a ; y por los 
l ibera les u n a s c u a n t a s p e r s o n a s cuyos 
nombres no he podido consegu ir p r e c i -
samente . 
Todos estes son r u m o r e s cnue he reco-
g ido a q u í y a l l í , t r a t a n d o de beber e n 
b u e n a f u e n t e ; pero iyo no respondo de 
l a a b s o l u t a v e r a c i d a d de n i n g u n o . 
L a obra m á s notable que h a n hecho 
los e s p a ñ o l e s en A m é r i c a , d e s p u é s de 
l a conqui s ta , es l a o b r a h u m a n i t a r i a de 
asociarse, como colonias e x t r a n j e r a s en 
los p a í s e s que d e s c u b r i e r o n y c i v i l i z a -
r o n . 
. A c a b o de v i s i t a r e l sanator io de l a 
Colonia Española, y no dudo e n afir-
m a r que m e s o r p r e n d i ó notablemente , 
porque en n a d a desdice de los m e j o r e s 
de l m u n d o . E s u n soberbio edificio, s i -
tuado e n i n m e j o r a b l e l u g a r , luminoso , 
freseo, h i g i é n i c o . C o n s t a de dos p a b e -
l lones , u n o de c i r u g í a y otro de m e d i -
c i n a , y a h o r a empieza , pues solo c u e n -
t a dos a ñ o s de ex i s t enc ia . S u o r n a m e n -
t a c i ó n r e s u l t a b e l l í s i m a ; ostenta los 
escudos de todas l a s p r o v i n c i a s de E s -
p a ñ a . E l s a l ó n de operaciones e s t á 
m o n t a d o conforme á los ú l t i m o s p r o -
gresos de la c i e n c i a . D é b e s e s u f u n d a -
c i ó n y ade lanto á las gestiones de los 
p r e s i d e n t e s de la Colonia don F a c u n -
do G u t i é r r e z , don R a m ó n G o n z á l e z R o -
jo , don J o s é G a r c í a xVlon.so y d o n I g -
nac io S o l e r . 
D i r i g e el sanator io el doctor F e d e r i -
co B i o s c a . E s su p r i m e r c i r u j a n o e l 
doc tor F e d e r i c o C a r r e r a s . Y a d e m á s 
p r e s t a n a l l í sus serv ic ios m é d i c o s los 
'doctores R a m ó n V i r g i l i o G u e r r e r o , 
E m i l i o Noguera y 'Manuel P . C a b a d a . 
E n el s a n a t o r i o me d i s p e n s a r o n l a 
m i s m a acog ida c a r i ñ o s a que en c u a n -
tos sit ios he v is i tado, porque e n este 
C a m a g ü e y la h o s p i t a l i d a d se c o n s i d e r a 
u n cu l to inv io lab le , y todas las e n t i d a -
des soc ia les lo p r a c t i c a n re l ig iosa -
mente . 
H e esta'cfo tres d í a s justos en e l 
i l u s t r e y heroico C a m a g ü e y de l a s m u -
j e r e s hermosas y los hombres fuer tes , 
de las d i g n a s c o m p a ñ e r a s en hoarar 
y de los j ine te s a d m i r a b l e s en l a s l l a -
n u r a s cubanas . N o ho e x p e r i m e n t a d o 
m á s s e n s a c i ó n desagradable que l a d e l 
cansanc io , pues, como c o m p r e n d e r á e l 
l ec tor p o r lo que h u b i e r e l e í d o , no h e 
•gozado de reposo p a r a d e s c a n s a r como 
D i o s m a n d a ly p ide el cuerpo. O p i n o 
que l a c i u d a d y l a p r o v i n c i a rena ¡en 
e n todos los ó r d e n e s de l a v i d a . L a pro-
f u n d a h u e l l a que d e j a r o n e l corce l de 
I g n a c i o A g r a m o n t e y de sus c o m p a ñ e -
ros de l u c h a en l a s g u e r r a s de i n d e -
p e n d e n c i a , e m p i e z a á b o r r a r s e , no pa-
ra l a h i s t o r i a , poro s í p a r a el fomento, 
y el b u e y a r a lento en la faena a g r í c o -
l a , d o n d e e l cabal lo c o r r i ó veloz en l a 
terrible c a r g a . 
D e d i c o el ú l t i m o p á r r a f o do es ta 
d e s a l i ñ a d a c r ó n i c a en elogio de l a s m u -
j e r e s c a m a g ü e y a n a s , que son todas be-
l las porque son todas ojos y todos s u s 
ojos son peregr inos . O j o s g r a n d e s , n e -
gros, rasgados; h ú m e d o s y b r i l l a n t e s de 
las h i j a s del T í n i m a ; ojos como estre-
l las , como faro les , yo no s é d e c i r c o n 
q u é d u l z u r a m i r á i s , eon q u é t e r n u r a 
s e n t í s ; ojos s o m b r í o s iv luminosos , p a -
r a d ' ó g i c a m e n t e , y o no me he contem-
plado e n vues tras p u p i l a s in tensas , pe-
ro supongro que en e l fondo de ol las d e -
be de v e r s e u n a c o p i a e x a c t a del p a r a í-
so p e r d i d o . . . ! 
S I L A . 
C a m a g ü e y 5—8 de O c t u b r e de 1911. 
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L a c a s a m e j o r m o n t a d a d e l a H a b a n a . 
U n v a s o d e l e c h e 6 c e n t a v o s ; u n l i t r o 
t 1 0 c e n t a v o s : u n a b o t e l l a 8 c e n t a v o s . 
T 
| E s p e c i a l i d a d e n h e l a d o s , m a n t e c a d o s y 
| l u n c h . 
I 
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R e i n a n ú m e r o 5 3 , e s q u i n a á R a y o 
E n d o s m e s e s d e a b i e r t a v e n d e 6 0 0 l i t r o s 
d e l e c h e d i a r i o s y 3 , 5 0 0 e n s u l e c h e r í a I ^ A 
V E N C K O O R A , C A M P A N A R I O n ú m e r o 
1 2 4 , y j a m á s h a s i d o m u l t a d a p o r e l D e p a r t a -
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L a c i e n c i a t i e n e c a r i c i a s p a r a t o d o s 
'os ^ r o b r e s y p o r s u m e d i o l l e v a m o s 
'a e x i s t e n c i a á l a e x c e l s a c u m b r e d e 
de l a s a l u d . U n a p r u e b a d e e l l o e s e l 
q u e r e g u l a r i z a l a s d i g e s t i o n e s y c u r a 
l o s m a l e s d e l e s t ó m a g o . P r u é b e l a y 
v e r á q u e p o r 1 0 c e n t a v o s p u e d e u s t e d 
s e r u n h o m b r e s a l u d a b l e . 
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J U A N D E L A B R E T E 
MI PARROCOl MI TIO 
tesa TemÍada por la Acadef"'a ^ a " -
bra i ? cfducción autorizada, hecha so-
'a 166a. edición. 
^ 1 1 ^ en la l lbrería "Cervantes". G a -
no casi esquina & San Miguel) 
, (Continúa.) 
^fio/d!?^' de l a r g u r a s y desen-
iInaíHnr ? r 0 f S ; pero' a l P á s e n t e ,1a 
las fuv^1011/10 está habiendo de 
^ la r L 0 y , S í ; á n d o l a é impidiéndola 
^con¿io,dad-.Uste(l no ha seguido 
^ ^emZi' j ' eina' y ha entreteni-
? ^ ^ U d " p0orr jll?-ar con fue^; ¿ao 
y o n . 6 nma' venga usted á 
ias c ^ rm T S a r e m o s j u n t o s sobre 
Yo ? tanfc0 la a^igen." 
S ú W H ^ 1 la, ̂ i n a e t ó n es una 
' P^ga o ^ ^ g a t e l a - e l raUDd0 
> Para 1 nCla; pero bueno ^ lo 
U > : C t o l l r d e en un 
TuenR?nas de encerrarme en 
4?ntodHs^rrp tor-s isn^-
>me á B í - . ' - L (|"0 hil1,í;m 
^ ' ' ' M É N ^ a n d o b a i -
l a r c o n c a b a l l e r o s t a n a m a b l e s c o m o 
los que he conoc ido , a l l á i r í a á r e f u -
g i a r m e y á s e p u l t a r entre c u a t r o p a -
r e d e s m i j u v e n t u d y m i be l l eza . P e r o 
c r e o que l a e s t r e c h e z m o n á s t i c a no se 
c o m p a d e c e c o n ese g é n e r o de d i s t r a c -
c i o n e s . D é m e u s t e d , s e ñ o r c u r a , a l g u -
nos i n f o r m e s s o b r e el p a r t i c u l a r , y 
c o n v é n z a s e de s u e x a g e r a d o o p t i m i s -
mo a l s o s t e n e r que l a f e l i c i d a d existe , 
y que es toy d e s t i n a d a á g o z a r de e l l a . 
U s t e d v i v e m e t i d o en s u p a r r o q u i a , 
c o m o r a t ó n e n q u e s o ; y no es que s ea 
u s t e d e g o í s t a , pero i g n o r a l a s c a t á s -
t r o f e s que a m e n a z a n á los q u e v i v i m o s 
en e l m u n d o . 
" T o d a s mis ü u a i o n e s se h a n d e s v a -
n e c i d o . M e c o n s i d e r o h e c h a u n a v ie -
j e c i t a a r r u g a d a , que se e n c o r v a b a j o 
el peso de los a ñ o s , p e r d i d o s y a los 
a t r a c t i v o s de l a j u v e n t u d , — q u i e r o 
d e c i r en l o m o r a l , p o r q u e f í s i e a n j e n t c 
e s toy m á s b o n i t a que n u n c a , — u n a 
v i e j e c i t a que no c r e e e n n a d a , que no 
e s p e r a n a d a , que n o c o m p r e n d e c ó m o 
l a t i e r r a puede c o n t i n u a r g i r a n d o , 
d e s p u é s que los d e s e n g a ñ o s h a n b a -
r r i d o , p u l v e r i z a d o , r e d u c i d o á i m -
p e r c e p t i b l e s á t o m o s las a l e g r í a s y en-
s u e ñ o s de su v i d a . . . M i p e r s o n a l i d a d 
m o r a l , s i p u d i e r a ser d e s p o j a d a de 
su e x t e r i o r e n v o l t u r a , que i n d u d a b l e -
m e n t e e n g a ñ a al m á s a tento obser-
v a d o r , m i p e r s o n a l i d a d m o r a l , d igo . 
no es m á s que u n esqueleto , u n á r b o l 
m u e r t o , c o m p l e t a m e n t e m u e r t o , des-
p r o v i s t o de s a v i a , d e s n u d o de todo 
su f o l l a j e , y que s igue a l zanzo a l c i e -
lo g r a n d e s r a m a s á r i d a s y e n j u t a s . 
¡ A h ! Y p a r a co lmo de males , e s a des-
d i c h a de m i es tado m o r a l a c a b a r á 
a c a r r e á n d o m e l a r u i n a de m i s a l u d y 
b e l l e z a . ¡ Q u é h o r r o r , m i q u e r i d o p á -
r r o c o ! ¡ N o t e n e r la m e n o r i l u s i ó n á 
los d iez y seis a ñ o s ! 
¡ H a s t a l a v i s t a , m i v e n e r a b l e p r e -
c e p t o r ! " 
DovS d í a s d e s p u é s de h a b e r e n v i a -
do e s t a c a r t a , que d e b í a de d a r a i 
c u r a u n a i d e a h a r t o t r i s t e de l e s tado 
de m i a l m a , d e t e r m i n ó m i t í o que 
f u é r a m o s á p a s a r u n a t a r d e e n e l 
m o n t e de S a i n t - M i c h e l . 
E s e d í a s o p l a b a en el a m b i e n t e a l -
go f a t í d i c o ; yo lo p r e s e n t í a . L a v í s -
p e r a , e l c o m a n d a n t e y el s e ñ o r de 
>Pavol p a r e c í a inqu ie to , n e r v i o s o , y 
m i p r i m a t e n í a c i e r t o a i r e s o ñ a d o r 
y d is t r a i d o . 
T a n t o m i t í o como J u n o , que g u s -
t a b a n a p a s i o n a d a m e n t e de l c a s t i l l o 
de S a i n t - M i c h e l , c o m p i t i e r o n e n mos-
t r a r m e l a s c u r i o s i d a d e s y r e c u e r d o s 
q u e c o n t e n í a pero , f u e r a d e que el a r -
te a r q u i t e c t ó n i c o me i n t e r e s a b a m u y 
poco, y o lo v e í a todo a l t r a v é s d e l 
p r i s m a s o m b r í o de m i h u m o r , v e r d a -
d e r a m e n t e h o r r i b l e . 
— í Q u é p e s a d o es t e n e r que s u b i r 
t a n t a s e s c a l e r a s ! — d i j e ' l a m ( < n t á n d o -
m e á c a d a paso que d a b a . 
— P u e s p a r a l l e g a r a r r i b a nos f a l -
t a n u n a s s e i s c i e n t a s , c o n t e s t ó B l a n c a . 
— E n t o n c e s m e quedo a q u í . 
— ¡ A d e l a n t e , q u é d i a b l o ! A t í no 
te moles ta l a gota , r e p u s o m i t í o . 
Y á c o n t i n u a c i ó n , m i e n t r a s a scen -
d í a m o s p o r a q u e l l a s g r a d a s , qufe h a -
b í a n h o l l a d o n u m e r o s a s g e n e r a c i o -
nes , m e r e f e r í a l a h i s t o r i a de l monte 
y el ep i sodio de M o n t g o m m e r y . 
P e r o ¿ q u é me i m p o r t a b a á m í M o n t -
g o m m e r y . las m u r a l l a s , l a a d m i r a b l e 
a b a d í a , los i n m e n s o s sa lones , y l a i n -
f i n i d a d de re teue írdos q u e a l l í d o r -
m í a n p o r espac io de s i g l o s ? P o r m i 
p a r t e me h u b i e r a g u a r d a d o b i e n do 
d e s p e r t a r l o s , m a y o r m e n t e c u a n d o h a -
b í a cosas m u e h o m á s i n t e r e s a n t e s y 
d i g n a s de s e r o b s e r v a d a s en el rau-
c h a c h o t e q u e no c e s a b a de c o l m a r á 
B l a n c a de a tenc iones y de obsequios , 
s i n a c o r d a r s e p a r a n a d a de m í . 
¡ Q u é t o r p e z a ! ¡NTo h a b e r a d v e r t i d o 
m u c h o a n t e s a q u e l a m o r I P a b l o se 
e x t a s i a b a a n t e l o s p o r m e n o r e s dol 
m e n o r i m p o r t a n c i a , deseoso de a g r a -
d a r á su a d o r a d a , m i e n t r a s de c u a n -
do e n c u a n d o le e c h a b a y o m i r a d a s 
v e n e n o s a s que él n i s i q u i e r a se d ig -
n a b a o b s e r v a r . 
— l í e n o s a q u f en l a s a l a de los c a -
b a l l e r o s . V a m o s á v e r , R e i n a , ¿ q u é te 
p a r e c e ? 
— X a d a , t í o ; que si los c a b a l l e r o s 
e s t u v i e r a n a q u í s e r í a u n a p i e z a de l i -
c iosa . 
— i N o lo es y a por s í m i s m a ? 
— ¡ O h ! D e n i n g r i n modo . A q u í no 
veo m á s que g r a n d e s c h i m e n e a s , p i -
l a r e s con no s é q u é c h u c h e r í a s e s cu l -
p i d a s en l a p a r t e s u p e r i o r , pero s i n 
c a b a l l e r o s á q u i e n t r a s t o r n a r u n po-
co l a c a b e z a . . . ¡ P u a l i ! E s t o no v a l e 
dos cominos . 
— P u e s , s e ñ o r , conf i e so que no ihb 
h a b í a o c u r r i d o s e m e j a n t e m a n e r a de 
c o n s i d e r a r l a a r q u i t e c t u r a de l o s si 
glos m e d i o s — r e p u s o m i t í o r i e n d o . 
L u e g o r e c o r r i m o s a l g u n o s p a s a d i -
zos o b s c u r o s que me d i e r o n miedo . 
— ; X o s v a m o s á r o m p e r l a c a b e z a ! 
— g e m í a m i e n t r a s me a g a r r a b a c o n 
f u e r z a a l b r a z o de l c o m a n d a n t e , á l a 
vez que P a b l o o f r e c í a el s u y o á 
B l a n c a . 
— E s t a m o s de m u r r i a , R e i n e c i t a ? — 
me p r e g u n t ó m u y quedo e l c o m a n -
d a n t e . 
— H a b l a u s t e d como m i p á r r o c o , — 
le r e s p o n d í c o n m o v i d a . 
—'Veamos , n i ñ a . - /.no q u e r r í a u s t e d 
t e n e r c o n f i a n z a e n m í ? 
— N p estoy de m u r r i a — c o n t e s t é 
con a c e n t o d e mal h u m o r — n i t a m p o -
co me f í o de n a d i e . S u s a n a me d i j o i 
que los h o m b r e s e r a n c u a l q u i e r c o s a ; 
y opino de i g u a l modo. 
— ¡ C ó m o ! ¿ E s p o s i b l e ? — d i j o e l 
c o m a n d a n t e m i m á n d o m e c o n e x p r e j 
s i ó n t a n b o n d a d o s a , que t u v e m i e d o 
de p r o r r u m p i r en s o l l o z o s . — ¡ T a n t a 
m i s a n t r o p í a en t a n pocos a ñ o s ! 
N o r e p l i q u é á esta o b s e r v a c i ó n , y 
como e n t o n c e s l l e g á r a m o s á u n a es-
pec ie de t e r r a z a que se e x t e n d í a á 
lo l a r g o de l edif ic io , , me e s c a p é p o r 
e l l a c o r r i e n d o á o c u l t a r m e d e t r á s de 
u n a e n o r m e a r c a d a . A p o y é l a c a b e z a 
sobre u n a de a q u e l l a s p i e d r a s , v a -
r i a s v e c e s s e c u l a r e s , y me e c h é á l l o -
r a r . 
" ¡ B a h , ! p e n s é , ¡ q u é r a z ó n t e n í a e l 
s e ñ o r c u r a , a l d e c i r m e h a c e t i e m p o , 
m u c h o t i empo , que no se d i s c u t e -con. 
l a v i d a , s ino que se l a s u f r e ! T o d a m i 
l ó g i c a es e n b a l d e p a r a l u c h a r c o n 
l a s c i r c u n s t a n c i a s . ¡ Q u é t r i s t e e«>, 
D i o s m í o . q u é t r i s t e v e r s e t r a t a d a co-
mo u n a c h i c u e l a s in s i n seso ! 
Y p o r e n t r e m i s l á g r i m a s , c o n t e m -
p l a b a a q u e l l o s e scudos y a r m a d u r a s 
que me p a r e c í a n s í m b o l o s de d e s o l a -
c i ó n y no a t r i b u t o s de i l u s t r e l i n a j e , 
a q u e l v e t u s t o e d i f i c i o , c u y a a l t a r á 
me p r o d u c í a v é r t i g o ; p e r o á l a v o z 
e i n c o n s c i e n t e m e n t e e x p e r i m e n t a b a 
u n a especie de consuelo , p r o d u c i d o 
por l a a f i n i d a d m i s t e r i o s a de l a n a -
t u r a l e z a t r i s t e q u e m e r o d e a b a y m i s 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E ^ i d o r <3e l a m a ñ a n a . — O t i i b r e 10 de 1911, 
C a r l o s 
d e m á s 
L A P R E N S A 
E l a n i v e r s a r i o que l ioy se c e l e b r a 
e s t á t a n í n t i m a m e n t e u n i d o a l p a -
t r i o t i s m o , que es i m p o s i b l e p r e s c i n d i r 
A n a d i e se le o c u r r e p r e g u n t a r s i 
A g r a m o n t e , A g u i l e r a , C é s p e d e s y 
M a c e o f u e r o n p a t r i o t a s . E n c a m b i o 
h a y q u i e n e s como " E l M u n d o " p r e -
g u n t a n a h o r a sobre el p a t r i o t i s m o 
c u b a n o . 
L a d u d a de " E l M u n d o " no l a 
o r i g i n a r á p o r c ier to l a f a l t a de l u -
cha y de t e n a c i d a d y a r d o r p a r a l a 
p e l e a . H o y se r i ñ e c o n m á s e n c a r n i -
z a m i e n t o q u i z á s que en l a g u e r r a de 
jos d iez a ñ o s y de la i n d e p e n d e n c i a . 
Tíos Jefes de l a p o l í t i c a a c t u a l no 
les v a n en z a g a en l a p o r f í a y a n i m o -
s i d a d de l a e o n t i e n d a á los i n s i g n e s 
c a u d i l l o s de l a s dos g u e r r a s . 
H a y a h o r a t a m b i é n combates , h a y 
d i s p a r o s , h a y b a n d e r a s . 
S o l a m e n t e que los c o m b a t e s son en 
l o s m í t i n e s y a s a m b l e a s , los d i s p a r o s 
de i n s u l t o s , l a d r i l l o s y r e v ó l v e r s . l a s 
b a n d e r a s p r o F u l a n o , Z u t a n o , M e i : -
g a n o y P e r c n c e j o . 
E n c u a n t o a l n ú m e r o de j e f e s , l le -
v a a h o r a C u b a g r a n v e n t a j a á l a 
í p o c a de l G r i t o de T a r a . > 
E n t o n c e s h a b í a u n o solo 
M a n u e l de C u é s p e d e s . L o s 
l u c h a b a n en torno de é l y d e f e n d í a n 
todos u n a s o l a c a n s a : l a i n d e p e n d e n -
c i a de C u b a . 
A h o r a u n solo p a r t i d o , el l ibe-
r a l , c u e n t a con c u a t r o c a u d i l l o s : A s -
ber t , H e r n á n d e z , G a r c í a V é l e z y Z a 
v a s . C a d a u n o de e l lo s l u c h a p o r s u 
c a n d i d a t u r a y p a r a s u c a n d i d a t u r a . 
Y p r e g u n t a ' " E l M ^ n d o : " 
¿.Se m a n t i e n e v i v o , l o z a n o , c o n su 
prod ig iosa , p o t e n c i a , el p a t r i o t i s m o 
c u b a n o ? C o n t e s t a m o s que s í , i n s p i -
r á n d o n o s en " e l o p t i m i s m o " que de-
b e m o s t e n e r en l a s cosas de l a p a t r i a . 
Q u e r e m o s c r e e r que subs i s te , i n t a c t o 
y v i g o r o s o , el s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . 
¡ C ó m o no a b r i g a r u n a c r e e n c i a t a n 
p n c a n t a d o r a y a m a b l e ! P e r o confe-
s a m o s que h a y " t r e s c o s a s " que nos 
h a c e n s e n t i r m u c h o s sobresa l to s , m u -
r-has i n q u i e t u a e s á este r - e - s p ^ 0 -
" T r e s c o s a s " que nos a l a r m a n g r a n -
d e m e n t e , p o r q u e l a s j u z g a m o s s í n t o -
m a s r e v e l a d o r e s de c i e r t a d e p r e s i ó n 
e n " l a f u e r z a p a t r i ó t i c a , " en " e l 
s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o . " S e ñ a l é m o s -
los , m e j o r d i c h o , - r e c o r d é m o s l o s . P r i -
m e r s í n t o m a . E n " 1 9 0 6 n o " qu i s i e -
r o n e n t e n d e r s e m o d e r a d o s y l i b e r a -
l e s p a r a e v i t a r l a i n t e r v e n c i ó n ex-
t r a n j e r a , y á esos p a r t i d o s , e x a l t a d o s 
y c iegos , no se les i m p u s i e r o n los ve-
t e r a n o s , como d e b i e r o n , q u i z á s , h a -
c e r l o , en n o m b r e de l a p a t r i a , p o r 
e l los r e d i m i d a . S e g u n d o s í n t o m a . 
O b s é r v a s e en n u e s t r o s p a r t i d o s y 
h o m b r e s r e p r e s e n t a t i v o s c i e r t a ten-
d e n c i a á a n t e p o n e r sus c o n v e n i e n c i a s 
ó i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s a l b i e n d e l 
p a í s . A h o r a b i e n : r e c o r d a m o s h a b e r 
l e í d o la s igu iente f r a s e que se a t r i -
b u y e a] i n s i g n e C a r d e n a l y h o m b r e 
de E s t a d o , R i c h e l i e u , P r i m e r M i -
n i s t r o d e l R e y de F r a n c i a , L u i s T r e -
c e : " e l p a t r i o t i s m o e s t á " e n a l z a " 
e n u n p a í s c u a n d o en é l se s o b r e p o n e 
el i n t e r é s c o l e c t i v o a l i n t e r é s p a r t i -
c u l a r , y e s t á " e n b a j a " c u a n d o s u -
cede lo c o n t r a r i o . " T e r c e r s í n t o m a . 
E l h e c h o de que a q u í se e s t é a m e n a -
z a n d o c o n s t a n t e m e n t e con u n a ter-
c e r a i n t e r v e n c i ó n e x t r a n j e r a , s i n que 
t a l a m e n a z a — q u e es u n de l i to de 
" L e s a - N a c i ó n " — p r o v o q u e c ó l e r a s y 
p r o t e s t a s g e n e r a l e s . 
C o m p r e n d e r í a m o s que a u n el n o m -
b r e solo de i n t e r v e n c i ó n p r o v o c a s e 
c ó l e r a s y p r o t e s t a s s i su a m e n a z a bro -
tase y s u r g i e s e de W a s h i n g t o n . 
P e r o s í , s e g ú n " E l M u n d o " " e s 
a q u í d o n d e se e s t á a m e n a z a n d o cons-
t a n t e m e n t e c o n u n a t e r c e r a i n t e r v e n -
c i ó n " /.de d ó n d e h a n de s a l i r l a i n -
d i g n a c i ó n y l a p r o t e s t a ? 
C o m o no s e a de l N o r t e . . . 
s a q u e -electos, noso tros los a h o r c a -
remos . 
Y i q u i é n e s s e r á n esos p o l í t i c o s 
t r a i d o r e s á l a p a t r i a y c o n d e n a d o s á 
l a h o r c a p o r los v e t e r a n o s ? 
¿ L o s que p i d i e r o n l a i n t e r v e n c i ó n 
en l a de A g o s t o ? 
¿ L o s que l a p i d e n a h o r a ? 
¿ L o s que á c u a l q u i e r c o n t r a r i e d a d 
p o l í t i c a a m e n a z a n con l a v i o l e n c i a ? 
Y a p u e d e n m e d i r b i e n los pasos . 
E n t r e u n c a r g o e lec t ivo y l a hor -
c a h a v a l g u n a d i f e r e n c i a . 
Suponemos , s i n embargo , que s i los 
v e t e r a n o s no h a n p r o t e s t a d o de l a 
a m e n a z a de i n t e r v e n c i ó n , es p o r q u e 
n o le h a n d a d o g r a n i m p o r t a n c i a . 
O q u i z á s p o r q u e a h o r a e s t á n met i -
dos de l l e n o en o t r a p r o t e s t a m á s 
t r a s c e n d e n t a l . 
A s í lo i n f e r i m o s de l a s s i g u i e n t e s 
m a n i f e s t a c i o n e s d e l c o r o n e l A r a n d a 
á " L a L u c h a : " 
E l c o r o n e l A r a n g o nos d'ijo, que en 
l a v i s i t a que e l d í a 10 de O c t u b r e h a -
g a n los v e t e r a n o s a l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , no h a r á n m a n i f e s t a c i o n e s 
de p r o t e s t a a l g u n a , pues e l l a s l a de-
j a r á n p a r a d e s p u é s de c e l e b r a r s e l a 
A s a m b l e a M a g n a , que s e r á e l 19 de l 
mes a c t u a l . 
— A h o r a b i e n , — S i g u i ó d i c i é n d o n o s 
el c o r o n e l A r a n d a — n o s o t r o s p e d i r e -
mos a l G o b i e r n o decre te l a s c e s a n -
t í a s de todos l o s i n d i v i d u o s que h a n 
s ido g u e r r i l l e r o s y t r a i d o r e s á l a p a -
t r i a . 
S i el G o b i e r n o n o accede á nues -
tra, p e t i c i ó n — q u e creo no s e r á a s í — 
lo's v e t e r a n o s e m p l e a r e m o s todos los 
m e d i o s que á n u e s t r o s a l c a n c e s e s t é n , 
p a r a l o g r a r lo que nos p r o p o n e m o s . 
L a s o f i c i n a s p ú b l i c a s — n o s d i j o e l 
c o r o n e l A r a n d a . — e n s u m a y o r í a , son 
r e g i d o s los d e s t i n o s p o r p e r s o n a s que 
h a n s ido g u e r r i l l e r o s , u n o s , y e n e m i -
gos de l a i n d e p e n d e n c i a , o t r o s . 
D e donde se i n f i e r e que t o d o el ce-
lo y el encono de los v e t e r a n o s se 
f u l m i n a c o n t r a l a s o f i c i n a s p ú b l i c a s . 
S u e m p e ñ o es s a n e a r l a s r a d i c a l -
mente . 
P a r a lo c u a l a r r o j a r á n de e l l a s , n o 
á los e m p l e a d o s ineptos , s ino á l o s 
g u e r r i l l e r o s , á los t r a i d o r e s á l a p a -
t r i a . 
* 
• * 
Y a g r e g a el c o r o n e l A r a n d a : 
T a m b i é n los v e t e r a n o s e s t á n d i s -
pues tos á n o a d m i t i r que los p a r t i d o s 
p o l í t i c o s p o s t u l e n á i n d i v i d u o s t r a i -
d o r e s á l a P a t r i a , h a c i é n d o l e s p a s a r 
a n t e e l p u e b l o como h o m b r e s p a t r i o -
t a s s i n s e r l o ; pues d e h a c e r s e esas 
p o s t u l a c i o n e s ante s que e l p u e b l o los 
P a r a e r u d i c i ó n a h í e s t á " E l e u t e -
r i o , " el r e d a c t o r de " A P l u m a y T i j e -
r a " de " E l C a m a g ü e y a n o . " 
O i g á m o s l e en s i l e n c i o : 
D i c e N i c o l á s R i v e r o : 
" ¿ S e r á que, a s í como O v i d i o h a -
c í a v e r s o s s i n s a b e r l o , e m p l e a m o s 
n o s o t r o s l a i r o n í a s i n d a r n o s c u e n t a 
de e l l o ? " 
N o es O v i d i o el que h a c í a v e r s o s 
s i n s a b e r l o , m i s e ñ o r d o n N i c o l á s , s i -
n o M r . J o u r d a n ( f r a n c é s ) e l que 
c r i b í a en p r o s a s i n saber lo . 
¡ Y y a es c o n f u n d i r á O v i d i o con 
J o u r d a n . como es c o n f u n d i r l a p r o s a 
c o n e l ver so ! . . . 
E s t á v i s to que en c u a n t o el a u t o r 
cte l a s " M e m o r i a s , " que n o s o n me-
m o r i a s , s ino " a r r e g l o s * * á gusto (Te 
u n p a l a d a r poco d e l i c a d o , se mete e n 
h o n d u r a s h i s t ó r i c a s , l i t e r a r i a s ó f i lo-
s ó f i c a s , l a mete h a s t a los c o r v e j o n e s . 
¡ C u á n t a sut i leza . de i n g e n i o , 
c u á n t a n o v e d a d y d e l i c a d e z a de est i -
lo y de f r a s e en esas l í n e a s ! ¡ Q u é 
e x p r e s i ó n t a n o r i g i n a l y á t i c a a q u e -
l l a " l a mete h a s t a l o s c o r v e j o n e s " ! 
Y sobre todo ¡ q u é e r u d i c i ó n r o m a -
n a y f rancesa , l a de " E l e u t e r i o . " 
Y a é l h a a v e r i g u a d o que O v i d i o 
" n o h a c í a v e r s o s s in s a h e r l o . " 
Y a él h a h a l l a d o , p o r e n d e , que 
e s t á n e q u i v o c a d o s c a s i t odos los b i ó -
g r a f o s de O v i d i o que le a t r i b u y e n e l 
f a m o s o y p o p u l a r e x á m e t r o : 
"QuJíquld tentabam dicere v^rsus erat." 
" t o d o l o que y o in tentaba , d e c i r , e r a 
v e r s o . " \ 
Y a h a d e s c u b i e r t o t a m b i é n " E l e u -
t e r i o " que es a p ó c r i f o a q u e l o tro 
v e r s o c o n que , s e g ú n c u e n t a n los m a -
n u a l e s de " L i t e r a t u r a L a t i n a , " q u i -
so a p l a c a r O v i d i o l a s i r a s de s u p a -
d r e , pô o a m i g o de que m h i j o p e r -
d i e r a e l t i e m p o con la s m u s a s : 
r e v o l u c i o n a r i o f r a r i e é a M a t e o J o u r -
d a n , a l i a s " C o r t a - c a b e z a s . " 
¿ S e r á e s t e? 
" M r . J o u r d a n . f r a n c é s . . . " C o -
mo no s e a e l c é l e b r e p e r s o n a j e de " L e 
B u r g e o i s G e n t i l h o m m e " de M o l i e r e . 
T a m b i é n e l s e ñ o r R a i m u n d o C a -
b r e r a se o c u p a en " E l T i e m p o d e l 
D i r e c t o r de l Diario de i a Marina. 
X o e scasea el a r t i c u l o d e l s e ñ o r 
C a b r e r a en a p r e c i a c i o n e s e r r ó n e a s 
r e spec to a l s e ñ o r R i v e r o y á n u e s t r o 
p e r i ó d i c o . 
M a s t i ene a l m e n o s l a v i r t u d de 
h a c e r l e j u s t i c i a en lo que se r e f i e r e 
á l a a b s u r d a c a n t i n e l a de s u p a r t i c i -
p a c i ó n en el f u s i l a m i e n t o de los e s tu -
d i a n t e s . 
F u é m á s a d e l a n t e , d e s p u é s de s a l -
v a r s e de o tros p e l i g r o s , en S e p t i e m -
b r e d e 1880, c u a n d o el a c t u a l D i r e c -
t o r de l Diarto de la Marina, que a o 
es tuvo e n C u b a e n 1871 n i t o m ó p a r -
te ( y es to lo h é c o n f i r m a d o e n a r -
t í c u l o s a n t e r i o r e s en " E l T i e m p o " y 
es v e r d a d y j u s t o r e p e t i r l o ) e n el ho -
r r e n d o a s e s i n a t o de los e s t u d i a n t e s 
de m e d i c i n a , que sus enemigos le h a n 
i m p u t a d o . D e s d e 1880, p o r tan to , 
e m p e z ó su c a m p a ñ a p e r i o d í s t i c a en 
C u b a y s u i n g e r e n c i a en l o s a s u n t o s 
c u b a n o s . . . 
C r e e n á q u i z á s e l l e c t o r que c o n ese 
t e s t i m o n i o , n a d a sospechoso de p a r -
c i a l i d a d y con lo que s o b r e el a s u n t o 
q u e d a d icho y p r o b a d o , se h a t e r m i -
n a d o y a l a c a l u m n i o s a t o n a d a . 
S e e q u i v o c a el l e c tor . S e g u i r á 
s o n a n d o en sus o í d o s c a d a v e z que e l 
Diario no se a v e n g a á h a c e r e l j u e g o 
á los t r a m p a n t o j o s de a l g ú n p o l í t i c o 
ó d é sobre l a c r e s t a de a l g u i e n empe-
ñ a d o en e m p i n a r s e s o b r e s u d e s m e -
d r a d a h u m a n i d a d . 
¿ N o l e s f u é f á c i l i n v e n t a r l a p a -
t r a ñ a ? 
¿ Q u é les h a de c o s t a r r e p e t i r l a ? 
B A T U R R I L L O 
P i c a r o a d v e r b i o 
E n " L a O p i n i ó n . " de P i n a r de l R í o . 
u n a n ó n i m o amigo , que firma " B a ñ a . " 
comenta u n " B a t u r r i l l o " en que h i c e 
j u s t i c i a á c ier to a d m i r a b l e e d i t o r i a l 
de " E l C o m e r c i o . " P e r o m i i m p u g n a -
dor, correc to en l a f rase , y s e g u r a m e n -
te b i eu i n t e n c i o n a d o en e l fondo, d e j ó 
•juro no 
(versus, 
c o m p o n e r 
de v e r u n a d v e r b i o por m í empleado , 
"Juro, pater, juro, nunqua-.n comp^n^re lo s u p r i m i ó , qu iero c r e e r que i m p e n - ; 
sadamente , y m e h a hecho d e c i r lo con-1 
t r a r i o de lo que p e n s é y d i j e . 
•Se t r a t a b a de los ú l t i m o s depor tados 
por a n a r q u i s t a s . Y e s c r i b í y o y p u -
b l i c ó el Diario: " Q u e " n o " se los ex-
p u l s a r a , b u e n o ; que lajs p r u e b a s de s u 
c u l p a b i l i d a d r e s u l t a r a n d i á f a n a s , me-
j o r . ' ' Y el s e ñ o r B a ñ a p r e s c i n d e de ese 
p i c a r o a d v e r b i o de n e g a c i ó n , y d ice 
que yo d i j e : " Q u e los e x p u l s a r a n , bue-
n o . " C o n lo que me h a r á u n f laco ser -
v i c i o en el concepto de a n a r q u i s t a s 
y opos i c ion i s tas ; c u a n d o en el m i s m o 
B a t u r r i l l o , y en otros, he a d v e r t i d o c l a -
r a m e n t e que no a p r u e b o la s d e p o r t a -
ciones, c u a l q u i e r a q&é sea el mot ivo 
que se invoque . 
S u p o n í a h a b e r h a b l a d o c l a r a m e n t e 
" j u r o , p a d r e , 
n u n c a versos . 
N o s e n s e ñ a a lgo " E l e u t e r i o . " N o s 
e n s e ñ a que e r a M r . J o u r d a n e l que 
e s c r i b í a e n p r o s a s in s a b e r l o . 
¡ C u á n t o le h u b i é r a m o s a g r a d e c i d o 
que nos h u b i e r a i l u m i n a d o a lgo m á s 
y n o s h u b i e r a d i c h o q u é M r . J o u r d a n 
e r a e s e ! 
N o s o t r o s c o n o c e m o s a l m a r i s c a l 
J u a n B a u t i s t a J o u r d a n . 
C o n o c e m o s t a m b i é n á J a c o b o L u i s 
J o u r d a n , m é d i c o . 
T a m b i é n h e m o s l e í d o a lgo s o b r e el 
F á b r i c a d e M o s a i c o s « 3 L a C u b a n a « 
S A N F E L I P E ¿ n J M E & O 1.—ATJSBBB 
CURA RADICALMENTE: 
l a s a l m o r r a n a s , e c z e m a , p i c a -
z ó n ó c o m e z ó n de l a p ie l . 
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t r ^ P A R A E N G O R D A R 
V I N O P E P T O N A B A R N E T 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
M á s d e ZO a ñ o s d e é x i t o . 
D r o g u e r í a S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 25S6 60-1 S. 
L a p r i m e r a a p l i c a c i ó n del U n g ü e n t e 
de D o a n c a l m a la i r r i t a c i ó n en casos do 
p i c a z ó n ó c o m e z ó n de la piel y en la m a -
y o r í a de los casos u n a sola latica es lo s u -
ficiente para curar rad ica lmente los peo-
res casos de a l m o r r a n a s (sal idas ó san-
guinolentas) , ronchas, aradores , s a b a ñ o -
nes, sarpul l ido , asperezas del cut is , g r i e -
tas , herpes, barros, es p i n i l l a s c t c . 
EL UNGÜENTO 
DE D O A N 
DESPERCUDE 
EL CUTIS. 
N o debe faltar en el " B u d o i r " d é l a s 
s e ñ o r a s . L o s h o m b m s deben usarlo en la 
noche de l d i a de barba ó afeite. U n a 
buena f r i c c i ó n a l acostarse por la noche 
y o b s é r v e s e la b l a n c u r a y s u a v i d a d de l 
cut is a l d ia s iguiente d e s p u ó s de l b a ñ o . 
P R O C U R E a E en las boticas y t i endas 
que v e n d e n medic inas 
F O S T E R M c C L E L L A N C 0 . f 
Bnf fa lo , N . Y . , 
E . U . de A m e a r l e . 
m h n 
^ U R G E R E M E D I A R L O 
NERVIOSO, IRASCIBLE. SU ESTOMAGO ALTERADO 
M A G N E S I A S A R R A 
E F E R V E S C E N T E - S A B R O S A 
F r a s c o p e q u e ñ o 2 0 c t s . 
D R O G U E R I A S A R R A 
y F a r m a c i a s 
C 2594 jo-1 S. 
L a s a l q u i l a » o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t e s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
v p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n -
s e á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u -
r a n ú m . 1 . 
J ^ í , tyvmann á c C o > 
( B A N Q U E R O S ) 
C 2542 78-14 Ag. 
comentando el c í v i c o a r t í c u l o de " E l 
C o m e r c i o , " s a t u r a d o de s a n a d o c t r i n a 
c o n s e r v a d o r a ; s u p o n í a que los comen-
t a r í a s f ina les , e l ú l t i m o p á r r a f o sobre 
todo, s i n t e t i z a b a m i c r i t e r i o en este 
p u n t o c u a n d o d e c í a yo que u n a cosa 
es c o n d e n a r la e x p u l s i ó n como m e d i d a 
i n c o n s t i t u c i o n a l , y o t r a pregonar , con 
labios conservadores , que no h a y d a ñ o 
a l g u n o en l a p r o p a g a n d a á c r a t a , p o r 
m á s p a c í f i c a que sea eu s u f o r m a , 
e u a n d o en e l fondo n i e g a bases de l or-
d e n s o c i a l existente . 
P e r o , pues parece que el e s t imable 
c o l a b o r a d o r de " L a R e g i ó n , " y t a l vez 
a l g ú n lector m á s , no me b a c o m p r e n -
d i d o b ien , p o r c a u s a m í a s e g u r a m e n t e , 
s e r é m á s e x p l í c i t o . 
Y o no apoyo l a m e d i d a de e x p u l s i ó n 
de n a d i e d e l t e r r i t o r i o n a c i o n a l . Y o no 
t r a n s i j o con el proced imiento de con-
d e n a r á n a d i e s i n que se h a y a defen-
d ido . , 
Y o no es toy de a c u e r d o con los ex-
pedientes secretos, como no t e n g a n por 
ú n i c o objeto o r i e n t a r á l a p o l i c í a , con-
s e r v a n d o antecedentes p a r a u c a even-
t u a l i d a d . Y no a p r o b a r é j a m á s s e p a r a r 
v io l en tamente á u n p a d r e de l h o g a r 
donde sus h i j o s e x p e r i m e n t a r á n mise-
r i a s , s i no h a hab ido u n mot ivo g r a n -
de, s a n c i o n a d o por los t r i b u n a l e s de 
justicia". 
^lie parece que es c l a r o esto y no m á s 
se s u p o n d r á que a p r u e b o v io lenc ias . 
A h o r a b i e n : lo que i n s p i r ó m i a r t í -
c u l o y lo que en otros he ,sosten;.uo e^ 
que r e s u l t a i m p r o p i o de conservadores , 
i n c o m p a t i b l e con l a m o r a l conservado-
r a . d e c l a r a r inocente l a p r o p a g a n d a 
a n a r q u i s t a , y agitarais to-tp u n p a r t i d o 
de orden , a s p i r a n t e á G r o b í o m o . en de-
fensa de la l i b r e e m i s i ó n de ideas d i 
solventes . Y eso es lo une i n d e b i d a -
mente se h a hecho. 
Q u e el pensamiento es l i b r e ; que no 
debe d e p o r t a r , n i eneaiUiai-, n i p e i -
s e g u i r á n a d i e por lo que piense, s ino 
p o r lo que h a g a ; que no se s u p r i m a n 
p f r i j d i c o s á c r a t a s , n i se moleste á lo '̂ 
que los r e d a c t a n í n t e r i n no v u l n e r e n 
los preceptos legales, eso es -̂ e u n a 
c o r r e c c i ó n exqu i s i ta , y no a b o g a r é y o 
j a m á s por l a i n j u s t i c i a que r e s u l t a r í a 
de poner t r a b a s a l e j e r c i c i o de derechos 
ina l i enab le s . 
P e r o que yo. p a t r i o t a frev iente . p a -
d r e de f a m i l i a l ega lmente c o n s t i t u i d a , 
re spe tador constante de las auoridade-s 
y de l a s l eyes que hemos creado p a r a 
l a de fensa c o m ú n , y enemigo de a v a n -
ces i m p r e m e d i t a d o s y de so luc iones r a -
dicales , cons idere inocente l a p r o p a -
g a n d a de los p r i n c i p i o s de M a r x , B a -
k c u n i n e , M a l a t e s t a , etc., e t c . ; l a i n f i l -
t r a c i ó n constante de ideas de r e b e l d í a , 
de d e s o r g a n i z a c i ó n de la f a m i l i a legi-
t i m a , de c o n d e n a c i ó n de l a b a n d e r a de 
mi p a í s , de i r r e s p e t u o s i d a d h a c i a t r i -
b u na ler, y leyes y de l r e p a r t o de l a pro-
p i e d a d l o g r a d a por e l e s fuerzo y l a s 
v i r t u d e s i n d i v i d u a l e s , r e s u l t a r í a u n a 
n e g a c i ó n a b s u r d a de m i s p r L . c i r i o s . 
Y eso es lo que se h a hecho en estos 
d í a s , en n o m b r e de l p a r t i d o c o n s e r v a -
dor , no a l pro te s tar de l p r o c e d i m i e n -
to de e x p u l s i ó n , s ino a l p r e g o n a r er. 
p e r i ó d i c o s conservadores que . pues a q u í 
no h a y p r o b l e m a a n a r q u i s t a , t o d a v í a 
porque no h a hab ido bo nbas n i ases i -
natos , es inocente t r a t a r de que lo h a -
y a , e x a t a n d o ins t in tos y d e s p e r t a n d o 
v e n g a n z a s . 
E l p a r t i d o h a hecho m u y b ien p r o -
testando de u n a c o n d e n a s i n p r e v i a a u -
d i e n c i a de los condenados , y de u n f a -
l lo que l a C o n s t i t u c i ó n y el C ó d i g o no 
a u t o r i z a b a n ; e l p a r t i d o h a podido de-
f e n d e r e l p r i n c i p i o de l ibre w 
p e n s a m i e n t o ; pero en nombr i 011 ^ 
t ido se h a debido, a l mismo t i , Pap-
m e n t a r l a d i f u s i ó n de i d ^ Po' 
tes, a n t i - j o n s e r v a d o r a s revol-! • V e i 1 -
y v io lentas , todas las cuales 
a b i e r t a m e n t e con el p r o - r a m a Pllgna»i 
a g r u p a c i ó n dice a m a r y eo ^Ue la 
promete h a c e r desde el ¿ o b i e m ! , ^ 
H c i d a d del p a í s . H a debido o0 lafe-
r a r s e u n a d e s g r a c i a que im w ^ * 3 -
e n C u b a odios de c í a s ' ? e x p l o ^ ^ 
i n i c u a s , prob lema societario v e r i S * ? * 
mente dicho, s u m e n v a siete ' 
m i l ios lectores de " T i e r r a v y-00110 
b r e , " en c u y a s co lumnas se dic* • Li* 
s a n t e m e n t e que l a propiedad 
bo, que el m a t r i m o n i o 
da d, l a b a n d e r a u n t r a p o ^ ^ 1!J^ui-
u n a r i d i c u l a c r e a c i ó n , y qúp ei 
es un 
Patri 
p r o g r a m a j u s t o es el anarquista , € 
c u a l se dice que el amor debe s e r i 
bre , que n i las padres tienen derLÍ" 
á e d u c a r y r e g i r á sus hijos, q u e 7 « 
do debe ser de todos, y qlle j ^ . ^ 
l l e g a r á l a n i v e l a c i ó n social por l a ^ 
v o l u c i ó n , no por e l deesarrollo de T 
ideas en u n noble proceso evolutivo 
S i m i amable contradictor , 5 q J 
a g r a d e z c o de c o r a z ó n que me loa 
cho y con s u s i n c e r a amistad me bri^ 
de , c o m u l g a como yo en el credo con 
s e r v a d o i , p r u d e n t e , previsor y oientí' 
f ico , t e n d r á ' que s e n t i r pena sincera col 
m o y o l a s iento a l ver que no habhn 
do cons t i tu ido a ú n definitivamente, tí 
r e p ú b l i c a n i teniendo asegurada la n*. 
s e s i ó n de l a p a t r i a que tanta sangre » 
tantos dolores ñ a s c o s t ó , y a se pro'l». 
m e e n e l la , con el aplauso de ocho mil 
c i u d a d a n o s , que es u n a u t o p í a esa pa-' 
t r i a y u n a v e r g ü e n z a h u m a n a esa 3 
p ú b l i c a , porque a ú n hay obreros y aiiá 
h a y pobres, y a ú n reprenden los pa. 
d r e s á s u s h i jo s , y a ú n economizan y 
g u a r d a n s u oro unos hombres, mien-
t r a s otros lo j u e g a n ó se obstinan eu 
no g a n a r l o volviendo espaldas al traba-
jo-
•Que el r a d i c a l i s m o l iberal , que el 
j a c o b i n i s m o que " L a R e g i ó n " comba-
to, h u b i e r a sa l ido á la palestra, como 
s a l i ó e u 1905 c u a n d o la e x p u l s i ó n da 
Pe .nnino abogando por l a bondad dj 
l a r e v o l u c i ó n y el e s p í r i t u de renova-
e i ó n v i o l e n t a de inst i tuciones y eos-
t u m b r e s , le h a b r í a comprendido. Pero 
que en n o m b r e del orden, de la paz, 
de l a p r u d e n c i a , de la riqueza nneio. 
n a l y de l b ien de l a p a t r i a , se sostenga 
<-ue es inocente y h a s t a buena la pro. 
p a g a n d a de l a n a r q u i s m o , mientras nc 
se traduzca , eu sangre y humo de in-
cendios , me parece de lo m á í absur-
do. 
¿ P o r q u é c o n b a t e n las opa^iciones \ 
este gobierno ? P o r q u e dicen que repar-
te entre sus p a n i a g u a d o s el dinero del 
tesoro, m a n t e n i e n d o empleados inne-
cesarios . ¿ Y es q u é e] anarquismo ha-
b l a de mi l lones en las c a j a s del Esta-
do n i de e c o n o m í a s en los gastos pú-
b l i cos? ¿ X o se condenan los iuiiütos 
y se h'abla del menosprecio hecho á 
í a s l eyes s a l v a n d o de su fallo á lo» 
amigos de l a . s i t u a c i ó n ? Pues cuando 
l a n i v e l a c i ó n srteial l legue, no Worí 
j u e c e s n i c á r c e l e s ; nadie podrá 
p r i v a d o de la v ida n i de l a libertad; 
l a soeird; 3 ijue se def ienda por otros 
medios . poro no por c ó d i g o s , constitu-
c iones y au tor idades . [. No ncaja per-
fec tamente en los programas conserro 
dores la m o r a l de las casturabres. la 
s a n t i d a d de los hogares , el matrimo-
nio, re l ig ioso ó c i v i l , l a autoridad de 
los padres , l a m i s i ó n paternal de los 
maestros , l a r e p r e s i ó n de los delitos 
M E S T E 
L 
U n n ú m e r o cons iderab le de perso-
n a s s u f r e n d e l h í g a d o ó de los r i ñ ó n o s , 
y c o n t i n ú a n padec iendo, p o r q u e d a n 
a t e n c i ó n á los s í n t o m a s s i n c u r a r el 
o r i g e n de l a e n f e r m e d a d . 
H í g a d o y r í ñ o n e s enfermos son c a u -
s a d e i n n u m e r a b l e s s í n t o m a s como el 
do lor de l espinazo, e s t r e ñ i m i e n t o , d i a -
r r e a , r e u m a t i s m o , c a t a r r o de l a v e j i g a , 
sed imento en l a o r i n a , dolor sordo en 
l a e s p a l d a , m a n c h a s en e l c u e r p o , do-
lores de cabeza, c o y u n t u r a s , p i e r n a s y 
rod i l l a s , h i n c h a z ó n de pies y manos , 
indigest iones , tez a m a r i l l a y l l e n a de 
granos , ojos h i n c h a d o s , a m a r i l l o s o s y 
c í r c u l o s pardos á s u a l r e d e d o r , a l g u -
n a s veces se s iente do lor sobre -el c o r a -
z ó n , t iene us ted ambic iones , pero c a r e -
ce de fuerzas , y se s iente us ted d é b i l , 
s i n que el m n n d o le o frezca h a l a g o a l -
guno . 
D e b e u s t e d p o n e r remedio i n m e d i a -
to á l a e n f e r m e d a d , h a c i e n d o uso de 
l a A n t i c a l c u l i n a E b r c y , e l gran rera 
dio p a r a los r í ñ o n e s , h í g a d o y v e j i g 
y entonces no d e b e r á usted temer 
c o n s ü c u e n c i a s desastrosas que se pro-
d u c e n c u a n d o se abandonan estos « 
dec imientos . Debe usted recordar W 
l a m o r t a l i d a d á causa de disturWj» 
p r o d u c i d o s por padecimientos c l e _ j 
gado y ríñones es m a y o r que por c 
q u i e r o t r a c a u s a . rai 
S i neces i ta us ted u n remedio P» 
el h í g a d o , r í ñ o n e s ó vej iga , debe Q9*j 
p r o c u r a r el m e j o r . P ó n g a s e en 
•con l a A n t i c a l c u l i n a E h r e y y s ^ J 
fr ira ientos d e s a p a r e c e r á n . L a - j | 
c u l i n a E b r c v a c t ú a directamenie 
bre e l h í g a d o y los r í ñ o n e s , dis0 ^ 
do las a.cumulaciones de piedra tjjk 
d i o s ó r g a n o s , neutra l i zando el ¡n0/ 
l í r i c o v de ese modo poniendo i ^ 
a l d e r r a m e de mater ias ^ " X ^ 
l a s a n g r e que p r o d u c e n el esw 
f emi i zo e n que se encuentra w ^ - ^ 
s í 
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rAen sensual? Pues cuando el anar-
d5 0 fn sea nada de Regitro Civil, na-
f ^ T i c r l e ú a s . nada de padres nada" 
I8 limitación á la unión libre de los 
nada de delitos ni de moral: el 
SSSo se bará cargo de los niños que 
los criará en asilos comunes 
naZeaDe'ntenderá de adulterios, de res-1 
.v f 11i pudores: cada ciudadana 
pei0'Sde su cuerpo lo que le plazca y 
Jada hombre lo que quiera de «us pa-
sl0I1ySes inocente propagar eso? ¿Y al-
/ punto de contacto hay entre eso 
la doctrina conservadora? Yo no lo 
\ » Y porque no lo veo, y soy ?e-; 
Ve'na v profundamente conservador.' 
""no á enfermos del alma considero á 
Üos anarquistas, y como un peligro 
ra las instituciones sociales y polí-
ticas de mi país considero su propa-' 
rranda. aunque jamás se les expulse ni 
moleste. 
joaquin' N. ARAMBURÜ. 
(IOTAS ! B Í 0 - á S c A N ^ 
COLOMBIA 
El diablo tras de la puerta 
Los ánimos populares en e- territo-
rio colombiano y especialmente en la 
ciudad de Bogotá, continúan enarde-. 
cides enntra sus vecinos los peruanos. ¡ 
Kl telégrafo acaba de darnos la no-
fj(.;;i de haber autorizado el Congreso ' 
al Gobierno de aquella República para' 
invertir dos millones de pesos en ar-. 
mamento y otro millón más en fortifi-
car varias plazas del Pacífico, lo cual 
indica la decisión del país á responder 
por medio de la fuerza al ultraje que 1 
;, sn juicio le ha inferido el Perú con 
ol ataque de sus tropas en la frontera | 
.sin previa declaratoria de gnerra. 
Esto. P0i' si «solo encierra bastante 
mvedad, pero la tiene aun mayor. 
pI hecho de .haber sido apedreada la 
igfaeión del Perú y su escudo arran-
cado por la mu-hedumbre de qup tam-
bién nos habla el cable. 
En opinión de los colombianos el 
Peni durante estos últimos años ha vfe-
Vu]o r>r'-'V!v-ándeles á su nación toda 
clasp d̂  dificulta'les, de igual suerle 
que ha obrado con Chile, con Ecuador 
v BoÜvia. y demostrándoles nna 
arrogancia que contrasta netablementc. 
cod la perfecta armonía y el espíritu 
ñor Vialidad ({̂ p vienen informando 
llg'euestieges entre los ^emás países 
ibero-amerieanos. 
Pero los recelos de Colombia real-. 
mente empezaron , á acentuarse y de-
terminaron á su Gobierno á ponerse 
en acecho de sus intenciones, cuando el 
Perú acordó H mejorar su ejército de 
tierra 3' de mar, sus buques de cómba-
la, su equipo militar y la instrucción de 
cnnipaua, dejando entreveer desde lue-
go sus intenciones guerreras. 
Corrobora la verdad de este pensar 
tic los colombianos respecto á Ja acti-
tud adoptada por el Perú eon sus 
naciones Jimítrofes, el que ese mismo 
espectáculo de atacar la Legación y 
arrastrar el escudo nacional ocurrido 
hoy en la ciudad de Bogotá, ha muchos 
días se llevó á cabo en la capital de 
Bolivm y por idénticos motivos. 
Entonces el suceso determinó como 
era natural el envío de una nota di-
plomática del gobierno del Perú al Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Bo-
livia exigiendo amplias explicacion- s, 
si bien es cierto también que. las in-
formaciones oficiales -de aquella na-
ción, negaban las afirmaciones de los 
bolivianos del supuesto combate en 
Manuripe en que se decía que quinien-
tos peruanos habían atacado á dos-
cientos soldados del territorio vecino 
cogiéndoles desprevenidos, , 
La situación económica porque atra-
viesa Colombia, no es la más propi-
cia para que le permita empeñarse en 
una aventura belicosa, pero estamos 
seguro de que, aún teniendo á su favor 
este factor, de suyo muy importante el 
Perú, ha de tratar esta nación de no es-
trechar las distancias para llegar á un 
rompimiento de hastilidnde.s. puesto 
que no puede o-r-ultársele al gobierno 
de Leguía, que sería un momento pro-
picio que habrían de aprovechar sus 
otras naciones vecinas. Chile. Ecuador 
y hasta Bolivia. para complicarle la 
situación, colocando á lá República en 
un gran peligro. ^ 
Si juzgásemos esta cuestión por el 
criterio que de ella se tienen formado 
los colombianos, se podría encontrar 
el fundamento de todo ello, pn la la-
bor de zapa que vienen haciendo los 
yanquis, labor mantenida directamente 
ó por medios de agentes secretos ofi-
ciosos, que solo anhelan que la unidad 
sud-amerieana quede rota para siem-
pre, ó cuando menos, durante un largo 
periodo que les permita á los Estados 
Unidos llevar á cabo sus propósitos de 
conquistas apenas termine su colosal 
obra del Canal, y entienden, que por 
lo tanto Ips éspansionistas nortegme: 
ricanos buscan él modo dé provocar 
guerras intestinas entre las repúblicas 
de suyo belicosas é imprudentes, va-
liéndose dé los medios que les prestan 
¡los políticos ambiciosos y los patnot?-
; ros de oficio, aquellos en fin que, su-
¡ ponen que las evoluciones sociales son 
1 obras de golpes de audacia y np la re-
sultante de un buen sentido práctico y 
patriótico de las colectividades. 
ê tal guisa opinan en Colombia, no 
tan solo, por la natural aî madvencion 
que sienten hacia la gran República, 
ni dejándose arrastrar de su apasiona-
miento, sino porque durante estos úl-, 
i timos años, han venido estudiando y j 
| observando detenidamente, los asuntos: 
! externos del Perú y su actitud y ten-1 
: deneia con los demás países limítropes | 
! con las cuales debiera ŝtar en paz, y 
. han hecho una comparación entre la 
política observada por esa nación hace 
i veinte años, y la que ha adoptado aho-
; ra. precisamente en los momentos en | 
| que la hegemonía de los países latinos 
; debe ser el punto de partida para al-
! canzar en no lejano tiempo el puesto 
; que le corresponde como arbitrios obh-
' gados entre la vieja Europa y Ia re' 
gión que queda al Norte del Río Gran-
jde. 
Y triste cosa sería que tuviesen ra- j 
zón los colombianos y que una nación, 
latina le ayudase eii su maquiavélico 
juego al Tío Sam, 
Pero todo es posible sin embargo. 
C á m a r a Kfunid 
La señorita Eriksson 
En el vapor americano 'SSarato-
ga," que entró hoy en puerto, ha lle-
gado la señorita Agda Erikssüii, pro-
fesora del Instituto del Dr. Kjell-
berg, de Stockolmo (Suecia.) 
Diqba profesora viene á prestar 
sus servicios al '•'Instituto de Gimna-
sia y Masaje Medicar' del renombra-
do doctor Conde de Levvenhaupi, sito 
| en Amistad número 38 (moderno.) 
Que sea bienvenida la señorita i 
• Eriksson y que su permanencia entre | 
! nosotros le sea grata, es lo que le de-
| seamos. -
Pbro. Agustín Piteira Romero 
Ha. regresado á esta ir.la él dignísi-
i mo sacerdote, párroco de la villa de 
Cabezas, don Agustín Piteira Roine-
, ro, después de un viaje á España con j 
'objeto de abrazar á sus familiares. 
!habiendo sufrido el inmenso dolo* de 
| que se le muriera su amantísimo pa-
jdre. • . .. 
I Al saludarle en su vuelta á Caza, 
|ie enviamos nuestro pésame, deseau-
!do un lenitivo para sn boiv.la pena. 
La sesión de ayer 
• La sesión ,de ayer comenzó á las 
tres y cuarto de la tarde. 
Presidió el señor Azpiazo, actuan-
do d'e Secretario el licenciado Sê  
daño. 
Se aprobó el acta. 
Un mensaje 
El Alcalde en un mensaje reco-
mienda que se permitan los salientes 
sobre el terreno del portal en las 
edificaciones del Vedado, con la con-
dicional de que no excedan de un 
metro 30 centímetros d'e resalto ni 
d'e dos el número de ellos que tenga 
cada edificio en el frente priívipal y 
dos en los laterales que den á la vía 
'ica, no ocupando eil conjunto 
dichos avances más de la mitad de 
latitud que tenga la fachada en que 
se establezcan. 
La Cámara acordó de conformidad 
con lo solicitado por el Ejecutivo 
Municipal. 
Invitación 
La Asociación de Emigrados Be-
volucionarios cubanos invita al 
Ayuntamiento para la piadosa pere-
grinación que realizarán mañana á 
la fortaleza de la Cabaña para co-
locar un ramo de flores en los Fosos 
de los Laureles. 
La fVimara acordó dar las gracias 
por la invitación y concurrir á ese 
acto. 
Una serventía 
.Se acordó el cierre de la serventía 
"Correo." en la parte que separa 
á la finca 'Los Zapotes" del repar-
to {CYivanco." 
Dicho cierre ha sido solicitado por 
el apoderado de los hemleros de do-
ña Rosalía Gómez de Santos Suárez, 
En favor de los empleados 
Los señores Juárez, Quintan^ y 
otros presentan una moción pirliendo 
se acuerde interesar del Ejecutivo 
Municipal el sobreseimiento de los 
expedientes que se hallen en trami-
ta Hón por faltas cometidas por los 
empleados, así como también que se 
deje sin efecto las penas que 'estén 
por extinguir dichos funcionarios 
por negligencia, etc. 
Esta gracia se solicita en atención 
m 
y e n caoa 
i 
Otros íiiódeioe 
$110 á MOO; Vícto^VictrcIa XI, ¿100 [ 
El tono Víctor no tiene en la actualidad rival en el mundo de la música. 
Tal dulzura y riqueza de tono no se conocieron nunca antes en ningún 
instrumento de música, y puede obtenerse ahora únicamente por medio del 
uso combinado de la Victor y. Discos Victor. 
He aquí la razón por qué los artistas más famosos del mundo hacen 
discos únicamente para la Victor. 
H é aquí la razón por qué Vd. 
debería tener la seguridad de con-
seguir siempre la Victor y los Discos 
Victor—hé aquí el por qué es de suma 
importancia que exija s i e m p r e la 
famosa marca de fábrica Victor. 
Sírvase acudir hoy mismo al esta-
blecimiento de cualquier comerciante 
Victor y con mucho placer le tocará 
cualquier música Victor que V d . desee 
oir. 
Y n o s e o l v i d e d e o i r l a 
V i c t o r - V i c t r o l a 
Victor Talking: Machine Co., Camden, N. J. 
E. U. de A. 
Para conseguir los mejores resultados, úsense únicamente 
Agujas Victor con los Discos Victor 
Victrola X V I , M ^ P y $250 
ÜKBÉÉ 
distribuidores Generales en Cuba de la Victor Talking Machine Co.=== 
existencia en nuestros Almacenes de todos los tipos de Máquinas y 
^iscc^^Precios de Fábrica===Solo hacemos descuentos á los Comercian= 
tes del giro===Solicitamos agentes. 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S 
O'Reilly 89~Telétai A-3128--Telé5rafo "Conafo"--llal)ana 
á la fettha patriótira del 10 de Oc-
tubre. a<niversario del Grito de 
Tara. 
Dicha moción fué aprobada. 
De Imprevistos 
Se autorizó al Alcalde para pagar 
con cargo al eapítnlo de Imprevistos 
al señor Pedro A. Navarro, la canti-
dad de 250 pesos que se le adeuda 
por trabajos realizados para la con-
fección de la Memoria del Ayunta-
miento. 
Un premio 
í̂ e acordó donar cien pesos á Eleu-
terirv Laza, como premio por el acto 
heróico que realizó lanzándose al 
mar en la bahía para salvar la vida 
de la niña Graziella Heydrich qne 
se ca.vó ai agua y encontrábase aho-
gando. 
Expedientes 
8B despachoron infni-dad de expe 
dientes de policía, urbana, agua, etc. 
Final 
prescribe la Ley, se dió por termina-
da 1a cesión y la legislatura. 
Y ahora hasta el día seis de No-
viembre, en que reanudará . la Cá-
mara sus tareas legislativas. 
Desastres narítios í r a i w s 
La marina francesa ha sufrido du-
rante los últimos seis años más de-
sastres que cualesquiera de dos es-
cuadras de las naciones más podero-
sas. 
K\ desastre que acaba de ocurrir 
(•n el acorazado Liberté" ha sic.o el 
mayor de esa larga serie, que ha su-
frido la nación francesa, desde fines 
de 1906. siendo de dos acorazados, 
dos cruceros, dos submarinos y un 
destróyer; y han tenido graves .ave-
rías cinco acorazados, cinco torpe-
deros y dos submarinos, sin contar 
los enormes gastos que ha costado el 
repararlos. Las cansas de esos de-
sastres han sido muy variadas: in-
cendios que produjeron explosiones, 
dirección deficiente y descuido, han 
contribuido igualmente á producir 
esas catástrofes. 
A más de lo ocurrido en los bu-
oues, hay que hacer constar los tres 
desastres que han tenido lugar en 
la estación naval de Tolón. 
Los accidentes ocurridos en los 
bunues son los siguientes: 
Una gran explosión en el acora/a-
do ^Jena," la que destru/ó ¿icho 
buque el día 12 de l̂arzo de 1507. 
En Julio dei r.;ismo i ño se declaró un 
incendio en el acorazado "Hoche," 
que se hundió, perdiéndose total-
mente. 
El submarino "Lutin" naufracr') 
en Octubre de 1906 en la costa de Bi-
zerta, ahogándose la tripulación. ' 
En el año 1907 también ocurrieron 
las siguientes catástrofes : 
El submarino ''Alegría" se hun-
dió en el puerto de Cherbourgh. 
Ocurrió otro accidente en el sub-
marino "X," salvándose con gran-
des averías. Ambos aceidentes ocu-
rrieron en el mes de Enero. ' 
El seis de Febrero, el acorazado 
'"Brennus." encalló en la costa de 
Hyeres, salvándose con grandes ave-
rías. 
El día ocho ocurrió una. explosión 
en el torpedero "339," matando á 
nueve hombres. 
El día 12 zozobró el crucero "Jean 
r. . , Bart" en la eosta de Africa, perdién-Con la aprobación del acta. ernncK.dose totalmeDte. 
fiestauiaiafitalUiad 
de los Hombres. Garantizado. F,reclo,8l.40p2ata Siempre & ÍB venta en la Farmacia de! Dr. Manual Johneon. Ha enrado á otros, lo corará á usted. Eagalapmeba. SesoK-± 
dtan préiáiitpor correal 
El día 26 ocurrió una explosión én 
el destróyer "Kabyle," en Tolón, 
matando á tres hombres y causando 
grandes averías al barco. 
El día cinco de Marzo, el submari-
no "'Gimnot" sufrió graves averias. 
El día 14, el crucero '''Fulminant 
recibió graves averías por un torpe-
do disparado por otro buque de ía 
escuadra, mientras estaban haciéndí^ 
se maniobras. El buque llegó' A Rresi 
cuando estaba á punto de hundirsé. 
El 17 dp Marzo chocaron el torpe-
dero '-'Epi" y el torpedero ^263," y 
hubo necesidad de embarrancarloS. 
El día 18. o] acorázalo •'CharTos 
Martel" entró en Tolón con nnn. 
gran vía de agua, que se declar' 
mientras hacía pruebas de veloci ln 1. 
Ese mismo día se perdió el destrn-
yer '•Defi,"* d-ura-nte una neblina, 
Los Sebles d'Olone. 
El 27. ocurrió nna explosión en "1 
torpedero "147" en Chefbourg, pau-
san del0 graves averías. 
El 20 de Mayo se perdió el cru^-
ro ''•Chanzy." 
El 2-9 estalló un condensador en ^ 
acorazado. "Patrie," en Tolón, can-
sándole grandes averías £ hiriendo k 
muchos individuos de la tripulación. 
El 30 sufrió graves averías el acn-
rarado í"DemocratÍP " durante g?fc 
pruebas, y tuvo que entrar en los ;ík-
tillpros de Brest. 
El 19 de Junio ocurrió un nupvo 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RÂ  
FAÍEL 32, fotografía de Oolominas y 
Compañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso i * 
media docena en adelante. 
r 
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D U S A R T T 
a l L a o t o f o s f a / t o c i é O a l 
EL JARABE DE DUSART se prescribe á las nodrizas f 
durante la lactancia, á los niños para fortalecerlos y de- j j 
;~SÍ|I sarrollarlos, asi como EL VINO DE DUSART se receta S 
en la Anémia, colores pálidos de las jóvenes, y á las sia- » 
dreS durante el embarazo. !J 





S MAQUINAS de VAPOR, Calderas, 
J y TURBINAS LEFFEL | 
• F I L T R O S ^ D E L P H I N ' ' S 
S i ! 20 DISTINTOS TAMAÑOS Y TIPOS!! S 
• PARA KESA Y PARA ATORNILLAR A LA CAÑERIA J 
FILTKOS CON DEPOSITO PARA HIELO 
% HLTROS ESPECIALES PARA CAFES Y CANTINAS • 
de colocar encima del mostrador y para conectarlos directa-* 
mente con la cañería del agua. 
Q 
B O M B A S P A E A R i e g o f 
y P A R A p o z o s PROFUNDOS • 
EFECTOS ELECTRICOS EN GENERAL • 
sucursal L f l A L E M A N A sucursal S 
MONTE 211 o b r a r í a 24 . -Apar tado2 i3 S. Rafael22 f 
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DIARIO DE L A MARINA—'CJn*M*: de 
Vi tiJU— II U ! 
la mañana.—Octubre 10 ele 1911. 
accidente en el su'bmarino '*Gyn-
m o V á eausa del descuido de los 
operarios y &c hundió en el puerto 
de Tolón. 
F1. tres de Julio, durante 'as prue-
bas del acorazado "Justice," estalló 
un tubo conductor de vapor, matan-
do á un hombre y causando averías 
de consideración al buque. 
El día 15 el submarino " R u b i s " 
sufrió grandes averías en un viaje 
cerca de Cherbourg. 
El dos de Agosto estallo un cañón 
en el buque-escuela "Courome," cau-
sando averías al buque. Murieron 
tres marinos y nueve fueron heridos. 
El 25 de Septiembre voló el " L i -
b e r t é , " causando averias 5 varios 
buques de la escuadra, especialmen-
te á los acorazados " Dcnu>cratic," 
" V e r i t é " y "Republique." 
A l día siguiente se declaró otro in-
cendio en el acorazado "Pa t r ie . " 
Afortunadamente pudo evitarse una 
nueva catástrofe, anegando los depó-
sitos de municiones y pólvora. 
Este último desastre se sospecha 
que obedece á un convplot. y se ase-
gura que el incendio que produjo la 
pérdida del " L i b e r t é " fué obra de 
criminales. 
C o n t r a l o s h o r n o s c r e m a t o r i o s 
Sr. Director del DIARIO DK LA MARINA 
Muy señor m ío : 
Ruego á usted, que como réplica á 
la entrevista que en " L a Lucha" del 
dia 7 del corriente, apareció bajo el 
t í tu lo de "Crematorio de Basuras," 
publique lo siguiente. 
Anticipándole las gracias, queda 
de usted atto. y S. S. 
Fernando Díaz 
(Presidente del Comité de Defen-
sa por la salud pública, del cuarto y 
quinto distritos.) 
Dioe el primer párrafo de la entre-
vista entre " L a Lucha" y el señor 
Milagros, administrador interino de 
la Empresa del Gas: 
"—Algunos vecinos y propietarios 
han protestado ante el Gobierno de 
que se instale en los terrenos cedidos 
por esta Compañía situados en Alam-
bique y Diaria,- el crematorio de ba-
suras que allí se está construyendo, y 
el Gobierno Iha suspendido las obras 
con objeto de que las Secretarías de 
Obras Públ icas y Sanidad estudien 
debidamente y resuelvan esa pro-
testa." 
Es cierto que los vecinos —y no al-
gunos—'han protestado, y para ha-
cer más efectiva la protesta, se han 
agrupado en un Comité de Defensa 
de la Salud Pública el cual está dis-
puesto á consumir todos los mediob 
legales, para evitar que ese atentado 
á la salud piiblica se lleve á efecto. 
No creen los vecinos— como supo-
ne el señor Milagros— ó por lo menos 
el Comité Ejecutivo por ellos desig-
nado, que el horno que se proyecta 
sea igual ó parecido al que existió al 
fondo del hospital de San Ambrosio, 
y no lo creen porque han examinado, 
los planos del que se proyecta y por-
que hecho en aquella forma, bien sa-
ben que dar ía las utilidades que se 
esperaba obtener del que se discute. 
Y en cuanto á que en el nuevo existi-
ría el mismo mal olor que hoy existe 
en los vertederos de Tallapiedra, no 
es que .lo crean, sino que están con-
vencidos, pues saben que lo mismo 
apestan las basuras cuando están en 
Tallapiedra, que en la Machina. 
No duda el Comité que el nuevo 
crematorio habr ía de ser superior al 
que existió en San Ambrosio, pero en 
el uno como en el otro necesariamen-
te llegan los carros conductores di-
fundiendo los malos olores por la vía 
pública, y esa fetidez se multiplica al 
vaciar los carros, máxime si, eomo en 
el proyectado, este vaciado se hace á 
la puerta de la planta, es decir, al 
aire libre. Sin con.tar que en el pro-
yecto publicado en la "Gaceta," se 
•habla de carrileras, para trasportar 
las basuras por el terreno y segrega-
ción de tierras de esas basuras, antes 
de ser quemadas, operaciones que sin 
duda no se ha rán tan bien en lugares 
cerrados y perfectamente ventilados 
de que se habla en la entrevista. En 
cuanto á que los malos olores en Ta-
llapiedra sólo provienen de un gán-
guil en que se vierten materias feca-
les, equivale á decir que las basuras 
no apestan, pero como no todos los ol-
fatos son iguales, los vecinos segui-
rán creyendo que las basuras apestan. 
Asegura el señor Milagros que las 
materias fecales no irán al horno, y 
decimos nosotros: ¡lástima fuera que 
también proyectaran llevarlas al l í ! 
Pero, nos basta, para protestar con 
el proyecto de llevar las basuras, con 
los residuos de los mercados, hoteles, 
carnicerías, etc., y con las ratas 
y demás animales muertos. 
Asegura el señor Milagros que el 
crematorio no originará molestias al 
vecindario, y nosotros aseguramos 
que sí, pues si un sólo carro de basu-
ra despide mal olor á su paso, cien 
carros apes ta rán cien veces más. Ase-
gura el informante que antes de ofre-
cer los terrenos al Gobierno, estudió 
la Empresa detenidamente el asunu- ! 
o. Nosotros no lo dudamos • y como I 
del estudio resultó que los beneficios | 
para ella eran mucho mayores ponién-
dolos en Alambique y Diaria que en 
el Rincón de Melones, donde en un 
principio pensó ponerlos el Gobierno, 
propuso ese lugar, sin ocuparse para 
nada de los interese de los vecinos. 
liase hincapié el señor Milagros en 
que la cremación será completa, y na-
die lo discute, pero los gases produc-
to de esa cremación, no estarán com-
puesto del más puro oxígeno, y ya se 
ha repetido suficientemente que el 
peligro principal está en las basuras 
antes de quemarse, pues éstas se re-
cejen cada veinticuatro horas y per-
manecerán en la planta otras veinti-
cuatro, por manifestarse así en el 
proyecto publicado. YA argumento de 
que en Inglaterra existían doscientos 
cincuenta destructores de basuras 
funcionando y de ellos próximamente 
la mitad están situados inmediatos H 
movimiento, del que se han de bene-
ficiar lus establecimientos cercanos. 
No dudamos que el raovimienta de 
moscas, hormigas y otros insectos au-
menten notablemente, y en cuanto al 
beneficio para los establecimientos 
cercanos, suponemos que sé refer i rá 
á las cantinas, es decir, á dos ó tres 
que se abr i rán contiguas al cremato-
rio y á los trenes funerarios. ¿Y es esa 
acaso una prosperidad industrial y 
comercial que pueda^ compararse con 
la merma que sufrirá la propiedad y 
la amenaza para la salud de los veci-
nos y las molestias de éstos, y para 
cuantos viajeros tengan que pasar 
las líneas de los Ferrocarriles Unidos 
y de la Ilavana Central, ambas conti-
guas al Crematorio? 
Cree el informante que los proteo 
tantes no conocen el proyecto de cre-
matorios, y es precisamente del estu-
dio del mismo de donde más fuerza 
ha tomado la protesta y de donde na 
dimanado el convencimiento de que 
el Gobierno no impar t i rá su aproba-
ción á ese atropello del vecindario, 
sin más justificación que el muy na-
tural deseo de la Empresa del Gas 
de aumentar hasta donde pueda sus 
utilidades. 
ZDiFISCÍL D E U HABANA 
Recaudación del dia de hoy: 





viviendas, nada implica, en verdad, 
pues el clima de Inglaterra es nruy 
diferente del de Cuba y, como conse-
cuencia de ello, la descomposición de 
las materias orgánicas, es mucho más 
violenta en nuestro país. Además, 
no es tarán esos hornos ingleses en si-
tios que son ó serán muy pronto un 
centro de actividad superior á cual-
quier otro del l i toral de nuestro 
puerto. 
Por otra parte nosotros tenemos 
datos de que en los Estados Unidos 
se iban construido en algunas ciudades 
hasta tres hornos sucesivos, sin que 
ninguno diese resultado, habiendo te-
nido que suspenderse su funciona-
miento por razones sanitarias, á pe-
sar de que en esos crematorios llegan 
los carros del acarreo completamente 
cerrados y no abiertos, como aquí. 
En esos crematorios la caja del ca-
rro es de acero y sin ser abierta es 
sacada de las rucias, llevada al depó-
sito, abiertaf en el interior del mismo 
una vez cerrado éste y desinfectada 
esa caja del carro antes de salir de 
nuevo á la atmósfera. ¿Puede acaso 
compararse ese sistema con nuestros 
carretones de madera, abiertos, ni con 
el sistema de descargar las basuras 
en plena atmósfera? 
Cierto es, que el mínimuum de cos-
to en el transporte de basuras, se ob-
tendría, como dice el señor Milagros, 
pudiendo verterlas en los centros de 
las ciudades, pero cierto también que 
esto no se hace, por otras razones que 
huelgan exponer. Entre situar el 
vertedero en Alambique y Diaria ó 
en Rincón de Melones, no resulta 
gran diferencia, pues mientras para 
unos carros la distancia se aumenta 
en un kilómetro, en ese mismo se 
acorta para los del Cerro, Jesús del 
Monte, Víbora, Luyanó, etc. y perma-
necerá la misma para los del* Vedado. 
Pero ¿á qué discutir la conveniencia 
económica del Gobierno, cuando en 
este asunto al señor Milagros lo único 
que le preocupa es la uti l idad de una 
Empresa ? 
Lo prueba el hecho de que á cam-
bio del usufructo de sesenta años de 
un terreno tasado caprichosamente en ¡ banai del momento, 26'0t máxima 29-0, mi. 
noventa mil pesos, ella obtiene el OSU-¡ nima 25'0; Matanzas,' del momento, 26'8, 
fllCto de una planta del Gobierno máxima 31'9, mínima 22,0; Isabela, del mo-
que cos tará más de trescientos c iuJ mentó, 27:0, máxima 33^ mínima 25'5: Ca-
. „ f „ -i , : | masüey, del momento, 25 6, máxima 32 o, 
Cuenta mil pesos, Cuando Se terminen | míni.ma 23.8; Manzanillo, del momento. 
los sesenta años, volverá la planta 24,o, máxima 32,6, mínima 20,8. 
Viento: dirección y fuerza en metros 
por segu.nudo: Pinar del Río, NE., 4'5; Ha-
bana, ESE., flojo; Ma^nzas, S., flojo; Isa-
bela, SE., 6'3; Camagüey, ENE., flojo; 
Manzanillo, E., 2*4. 
Lluvia: Isabela, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isabela, 
parte cubierto; Habana y Matanzas, des-
pejado; Ca/nagüey y Manzanillo, cubierto. 
Ayer llovió en Paso Real, La Fé, Man-
tua, Arroyos de Mántua, Artemisa, Beju-
cal, Rincón, Palos, San José de las Lajas, 
Hoyo Colorado, Caimito, Alquízar, Güines, 
Arroyo Arenas, Santiago de las Vegas, San 
Antonio de los Baños, San Xicolás. Ara-
bos¡ Banagüises, San José de los Ramos, 
Colón, Perico, Agramonte, Unión, Bolon-
drón. Sabanilla, Corral Falso, Jagüey 
Grande, Cidra, Rodas, Abreus, Constancia, 
Yaguaramas, Trinidad, Fomento, Cienfue-
gos, Esperanza, Salamanca, Vueltas, Pela-
yo, Guaracabulla, Cabaiguán, Remedios, 
Palmira, Carahatas, Ciego de Avila, Xue-
vitas, Cascorro, Xiquero, Media Luna, 
Manzanillo, Cacocum, Auras, Velazco, Gi-
bara. Babiney. Jamaicu, Caimanera. Pres-
ton. Mayarí. Cuabltas. Cobre y Santiago 
de Cuba. 
B U E N C O N S E J O 
Nunca serán exageradas las pre-
cauciones que adoptemos para mante-
ner la boca en estado de salud, por-
que ella es la puerta de entrada de 
muchas y muy serias enfermedades. 
La dentadura enferma debe ser bien 
y prontamente curada y r'/.taurada, 
para asegurar el buen funcionamien-
to del estómago. En el gabinete de 
operaciones dentales del doctor Ta-
boadela, situado en Neptuno número 
1:34 se practican todas las operaciones 
de la boca por los métodos más mo-
dernos y suprimiendo todos los sufri-
mientos posibles al paciente. 
El doctor Taboadela da consultas 
todos los dias de ocho á cuatro., 
Totalal . $14,444-71 
Habana,Octubre 9 de 1911. 
E L T | E M P 0 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Octubre 9. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinas del Río, 
761'30; Habana, 762'00; Matanzas, 761'98; 
Isabela. 761,31; Camagüey, 761'25; Man-
zanillo, 760,83. 
Temperatura: Pinar del Río. del mo-
mento, 27'0. máxima 32,4, mínima 26'0; Ha-
á disponer de esos terrenos y el Es 
tado t endrá que gastarse otros tres-
cientos cincuenta m i l pesos pn » otro 
lugar, sin contar lo que haya gastado 
en reparaciones de la planta durante 
esos sesenta años, pues el contrato 
publicado especifica que la Empresa 
del Gas no tendrá que bacer las repa-
vaciones del crematorio propiamente 
dicho, pero si, se compromete á ce-
derle al Gobierne al en he de ese tiem-
po las calderas que ella va á instalar, 
por su cuerna. Pero imagínense los 
lectores, cómo estarán esas caid-:'as 
á loa sesenta SiV&i y suponiendo .|ue 
nun sirvieran ¿.;ué proceaimieníos 
serían menester inventar, para poder 
desmontarlas sin destruirlas? 
Dice el señor Milagros que el cre-
matorio t rae rá para el barrio un gran 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Que no deben administrar una medicina á sus niños sin estar seguras de lo que la 
medicina contiene ; » 
2. — Que Castoria es puramente vegetal, y que una lista de sus ingredientes acompaña á 
cada botella ; 
3. — Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos, y los mejores para los niños ; 
4. — Que Castoria es la receta favorita de un distinguido medico, y el resultado de treinta 
años de observación y práctica; L 
5. — Que Castoria puede ser administrada por cualquiera persona y sin que sea necesario 
cambiar la dieta ; que es superior en sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y 
Cordiales calmantes, que es inofensivo y no provoca náuseas ; 
6. — Que teniendo Castoria en la casa se evitan muchas penosas vigilias, los niños se con-
servan robustos y alegres, y las madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS DE CARTAS DIRIGIDAS 
POR LOS MEDICOS AL Sr. CHAS. H. FLETCHER 
« Receto la Castoria á mis clientes y la uso 
en mi familia.i 
Dr. W. F. WALLACE, Bradford (N. H.) 
^ • Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
•íectos.» Dr. \V. L. LISTER, Rogers(Ark.) 
c Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siempre con resultados muy 
satisfactorios.» 
Dr. B. HALSTEAD SCOTT, Chicago (Ills.) 
t La Castoria ocupa el primer lugar en su 
clase. En mis treinta años de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar.» 
Dr. WILLIAM BELMONT. Cleveland (Ohio). 
Véase que 
l a firma de 
i He usado la Castoria por varios años en 
mi práctica, y siempre la he encontrado ser 
un remedio seguro y de confianza.» 
Dr. W. T. SEELEY, Amity (N. Y.) 
t Durante muchos años he recetado la 
Castoria á mis clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. La fórmula no puede ser mejor.» 
H. J. TAFT, Brooklyn (N. Y.) 
se encuentre en 
cada envoltura 
S A P O L I N 
E s m a l t e s , T i n t e s , 
IHARCA RTDA. P i n t u r a s d e L u s t r e , E t c . M A " ^ 
Mantienen todos los objetos del ho!?ar (que pueden pintarse) en un estado limpio 
y sanitario. Más durable que la.pint«ra. Gran variedad de Especialidades en 
preciosos colores. Listas para uso inmediato. No se necesita experiencia para 
Uŝ !i j A continuación detallamos algunas de nuestras bien conocidas Espe-
cialidades en vuestra ciudad: 
E S M A L T E D E ALUMINIO SAPOLIN: Produce un acabado sanitario 
como plata escarchada, en tuberías, accesorios de metal y cualquier otra super-
ficie. Es lavable. 
E s m a l t e d e O r o ' « O u r F a v o r í t e , , L a v a b l e 
Esta es la mejor preparación para dorar objetos de madera, metal, vidrio, piedra, 
veso, papel, etc. Fácil de usar. Seca en pocos minutos, dando un acabado 
lustroso y lindo como la Hojilla de Oro, sin dejar señales de la brocha. 
De venta donde 




E S M A L T E 
S A f O L I N 
A C A B A D O PORCE-
LANA: E l mejor para 
decoraciones interiores. 
Produce un acabado duro 
y lustroso como la porce-
lana. Fabricado en blan-
co, negro y lindos colores. 
Listo y fácil de usarse. 
No es una pintura sino 
un verdadero Esmalte. 
Preparac ión 
"Standard" usada 
en el mundo por 
m á s de t re inta 
a ñ o s . 
Del Consulado de España 
en la Habana 
Lista de los individuos cuya residencia 
se interesa conocer en el Consulado de 
España, para enterarles de asuntos de su 
particular Interés: 
Juan Antonio Guirao Gómez. 
Antonio Várela Montes. 
Bienvenido Sobrino y Rodríguez. 
José Alvarez González. 
Juan Fernández García. 
Antonio Liria Lara. 
Amaro Rodríguez. 
Pedro Castaño Hernández. 
Bartolomé Mayol. 
María Brígida Brichfeus Miró. 
Francisco Abad Asensio. 
Antonio Navarro Toluco. 
Dionisio Suárez García. 
Agustín del Valle Benítez. 
Luis Jusausti. 
José Legazpl Rico. 
Agustín Carabia Quijano. 
Jaime Planella Suñé. 
Esteban Jiménez Vizcuanos. 
Juan Lorenzo y Lorenzo. 
Francisco García López. 
Antonio de la Cruz Hernández. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Por las Salas de lo Criminal 
La Sala Primera eono<iió ayer de 
dos juicios orales: los de las causas 
iniciadas en el Juzgado de Instruc-
ción de la Sección Primera de esta ca-
pital, seguidos contra Domingo Pou-
•bles, por estupro y Juan Chao Long, 
por lesiones. 
La defensa del primero está á car-
go del doctor Carrera Peñar redonda 
y defiende al segundo el doctor Cés-
pedes (don Miguel Angel.) 
En la Sala Segunda estuvieron pa-
ra celebración tres juicios, en el si-
guiente orden: contra Nicolás L n r i -
quez Espósito, por cohecho; contra 
Ernesto Rivero, por rapto,- y contra 
Abelardo Jurado y otros, por homi-
cidio. 
En este últ imo juicio las defensas \ 
están á cargo de los letrados señores 
Bustamante, Rosainz, Sigler, Grana-
dos y Mármol. 
La Sala Tercera conoció ayer on 
juicio oral de dos causas de poco in-
terés : la seguida á Nicolás León por j 
revelación de secretos y la s 
Enrique Alvarez y otro m,.. a 
Proceden ambos sumar iós^e l í ^ 0 -
do de Instrucción de San Ante ^ 
los Baños y las def e n s ü T ^ T ' l de 
án á cargo de ln« T ^ VA 
Carreras, Torralbas y s L r a i n rado 
mente, están á ca iva-
Ayer 
Vistas Civiles 
conoció la Sala de lo Civil 
Contencioso de tres asuntos * 
Primeramente del juicio de 
cuant ía , procedente del Juzgado 
Primera Instancia del Oeste d 1 
capital, seguido en cobro de n J L S * 
don Benito Celorio contra don R POr 
Maseda, estando la ponencia á mo11 
del Magistrado señor Cervantes 
Después conoció del juicio de m 
yor cuant ía establecido en el Juz 
de Bejucal por don Vicente S á n ^ 
contra la sucesión de don Pranckní 
Fernandez. Ponente es el magist™ i 
señor Valle y Duquesne y las na^0 
estuvieron representadas por loS T 
trados señores de la Torre, Valleio 
Quirós. J y 
Y por último, conoció del juicio 
menor cuant ía que en cobro de peso! 
estableció ante el" Juzgado del f:sl! 
la sociedad de " Arana-Larra u r i " 
contra don Ramón del Rio. 
Es ponente de este juicio el maeia, 
trado señor Morales. 
E l juicio contra el Alcalde 
En esta causa, que como los lecto-
res saben se sigue al Alcalde doctor 
Cárdenas y al Tesorero señor Maru-
r i á v i r tud de acusación particular 
(pidiendo el Fiscal el sobreseimiento 
libre para el Alcalde,) por supuesta 
prevaricación, suspendió la Sala Pri. 
mera la continuación de la vista para 
practicar una inspección ocular en 
los Fosos .Municipales. 
Lo de " L a Covadonga" 
Los autos relativos al incidente de 
recusación del Presidente de la Sala 
Segunda de lo Criminal, Sr. Ricar-
do R. Lancís, en la causa seguida con 
motivo de la muerte del joven Zur-
baño, en la quinta " L a Covadonga,'' 
han sido pasados para su sustancia-
ción á la Sala Primera que actual-
mente preside con el carácter de in-
terino el Magistrado señor Avella-
nal. 
Licencia á un Juez 
La Sala de Gobierno de este Tribu-
nal en su últ ima sesión ha concedido 
tres meses de licencia por enfermo y 
sin sueldo al Juez de Prinera Ins-
tancia del Este, de esta capital, señor 
Francisco Gutiérrez. 
Varias sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Absolviendo á Fabio Parreño Diaz 
en causa por infidelidad en la custo-
dia de documentos; y á Fermín Gar-
cía Granda en causa por estafa. 
—Condenando ; José Simón Cas-
tellanos, por injurias, á 31 pesos de 
multa y á Manuel Aporta y Mamerto 
Argudín , por defraudación á la 
Aduana, á $20 de multa. 
Señalamientos para hoy 
Xo hay, con motivo de la festividad 
del dia. 
1 . A l í m a t t $c ( E o . 
E N V I A R A N P O R C O R R E O , C U A N D O SE L E S 
P I D A . U N A C O P I A D E S U N U E V O C A T A L O -
G O No . 104. P A R A L A T E M P O R A D A D E 
O T O Ñ O D E 1 9 1 M 9 1 2 . 
P I N T U R A DFLUSTKE 
PARA C A R R U A J E S 
SAI'OLIN: Usese en 
cualquier superticie que 
requiera un acabado bri-
llante y duradero. Lin-
dos colores, así como 
blanco y negro. L i s t a 
para usarse. Pinta y 
barniza en una sola ope-
ración. 
S O L O U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S I T O M A 
A T I E M P O E M E R I N 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CXKTÁVS COSPIXÍ, 77 «riUUI 8TRKET, M r\k TORK, E. C. A. 
• D r o f i r u e r í a ci« S A / R W A . y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
B A N C O E S P A Ñ O L D E IK IM D E C O B A 
O F I C I N A S : A GUIAR NUMS. 81 Y 83 
- D E P A R T A M E N T O D E G I R O S -
H a c e p a g o s p o r e l c a b l e . F a c i l i t a c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r o s de l e t r a 
en pe^ueflas y grandes cantidades, sobre Madrid, capitales de provincias y todos loa 
f ^ i • España é Islas Canarias, asi como ¿sobre los Eatadoa Unidos á* Amérte». 
Inglaterra. Francia. Toalla y Alcnianla. 
C 2973 1 O. 
R e v o l u c i ó n 
J A R A B E " D U V A L " 
E N S U S A N G R E 
V e n c e R e u m a t i s m o , E s c r ó f u l a s , 
oor ¥ „ . _ j U l c e r a s , H e r p e s . A s m a . S í f i l i s y to-
P ° ¡V J ' OU,I!n- « c é u t i c o | das l a s e n f e r m e d a d e s de l a sangre . 
t n t o d a s l a s F a r c i a * ; n i ^ 
as- A 1 P o r m a y o r . D r o g u e r í a S A R R A 
C 2659 20-7 S. 
El más activo, a! más 
agradable y el monos 
irritante de los tónicos 
y do los estimulantes. V I N O E C A L L E 
K O L A - C O C A 
Tónico y 
m Reconstituyente. 
A N E M I A , C L O R O S I S , C O N V A L E C E N C I A S . D O L O R E S de 
C O R A Z O N , F A T I G A S oor E X C E S O d e T R A B A J O , F I E B R E S 
Doctor H. E C A L L E . Farm n í-d,, r >V,N (a ^ i . „ . oe o %, ' 
doctor H. ECALLE, Farmacéutim 1» Ciase, 38, Rué du Bac Paris 
""•1 DepOaitoe ea las PrittclP&i" Pannaaiaa J DroRuerlas. 
Vino Deslíes 
E L M E J O R T Ó N I C O Y E L M Á S E F I C A Z 
S u p e r i o r á t o d o s l o s V i n o s d e Q u i n a c o n o c i d o s . 
B s e l V I G O R y l a S A L U D a b s o r b i d o s c a d a d i a 
b a j o l a f o r m a d e u n a a g r a d a b l e b e b i d a . 
D E V E N T A B N T O D A S L A S B O T I C A S 
EQUIPOS COMPLETOS DE ROPA PARA SEÑORAS, SEÑORI-
TAS Y NIÑOS, Y CANASTILLAS PARA RECIENNACIDOS. 
TELAS DE SEDA Y OTROS TEJIDOS, ENCAJES, ADOR-
NOS PARA TRAJES, EFECTOS PARA HOMBRES; EFEC-
TOS DE CUERO, BRIC-A-BRAC, JOYERÍA Y EFEC-
TOS DE PLATA DE ÚLTIMA NOVEDAD, MATERIALES PARA 
TAPICERÍA Y DECORACIÓN INTERIOR, ALFOMBRAS, TELAS 
DE HILO PARA EL MENAJE, MANTAS DE CAMA, ETC. 
(Quinta Atwtt i í ia , r a l l ^ f i 34a . i j 35a. , N i t füa f o r k . 
t ^ - C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c o n N e v a d a S a r r á 
P a r a D A M A S . L i m p i a y l a s e n c a n t a . 
P a r a H O I V I B R E S . I d e a l d e s p u é s d e a f e i t a r s e . 
K r a s c o p e q u e ñ o 1S c e n t a v o s D r o g u e r í a S A R " ^ 
C 2592 alt. 20-1 S. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S CREOSOTADA 
Pramiada con medalU <U brono« *>a la Qltlma iüxpoBiciOn d« Pana. 
Cura las toses rebeldes, tisis j de BiAs enfermedades del ye iba. 
C 2994 1 o. 
Únicas 
SXÜ1SX 
B R O N Q U I T I S 
T O S 
C A T A R R O S 
y c u a l e s q u i e r a 
afecciones pulmonares 
esíán inmediatamente aliviadas 
y en seguida, curadas por las 
C á p s u l a s C r e o s o t a d a s 
del Doctor F O U R N I E S 
Dichas Cápsulas son prescritas por los 
principales médicos del mundo entero. 
DEPÓSITOS en TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS y DROGUERIAS-
D U i t l O D E L A KLABINA-—a£e>{ai de la mañana.—Octubre 10 de 1911. 
O A N 
a i 
l a s o r i l l a s d e l t . a n d r o . = = ] L a s f i e s t a s d e l C e n t e n a r i o . ^ P a s f o r D i a z e n l a C o r u ñ a . = = D i s e u r s o d e d o n M a n u e l 
I V l u r g u í a , P r e s i d e n t e d e l a R e a l A c a d e m i a G a l l e g a . = = U n a h e r m o s a i d e a . 
oriUas del Landro 
ir 
í vida' "da en las dos hileras de 
^ ^ I r l a de Galicia, cima de 
Vivero, Pe. _„aAQ\ ;Oné hftlla amada! ¡Qué bell  
circundan! ¡Que linda 
^es bañar tus plantas en el 
"": . | -nup bfirmosa. aué pareas 
.que te besa! 
¡Q é her osa, q e
yergues, coronada con 
^ f^ rpo /des t c l l o s del sol de tü 
P ^ r h e r m o s a , qné bella! ¡Te 
W' auras; la brisa te acaricia; 
Prl rS el J aneiro con los murmu-
r : f l ap^ible corrient* y ! l 
P ^ sus ondas coronadas de 
r e m e c e en sus brazos... 
L>v'. nro perla de Galicia, cuna de 
^ e n ' 1 L o^a(qa i . ;Tierra 
¡rió na-
• ^ T o S ^ x t r a o r d i n a r i o ; la l u -
P f j con sus reflejos de plata 
i . i más írrande de tus hijos a el m as grai 
jarró fon el < 
Virgilio y Homero. 
' ^ r i a g ó con^el dulce néctar_que 
I 
Y el 
' ^ e levantó, llena el alma de en-
r;'.? res ensueños, aspirados en 
| f illas del Landro, mientras dor-
f í :'baio los sail,>os y laiirí,lps f10 su 
P'' ¿ 5 " y cantó tus grandezas 
Umis cMenciosas. Tus campiñas, 
Udas de ñores de variados mati-
P-ilnmmadas por la nacarina luz 
f i i aurora y los celajes rosados del 
Ü;o despertaron, en su corazón de 
LjT pensamientos sublimes, que al 




Vivero, perla de Galicia, cuna de 
Lívida, patria amada!... Levánta-
L y con cariño de madre celebra el 
¿ilicio de tu hijo. Rinde el home-
L'e de tu amor, ante la tumba, de 
toe! formada, do el bardo inmortal 
¿rnie el eterno sueño de los jus-
Suenen las áureas arpas de 
D'jóyenes vates en un himno de 
m al cantor del Landro, acompa-
óndo al poético r ío en su majestuo-
iacanción, que entona, tañendo su 
nioniosa. lira de espuma v c r i s t a l . . . 
También yo, quisiera cantar las glo-
ns >iel inmortal, del divino Nicome-
^Pastor Díaz: pero mi ruda l i ra 
fto despide roncos acentos, notas 
ijarmÓLicas... Ante la sublime f i -
m del divino vate vivariense las 
íbra? de mi corazón vibran de entu-
naono, admirando sus grandezas, 
m sólo sé sentir, grabadas en lo 
cásliocdo del a lma . . . 
¡Vivero, perla de Galicia, cima de 
mi vida, patria amada!.. . A tí cabe 
i!gloria dp haber dado al mundo un 
grande, 7enio sublime que 
áejó marcado su paso por la tierra 
•'OD los esplendores de su g l o r i a . . . 
Sn nombre está escrito en la Histo-
ria con caracteres diamantinos. Su 
memoria vivirá siempre en el cora-
z;,n de sus admiradores.. . 
:Vivero! ¡Perla de Galieia escon-
día entre las espumosas olas del 
Cantábrico!... ¡Tuna de mi vida! 
tf mecen las auras, te besan las br i -
!«y el Landro te arrulla con los 
"nnnllos de su apacible corriente, 
yfrero, patria amada ! . . . 
• Gonzalo de G. 
ías flestas del centenario 
Vivero, 16. 
los distintos puntos de la provin-
? llegan los coches y automóviles 
potados de gente que acude á pre-
garlos festejos y demás actos pú-
•̂scon que el pueblo de Vivero ce-
""J el Centenario de su preclaro hi-
M̂comedets Pastor Díaz. 
^ tal el contingente de forasteros, 
{>arenê a de suficientes hospeda-
; que éstos se paguen de modo 
•fnaido. 
. . desde las siete de la mañana 
IPron las calles las músicas y las 
's eieeutaudo aleares dianas que 
ataban al vecindario. 
Las regatas 
terifiadÍdo el mu€lle por el gentío se 
á las nueve y media d6 la 
na las anunciadas regatas. 
,ln día hermoso y ello contri-
? que aquéllas resultasen de gran 
^ a l ) a ? la ]3flhía sinnúmero de pe-
^J^^^aciones que ocupan las 
W l n f a i d a s familias vkariensea. 
^ C D ^ el f^thr«l. se celebró un 
^ n i d o natao^n l̂116 residtó moiy 
í Í]¿Puós de esto, la gente se retiró 
•^iidsfr lasta la tarde en que se 
los festejos. 
ífu^11100 de la misma se hacía po-
Porel Ma?^™150811316, P ^ 1 " eircular 
^ntío invadió este espacioso v 
i (lP-PKSe0 <]oncle las ^ndas de 
renmf- 01 r l0 tós selecto d? 
Bl 
Y 1q 
? i0CmTh5 ^ ní>(>^- tam-
^ i d l u a .CÓ11' domlp ^na 
rtel^aroV i1"11"901,511 k ^ veneciana, 
h** f o r ^ l eSp-acio «lobos de capri-
tldad r 7 se ,q"om6 nna regular 
(,e fuego de artificio, 
p i o n e s y un lunch 
^ o v i ! í' ^ S ^ e d a d Económi-
n í d e J í f n d.lri^d0 ^ v o a te-
^tivos n l0n á los actos eon-
n T i ^ i a n o : n S Í g n e Cant0r ^ 
Í P ^ i v L ^«b ie ron telegramas 
id. IVOs del Centro Gallego de 
r^.qUÍa'los con Inneh 
• G a l l e é ^ t a n t e s de la Acá-
ga' ^5enol,̂  Murguía, Mar-
tínez Salazar. Placías, Carré, ¡y los de-
más académÍQds í|iie aquí se •hallan. 
Asistirán los delegados de los Cen-
tros gallegos de América y el Conde 
de Sepúlveda descendiente del inmor-
tal escritor y político.—Villar. 
Cc-mienzan las solemnidades 
A las nueve de la mañana de hoy, 
la detonación de las bombas de pa-
lenque anunció que comenzaoan los 
fiestas con que la ciudad de Vivero 
solemniza el centenario de Pastor 
Díaz. 
Müít i túd de forasteros invaden la 
población. 
Do todas partes afluyen, gozosos 
de asistir á las solemnidades dispues-
tas. 
Lo.-? gigantes y cabezudos recorren 
las calles en vistosa comparsa, que 
entretiene al gentío. 
Les acompañan y preceden nada 
menos que 30 gaiteros, además de la 
música mil i tar de Infanter ía de Mad-
rina, llegada exprofeso del Ferrol. 
Se reciben numerosas adhesiones 
para los actos oficiales que se pre-
paran. 
La ciudad está animadísima. 
Ed acto fúnebre.—La oración del se-
ñor Macías. 
Desde mucho antes de las diez de 
la mañana estaba invadida por lo más 
selecto de la socielad vivariense la 
iglesia parroquial de Santiago, en 
donde habrá de celebrarse la solemne 
función fúnebre en memoria del glo-
rioso poeta y estadista. 
A aquella hora comenzó la religio-
sa ceremonia. El templo estaba es-
pléndidamente decorado é iluminado. 
Los fieles lo llenaban todo. 
Ofició el Ob"spo de ^fondoñedo. 
señor Solís. 
Después ocupó la sagrada cátedra 
el reputado orador, sabio catedrático 
del Instituto de Orense y académico 
de Número de la Real Academia Ga-
llega, don Harcelo Mací-is. 
Su oración fúnebre fué admirable, 
merecedora de los más grandes elo-
gios. 
El elocuente orador fué felicitadí-
simo. 
La figura de Pastor Díaz quedó 
dibujada, y resueitada con extraordi-
nario talento por el seqor Macías. 
La procesión cívica.—Un disrurso 
desde la casa de Pastor Díaz.—Al 
pie de la estatua.—Más discursos. 
Apenas terminó ¡a ceremonia reli-
giosa, se organizó la procesión cívi-
ca, que se encaminó al monumento 
erigido á Pastor Díaz. 
Figuraban en la comitiva, presi-
dióndola, los representantes de la 
RCRI Academia Gallega, señores .Mur-
guía. Martínez Salazar, Marcelo Ma-
cías, Parga Sanjurjo. Carré Aldao, 
Maciñeira Pardo y ' Tettamancy, 
Académicos de Número, y los Corres-
pondientes señores Pita Sánchez Boa-
do (don Leandro) y Vi l la r Ponte; el 
Conde de Sepúlveda. con el Ayunta-
miento en corporación y otras enti-
dades y comisiones. 
Todos habían ocupado antes pues-
to preferente en la función fúnebre 
del templo de Santiago. 
Iban también en la procesión los 
Institutos armados, los niños de las 
escuelas v cuantos elementos de valía 
hay en el distrito. 
La música mili tar cerraba la mar-
cha. 
Por la Avenida de Cervantes y el 
Malecón, se dirigió el cortejo á la ca-
lle de Pastor Díaz. 
Lo comisión del centenario deposi-
tó una magnífica corona en la casa 
en donde nació el gran político viva-
riense. 
Desde la misma casa pronuncié yo 
un discurso adecuado al acto, en que 
enaltecí, como supe, inspirado en un 
ferviente amor á Galicia y á la me-
moria de Pastor Díaz, la personali-
dad del ilustre patricio. 
Prosiguió la procesión hasta l l 'gar 
al pie de la estatua del hijo preclaro 
de Vivero, momento en el cual fué 
descubierta la valiosa corona de 
bronce que los "Hi jos de Vivero en 
el P la ta" dedicaron al inspirado can-
tor del Landro. 
También fueron depositadas otras 
bellas coronas de flores naturales, 
por las Sociedades vivarienses. 
En aquel momento pronunciaron 
elocuentes y sentidos discursos el 
Con .le de Sepúlveda y el delegado de 
los gallegos del Plata. 
El acto fué muy brillante y muy 
popular, porque el pueblo entero se 
•asoció al homenaje. 
La velada literaria.—Discurso de 
Murgnía .—Bri l lante solemnidad. 
A las cinco de la tarde se celebró 
en el teatro la solemnísima velada l i -
teraria. 
Tal era la afluencia de público, 
que el coliseo resultó insuficiente. 
La elegante Sociedad vivariense 
ocupaba las localidades preferentes. 
P re s ió el acto el Alcalde de Vive-
ro, por galante cesión del señor Mur-
guía. presidente de la Real Academia-
Gallega, iniciadora de la fiesta. 
El discurso del ilustre historiador 
gallego es notabilísimo, un admirable 
trabajo académico, que produjo mag-
nífiea impresión y que fué aplaudi-
dísimo. 
Hablo luego el señor Parga, alu-
diendo en su discurso á la desconsi-
deración del poder central, y fué 
igualmente ovacionado. 
También yo hice de nuevo uso de 
la palabra evocando la figura de los 
buenos gallegos que rinden homenaje 
"á Pastor Díaz, cuando quienes debie-
ron hacerlo olvidan su memoria. 
Se ejecutaron números musicales, 
y se dió lectura á hermosas poesías 
en loor de Nicomedes. y se cumplió 
puntualmente todo el programa. 
La lluvia deslució estos actos, pe-
ro no a tenúa el entusiasmo del pue-
blo. 
Vivero, 17. 
Con gran animación continúa cum-
pliéndose el programa de festejos ya 
conocido. 
En el teatro §e ha celebrado el fes-
tival escolar, asistiendo todas las au-
toridades y la Junta del centenario. 
Concurrieron los alumnos de todas 
las escuelas municipales. 
Pronunciaron adecuados discurssos 
los señores Parga y Tobio, maestro 
de la escuela de Vivero. 
Terminó el acto con el desfile de 
los alumnos de todas las escuelas an-
te el monumento de Nicomedes Pas-
tor Díaz. 
Al final de la fiesta se han repartido 
paquetes de confituras entre todos 
los niños concurrentes. 
La función que se celebró anoche 
en el Teatro por la compañía de Mon-
tijano en honor á la Academia Ga-
llesra. resultó bri l lantísima. 
La animación sigue en aumento.— 
Villar Ponte. 
Pastor Di3.z en La Coruña.—De un 
famoso discurso. 
En el año de 1846. La Coruña honró 
á Nicomedes Pastor Díaz, con una vela-
da, en que él se presentó, al regresar de 
uno de los viajes en que representara á 
España en el extranjero. 
Allí pronunció él eminente literato 
y político, un sentidísimo discurso del 
que á continuación trasladamos algu-
nos pár ra fos : 
« * « 
*4 Señores: Estoy profundamente 
conmovido... 
Recuerdo, señores, que en otros re-
cintos en más arduas circunítanciaS; y 
en un campo en que se ventilaban al-
tos intereses, y se necesitaban otros es-
fuerzo'? iv otro ardimiento-, no me sen-
tía embargado como ahora. No tembla-
ba mi voz, no me faltaba, aliento, no 
se anudaban las palabras á mi gargan-
ta. Era que tenía que pelear, que era 
necesario combatir. Era que tenía de-
lante de mí adversarios y opositores. 
No eran los hijos de mi país los qre me 
rodeaban: no eran mis amigos y con-
ciudadanos que me festejaran y aco-
gieran : no me hallaba como ahora en-
tre gracias y hermosuras, y podía es-
tar sereno mi ánimo, y pedía ser ve-
hemente mi palabra. Así. señores, 
puede marchar intrépido á la carga y 
presentarse denodado ante una -bate-
ría, el misruo mili tar á quien acobarda 
la mirada de unos ojos bellos, y á quien 
corta el aliento la nnlabra penetrante 
de una mujer querida. 
Yo conservé siempre hacia la litera-
tura un culto idólatra en mi corazón. 
Por lo mismo que había dejado sus 
placeres, había quedado en mi mente 
una memoria tiernísima como la de la 
felicidad perdida, corno la de 'los pr i -
meros amores y. de las primeras amis-
tades. Esta veneración, este culto, es-
ta religión, no pereció nunca, no podía 
extinguirse del todo, porque le soste-
nía un sentimiento indeleble en m' al-
ma : el recuerdo de mi país. Si Gali-
cia nudo dejar de -ser alguna vez mi 
patria política, era siempre mi patria 
literaria, porque era mi patria natu-
ra i . 
Diré más. Todo lo que fui bajo otras 
conceptos no me pertenece á mí. Per-
tenece á las circunstancias, á los tiem-
pos cu que he vivido, á . la revolución 
que atravesamos, á la generación que 
la hizo, á esa falaníre de la época y del 
si irlo que se lanzó á conquistar un 
nu-'vo porvenir, y de la cual he forma-
do parte como un soldado de fila. Fun-
cionario del gobierno, ó repre->-cnt«nte 
de1 pi:ebloescri tor político, ó miem-
bro del Parlamento, unas veces invo-
cando el sa^to nombre de la libertad: 
otras veces gritando orden á los qiu 
á mi parecer se avanzaban á riesgo de 
separarse temeráriamemente del cam-
po en que combatíamos; mis tareas, 
mis esfuerzos, mis palabras, mis escri-
tos no me pertenecen. Son hechos co-
munes; son voces confundidas en la 
gritería de la común pelea-, el. viento 
de la común batalla se las lleva; con 
ella pasarán. De todas esas páginas 
qaie han nacido y mueren en un día. 
de todas esas voces dadas en el clamo-
reo de los partidos, ni el eco quedará. 
Y acaso por fortuna ¿quién nos podrá 
responder de que á veces no han sido 
errores, de que á veces nuestras voces 
f,- nuestros gritos no han sido ecos M 
extraviadas pasiones? Cuando el tiem-
po haya hecho silencio sobre todo ese 
estruendo, puede ser que nuestra repu-
tación tenga que ser agradecida al ol-
vido de nuestras palabras. 
. Una sola cosa tenía propia, exclusi-
va, individual, que no pertenece al 
nvundo. ni á la política n i á la revolu-
ción. Era una fler cogida una mañana 
en el campo de la literatura: unos pre-
ludias de poeta, notas sueltas y perdi-
das, acordes solitarios, leves hojas da-
das al viento, y que ha recogido, como 
se guardan las cenizas en una urna 
funeral, el genio para mí benévolo de 
la literatura contemporánea. Si es esto 
tal vez lo que vivirá más en el recuerdo 
de mis amigos, si esto durara á lo me-
nos lo que dura una modesta flor de 
siempreviva guardada en un fanal, ó 
las hojas de una rosa deshecha entre 
las páginas de un libro, mientras que 
las copas frondosas de otros árboles 
desaparecen á cada primavera, si esto 
es lo que el Liceo gallego me recuerda 
y me galardona, yo también se lo 
consagro, y se lo devuelvo. Esos can-
tos oscuros y ya olvidados, son de Ga-
licia. Esas inspiraciones son de mi país 
natal. Las llevé de aquí. Son de es-
tos campos, de estas riberas, de estas 
playas: son de las amistades de mi in-
fancia, de los amores de mi adolescen-
cia; son de las imágenes de este suelo 
de flores: de las emanaciones fragan-
tes de esta tierra bendecida. 
Per eso han sido, por eso serAn 
siempre para mí. como un preciado te-
soro. Modestas como son, mis produc-
ciones literarias han si-do como las con-
chas de mi esclavina en la peregrina-
ción del mundo: escasos como son mis 
títulos, han sido como los blasones del 
solar nativo. Los acaricié con amor dos 
veces paternal, porque eran míos y de 
mi país. 
Cada castillo de nuestras montañas, 
cada iglesia de nuestras marinas, cada 
vieja atalaya de nuestras eos-tas encie-
rra el principio de una leyenda, ó el 
fin de una historia. En nuestros tiem-
pos y en los tiempos de nuestros pa-
dres, los hijos de este suelo llegaron 
donde quiera <\ne ha llegado el valor 
de España en la tierra, y más allá «le 
donde los más audaces llevaron un pa-
bellón por ésoá mates: En esta tierra 
donde basta las mujeres han sido he-
roínas, la historia, es poesía. La natu-
raleza ha desplegado cuadros de loza-
nía y de verdura, que admira el viaje-
ro, en las misma, estación que es aho-
ra aterido y desolado en otros países: y 
con los matices de s;:s campos, y con el 
esmalte de sus flores, sólo pueden com-
petir los ojos y la tez. la azucena, y la 
rosa, de su? hermosuras. ¿Dónde tiene 
la sensibilidad y el genio mayores 
fuentes de inspiración, más grandes 
objetos de entusiasmo? 
Respecto á. sí mismo, ellos conocieran 
también (V yo sólo .ruego, como escar-
mentado, que lo consideren") que en 
el hombre de talento los títulos nece-
sarios son al fin los que le dan carác-
ter,, los que aseguran y eternizan su 
nombre. -.Quién se ocupa hoy de las 
querellas políticas en que intervinie-
ron el Danic y Petrarca en sus tiem-
pos? (Quién averigua si Ariosfo era 
un hábil diplomático? ¿Quién recuer-
da que Milton era secretario de Crnm-
iveüf Ahora mismo, en nuestros días 
¡ no hemos olvidado el ministerio, pa-
ra nosotros infausto, de Chafrau-
hriand para no acordarnos más que d^l 
grande escritor? /.Quién dentro de po-
cos años tomará en cuenta las opinio-
nes, por cierto encontradas, de QitMl-. 
tan-a y de Morai'w? Los mismos que 
han florecido en nuestros días, y que 
contaban nuestros años. Larra, Ws-
pronceda, Peleqrín, Villalta, cuya me-
moria me es triste recordar porque ha-
bían empezado conmigo su carrera ma-
lograda, apenas han bajado al sepul-
cro, y ya sus nombres no pertenecen á 
la política en que militaron, n i á los 
partidos en que se dividieron. Son ya 
solamente de su patria, porque fue-
ron de la literatura. 
Yo. nue no puedo alcanzar tan alta 
gloria, habré de resignarme tristemen-
te á mi destino. La revolución me lleva 
á pesar mío: la vida práctica me arras-
tra con su inexorable realidad. Soy co-
mo el hombre de negocios y de indus-
tria que amando la naturaleza, no pue-
de, sin embargo, v iv i r en sus propios 
campos, entre sus árboles y sus flores. 
Los recuerdos indelebles de este mo-
mento, vendrán á advertirme alguna 
vez que la casa materna de las musas 
no me está cerrada: que no soy un hi-
jo desterrado de la literatura; «y ven-
d r á n á decirme todos los días una cosa 
más deliciosa todavía y más consola-
dora, una eosa que en algunos momen-
tos de mi vida pude tener olvidada, el 
cielo sabe por qué; que soy hijo de Ga-
licia ; tan hijo con la sangre de mis 
venas, como con las sentimientos de mi 
alma. 
Doy gracias de todo corazón á esta 
sociedad: se las doy con las lágrimas 
en los ojos por haberme hecho experi-
mentar plaeer tan grande. Esto no es 
sólo en mi vida el buen hospedaje de 
un viajero en una noche de su peregri-
nación. TCs como para el marino que 
reside habitualmente en el mar. un 
día que le es dado desembarcar del na-
vio que monta, en el puerto de la casa 
paterna, y pasar la noche en el hogar 
bendecido de la familia para volver con 
un tesoro de caricias y de memorias, el 
marino á la soledad de los mares, yo 
dentro de poco á ese otro golfo del 
mundo, asolado de eternas tempesta-
des, donde la esperanza más consola-
dora que puedo abrigar es que al fin 
me arroje la úl t ima oleada sobre estas 
playas queridas. 
Discurso de Murg'uía 
En la velada di jo: 
Ya lo habéis oido. Mi ilustre amigo y 
compañero señor Macías. trazó con 
acertados rasgos, el interesante cuadro 
de la "ida de nuestro erran poeta, del 
insigne hombre público, del ciudada-
no integérrimo; y, ¿por qué no decir-
lo?, del espíritu más atormentado por 
las contradicciones de la vida. En una 
palabra, recogió en -su elocuente ora-
ción toda la cosecha, dejando al más 
obligado de todos para con él. inolvida-
ble, á espigar en los campos olvidados, 
cuanto le habla y hablará toda la vida 
á su memoria y á su corazón, del in-
signe maestro y amigo <y de los lazos 
que brevemente unieron al que entra-
ba en la vida y al que tan cercano es-
taba de su última hora. 
En cambio puedo hablaros de aque-
lla alma santa y ser testigo de su bon-
dad, puedo referirme á su noble espí-
ritu, á la inteligencia superior, á lo que 
de él es poco conocido ó poco aprecia-
do, á la influencia que tuvo en su tiem-
po, á lo qoie de él quedó en la posteri-
dad, claro manitiestO de su obra, á lo 
que fué su corazón en las soledades de 
la vida, á las tormentas que le cerca-
ron y á lo que valía como hombre en-
tusiasta todo cariño para cuantos Ue-
ga-ban ansiosos de obtener iguales 
triunfos á los que él había alcanzado. 
Eran, señores, los días en que Pas-
tor Díaz llegó á la corte de aquellos 
que, preñados de tormentas, iban á es-
tallar sobre el suelo de la Patria. FA 
las vio entonces abrirse sobre la escla-
va y caer sobre montes y llanuras el 
inevitable fuego de las discordias civi-
les. Tristes, amargos días, luchas in i -
cuas, cuyos resultados tocamos toda-
vía, pues ellas fueron las que abrieron 
en el costado de la Patria la enorme 
herida por donde salió á torrentes la 
sangre más generosa. Momentos do 
amargura en que nadie sabía lo que 
podía esperar del día siguiente, y en el 
cual todos habían puesto las esperan-
zas del t r iunfo: tanto los que se halla-
ban unidos al pasado por hondas y 
profundas raíces de sus creeneias ó in-
tereses en peligro, como aquellos para, 
quienes el destino abría los más claros, 
los*más gloriosos horizontes. Hi jo de 
aquellos momentos. Pastor Díaz sintió 
la tremenda, sacudida, y en la paz de 
Isrus años juveniles herirla el viento de 
| las mudanzas. 
F u é en tales momentos, cuando de.s-
ipertaron en su alma los primeros acen* 
tos de su Musa, y de las nuevas co-
rrientes poéticas, de las cuales pued^ 
decirse 'precursor en España, pues na-
| die antes que él fué capaz entre nc<5-
.oiro$ de escribir La. Siréna cLel Ncrirte. 
¡ Feliz destino P! suyo!, pues á nadie cu-
| po. como á él, abrir el camino expedido 
| por donde entrase el romanticismo en la 
1 Península, y esto involuntariamente, 
| obedeciendo á los sentimientos que do-
: minaban su espíritu, no por contagio, 
! digá.moslo así. ni por la lectura de los 
' poetas franceses sus contemporáneos, .y 
en plena floración del romantici-nm. 
: sino porque viviendo en las más pro-
! fundas soledades, halló en sí mismo el 
i acento, el color, la pasión qu-^ circula 
j por sus versos, fruto natural de las 
tendencias individualistas, mejor di-
! cho, líricas, que es el carácter que do-
mina en la producción poética de Pas-
tor Díaz. Seguramente no descono.'ida 
| de los demás, pero sí relegada á. un se-
| gundo término, cuando el lirismo, es 
decir, la clara expresión de los senti-
mientos de los dolores y de los sueños 
de los hombres, pedía de sus intérprc-
i tes los productos de una emoción vi-
I brante, apasionada, hija de las nueva-
corrientes,, de los entusiasmos y seduc-
I clones reinantes. A todo ello obedeció 
• Pastor Díaz con sólo dar vida al senti-
i miento personal que le guiaba, y así se 
jve. en aquellos días fríos y en sus 
¡ apartamientos, i r desconocido en com-
I pañía de los que llenaban entonces el 
| mundo, con sus acentos. Es .más: cr,n-
j taba entonces Galicia con otro poeta 
¡digno de recuerdo; pero separado del 
•cine llegaba, como vencedor por un 
abismo infranqueable. Xo los separaba 
en la edad más que diez años; pero un 
mundo en su producción literaria. Era 
Pastor Díaz en política, moderado, re-
volucionario en sus versos, y Bautist.! 
Alonso su- contemporáneo y conterrá-
neo, que exaltado en política pertene-
cía en el fondo y en la forma al pasa-
do; contraste singular que se explica 
fácilmente. Era el primero un corazón 
que hablaba, era el segundo el eco de 
un arte espirante y frío. ¿A cuál de 
ellos la victoria? 
Claro es. señores, que si los versos de 
Pastor Díaz encierran los graves mis-
terios de su corazón, debieran poner de 
manifiesto á nuestras miradas cuanto 
de oculto conservan. Mas no es así ; ni 
sus versos, n i las páginas de su novela 
De Villahrrmosa á la China, única en 
que su vida es trasparente—auno re de 
las exhalaciones que iluminan las no-
ches de verano, vivas, rápidas, de las 
oue no puede esperarse más luz que la 
del instante—son capaces de decirnos 
por qué duras pruebas pasó aqnel co-
razón, que felicidades debió al cielo, y 
hasta con qué duras pruebas fueron 
castigados sus extravíos amorosas. Fu-
gitivos rasgos, encerrados en frases 
discretas, que él mismo fué subrayan-
do, nos indican, pero nada más, cómo 
Sü Mi mona fué escrita en Madrid pa-
ra quien allí habitaba i.v era dueña del 
corazón del poeta; la misma, sin nin-
guna duda, á quien dirigió la Epísto-
la, que en la colección de sus versos 
viene después de la anterior composi-
ción, como quien quiere unirlas ^n un 
mismo movimiento de su alma, en una 
misma realidad, y en aquella soledad 
que para él parecía eterna, lo mismo 
^cuando a.maros no creía, 
y soledad... cuando os adoro ausente." 
Y. en verdad, -que no era ésta aque-
lla que recnerda^en su poesía A la /?'-
nu. escrita á los veinte años, la infor-
tunada á quien cerró los ojos y oró so-
bre la desierta losa 
*4 Donde no corre ya lágrima alguna.'"' 
Aun cuando es más posible que sea 
la misma á quien se dirige E n una 
despedida, en la cual está claramente 
expresado el temor de qne con ella se 
ponga término á emociones que creía 
' eternas. 
| No lo extrañéis, señores; su pasión, 
Í como pasión de poeta, fué inextingui-
j ble. En ella toca su parte á cuantas 
i amó con una implacable voluntad, 
i Confunde en una cuantas tenían dere-
i cho á sus recuerdos. Unidas y confun-
jdidas por largas y crueles contrarie-
. dades, por gratas emociones y por 
amarguras que tal vez ni el mismo Se-
pulcro pudo agotar, ha de asegurarse 
que no era tan sólo su alma cansada 
la que sufría los embates, ni la acción, 
ni hasta el ensueño lo que le arrastra-
ba; era, sí, su edad, su tiempo, que n i 
ocasión le daba para poner su pie en 
tierra de salvación y quietud. 
¡Su edad! Apenas tenía veinte años. 
| ¡ Su tiempo! Ah, señores; generalmen-
i te se habla del romanticismo, que es su 
' fruto, como de una cosa ligera, sin otra 
importancia 'Que la expresión ator-
mentadora del momento, desconocien-
, do la suma influencia que tuvo en la 
' sociedad de aquel entonces; sociedad 
de nervios en perpetua tensión, de in-
I quietas voluntades, de ensoñadoras 
; melancolías. No eran aquellos acentos, 
fruto de una exagerada, cuando no 
falsa expresión, sino una realidad que 
envolvía al hombre y cuanto le rodea-
ba, y en que para todos era la muer-
te, la isla del reposo, como con felicí-
sima expresión la denominó Espron-
ceda. 
j Además tuvo el romanticismo en 
í España una fuerza superior á la que 
; ejerció en el resto de Europa. Hubo de 
sentírsele aquí con su doble peso. F u é 
para nosotros época, iluminada para 
unos con las esperanzas que la era l i -
beral abrió ante todo corazón entueias-
ta. mientras otros creían la religión 
del pasado en peligro. De ahí las hos-
(tilidades. la guerra civil, sin piedad, 
' sin cuartel que segó tantas vidas en un 
i comienzo, y obligó á nuestros padres á 
i r j v i r en medio de los combates, en que 
i la muerte aparecía como el único 
puerto de refugio posible. Pedid sosie-
go, á los ánimos asaltados por la lu-
' cha, pensamientos de paz y de amor á 
los que 4 cada instante veían caer al 
: héroe en el campo de batalla. Y feliz 
él si no perdía la vida en el cuadro mi-
i l i tar formado por sus enemigos y (i 
veces por sus mismos caraaradaí! Xo 
, lo dudéis señores, el hombre pondrá, 
; siempre doble fuerza en sus pasiones. 
I En tales momentos el amor ó el odio, 
¡ tiene para él una energía sin ni dad. 
por que esas horas de incertidumbre y 
Ide dolor son de una violencia que na-
j da atenúa. Entra su estrago en su co-
i razón y le exalta, toca á nuestra alma 
y se apodera de ella para siempre. 
Días más prósperos vinieron, tan 
pronto la paz tendió sobre campes y 
viviendas, el necesario sosiego. Nos 
conocimos en nuestra juventud. Pas-
i tor Díaz en sus horas de descanso. Pa-
I ra nosotros no había má,s que el vasto 
• horizonte que se tendía ante nuestros 
l anhelos, mas para ek^maestro, tenían 
I akro de lo que había dejado á sus es-
paldas al aro de esperanzas desvaneci-
das y también de la Inz viva que había 
iluminado, y si templaban su sangre 
con sus rayos matinales, el alma del 
poeta se negaba á renovar los {ipasio-
i nados acentos de sus.veinte años. Por-
I que acalladas las pasiones, disipadas 
¡las anteriores melancolías, fueron sus-
, tituidas por los temores que como cre-
yente, vinieron á acosarle. ¿Creeréis 
I acaso que eran ficticios? No, en ver-
;dad, por que las dudas que le ásalta-
, han en sus meditaciones, de ellas mis-
! mas tomaban su extrema dureza, más 
, áspera condición, más insoportable sa-
i bor. De modo que aún disipados por el 
1 momento los temores oue sob^e él pe-
¡ saban. aún apaciguadas las desatadas 
| tormentas nue le tenían abatido, aún 
; rotos los lazos nue le unían 'á su vida 
i anterior, quedaba en el vaso la gota 
amarga nue hacía penoso beber en él 
| consuelo alguno en los días de su resig-
nación, aunque fuera mejor decir de 
! su inexorable tristeza. 
Tal fué el hombre, tal el poeta, tal el 
, creyente, sin que hasta ahora se haya 
, señalado, ni lo instintivo de su román-
i tica producción, ni menos dicho que 
\ fué el primero á testificar que su ins-
| piración había respondido á la influen-
! cia de los lugares en que había nacido 
¡v en los cuales pasó sus años juveni-
Sí. es verdad; sus primeros versos 
i fueron escritos en la cántabra rivera, 
! los oyeron después en Mi rrcli'sión, 
las FAovadas paredes", los patios oscu-
ros de Ponsfefea. El lo di^e 
mi tétrico retiro 
Me abrió en silencio sus antiguas 
[puertas, 
y el Sar qne arrastra $w$ amias escon-
didas, oreó la frente del elegido, en 
medio de aquellos campos de indolen-
cia pasiva y pláeida. tan grata á las al-
mas solas, á Lis almas como la suya, 
herida por 'todo género de desconsue-
los. 
Por que en vano ocupó los más altos 
puestos y gozó de sus triunfes. En me-
dio de las vanaglorias,y satisfacción de 
sus victorias, sentía el dolonsso vacío 
de un no se sabe qué, que jamás lle-
nará la ambición de los hombres, que 
no en vano también 
Hijó del mar, sus rocas y arenales 
Se dieron sn tristeza y su gemido. 
Tristeza inmortal que le acompañé 
en su vida, gemido siempre doloroso 
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qno exhalaba su pecho hasta en las ho-
ras más apacibles, pero que^ le tejie-
ron su inmortal corona rindiéndole en 
holocausto, no sólo el amor á los suyos, 
sino también esta santa admiración de 
su tiempo, que se perpetíía á través de 
los días que pasan y no le olvidan, ha-
ciendo que su memoria dure mientras 
Galicia su patria, y Vivero qae le vio 
nacer, perpetúen como hoy lo hacen, su 
glorioso recuerdo. 
{Grande y prolongada aiuxión). 
Una hermosa idea 
La Academia gallesra. iniciadora del 
homenaje que acaba de tributarse a 
Pastor Díaz, tiene también el pensa-
miento hermoso de que los restos mor-
tales del poeta vayan á descansar á V i -
vero, 
E l ilustre historiador Mhxrgnia dioe 
á este respecto: 
"Las fiestas de su Centenario, que 
hoy celebra la ciudad natal de nuestro 
poeta, vienen á pagar oportunamente 
la gran deuda del homenaje qne le de-
be, y al mismo tiempo del cariño que 
su memoria tiene para ella. Todo se lo 
merece aquel hijo predilecto, que en 
las soledades castellanas pedía á Dios, 
como un s -premo consuelo, que la 
muerte le llevase, en busca de su eter-
no reposo, á las orillas del rumoroso 
Landro: 
Llévam-r rh mi Landro á los vergeles, 
T allí, maierto piadosa. 
Bajo los mismos sauces y laureles 
Do mi cuna rodó, mi tumba posa. 
Tales eran sus deseos, y tales son 
también los que siente esta Academia 
porrnie los restos mortales de don N i -
comedes Pastor Díaz vengan por fin, I 
desnués de más de medio siglo de des-
tierro, á descansar bajo el cielo de Ga-
licia, á la cual amó con a.mor entraña- ; 
b]p. visitándola en silencio—-huyendo | 
iáe toda vanagloria y ostentación— 
cuantas veces las exkrencia.«5 df> los car-
gos obtenidos le llevaban Sisera de Es-
paña. 
Veníran. ú es que todavía se conser-
van en la Sacramental de San Jo>'. y 
Snn Lorenzo, y en el lugar en qne pu-
sieron sus despojos las manoí: amoro-
sas de los su vos. Vengan á Galicia, nue 
si ella cumple al fin su tan imprescin-
dible deber, nosotros sabemos que el 
día qne tal suceda, la noblp sombra del 
poeta se resro^ijará en los ciólos, ben-
diciendo esta prueba de amor de los 
snivos y esta arran muestra de cultura 
de su pueblo." 
E n la e n t e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á los amisros , y 
e n e l s a b o r se c o n o c e s i es i m e -
na l a cerveza- N ina rnaa c o r a o )a 
d e L A T R O P T C A U 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A L A en O 
No habrá indultos 
El Secretario de Justicia se entre-
vistó ayer tarde ron el señor Presi-
dente de la República. 
A la salida de Palacio, el licencia-
do Barraqué manifestó á los repór-
ters que el general Gómez había re-
suelto no conceder ningún indulto 
con motivo de la histórica fecha que 
hoy se conmemora, pero que pasado 
este día. él le diese cuenta de los ex-
pelientes qne están pendientes de re-
solución, entre los cuales hay mnchos 
que han sido informados favorable-
mente por los tribunales sentencia-
dores. 
Añadió el licenciado Barraqué, que 
durante su ausencia en los Estados 
Unidos, el general Gómez solamente 
firmó un decreto de indulto: el del 
coronel Raoul Ar.ango. que también 
fué informado favorablemente. 
Visita de cortesía 
Acompañado de su distinguida es-
posa, ayer tarde hizo una visita k la 
familia del señor Presidente de la 
República, ol Ministro de Cuba en 
Madrid, señor Justo García Vélez. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Inspectores del Impuesto 
El señor Secretario de Hacienda 
ha nombrado Inspectores del Ira-
puesto á los señores Alfredo Deetjen, 
G. Leyte Vidal , Miguel Suárez So-
lís. Fernando Calves. Luis F. Do-
mínguez. José Rueda Domínguez, An-
drés Rodríguez. Federico Leal, José 
J iménez Andino. Ricardo Gispert. 
Alfredo Magnan, Gustavo Alvarez 
La Rna, Francisco Ramos Izquierdo, 
Genaro Pérez. Joaquín Faro Lnbián. 
Ricardo Riera, José Luciano López 
y Alfredo Aguiar y Jo va. 
Los diez primeros son de plantilla 
y temporeros los restantes. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
• E l licenciado Bar raqué 
Ayer tarde tomó posesión nueva-
mente dei cargo de Secretario de Jus-
ticia, nuestro distinguido amigo el 
licenciado Jesús María Bar raqué . 
El salón donde tiene su despacho 
el Secretario ha sido objeto de im-
portantes reparaciones. 
El techo es nuevo, de hierro y con-
creto y las paredes han sido pintadas 
de color verde, al óleo, presentando 
un elegante aspecto. 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
La historia de un patriota 
Esta Secretaría expr^si su agrade-
cimiento al señor Alcalde Municipal 
de Guantánamo por la donación que 
el Ayuntamiento de dicha ciudad ha-
ce de la obra titulada ' 'Historia de 
Guillermo Moneada," pan: que sea 
repartida en las escuelas públicas y 
privadas de ese término municipal. 
Al propio tiempo se le manifiesta "pie 
entregue los ejemplares correspon-
dientes á las escuelas públicas al Se-
cretario de la Junta de Educación, 
para que este funcionari) haga el de-
bido reparto. 
Informes 
Se han solicitado los siguientes in-
formes : 
Del Superintendente Provincial de 
Escuelas de Santa Clara, sobre la 
nneja producida por el Si-ñor Manuel 
Hernández Gómez y otros vecinos uel 
barrio Caicaje. Camajuaní, '-on mo-
tivo del traslado de una escuda á un 
edificio que tiene pésimas con licio-
nes. 
Del Presidente de la Junta de Edu-
cación de Güira de Melena, que in-
forme si ya se lo abonó n la maestra 
de ese distrito, señora Cándida Gar-
cía y Fundora. el sueldo del mes de 
Junio último, que reclama. 
Ratificaciones, traslados y permutas 
Este Centro ha aprobado las rat i f i -
caciones de maestros hechas por las 
Juntas de Educación de Isla de Pi-
nos, Cárdenas y Habana. 
—Han sido aprobados los traslados 
hechos por la Junta de Educación de 
J ignaní . 
—Asimismo han sido aprobadas las 
permutas entre los Mguic.ites maes-
tros: En Xuevitas, la maestra Je la 
escuela 11, señorita Emiliana Mestríl, 
y la de la escuela 13. spf.orita A n are Ja 
M. Miranda; en Agramunto. la efec-
tuada entre las señoritas María D. de 
la Cruz y María A. Ramos: 'Ui Sonco, 
la de las señoritas Rafaela Stoll y Ca-
ridad Collazo., maestras de las escue-
las 5 y 10, respectivamente. 
Por falta de fondos 
A l Sr. Fidel Rivera y otros vecinos 
del barrio de San Francisco de Paula, 
Matanzas, se les manifiesta que por 
falta de fondos para su sostenimien-
to, esta Secretaría se ha visto obli-




Relleno de furnias 
Como consecuencia de h solicitud 
presentada por el señor Samuel Gi-
berga, Presidente de la "Asociación 
de propietarios é industriales y veci-
nos de los barrios de Medina y Prín-
cipe," la Jefatura del alcantarillado 
y pavimentación de la Habana ha da-
do las órdenes oportunas para que se 
depositen los materiales sobrantes de 
dichas obras en las furnias que inte-
resan. 
Presupuesto aprobado 
Ha sido aprobado el presupuesto 
de los dos puentes de madera que con 
arreglo al pliego de condiciones del 
alcantarillado del arroyo Yagruma, 
en Pinar del Río, fueron construidos 
por el contratista señor Fermín Pi-
ñón. 
Clausura de acueductos 
Se ha pasado á la Jefatura de 
Oriente, para informo, un escrito del 
Jefe Local de Sanidad de Santiago 
de Cuba, interesando la clausura de 
los acueductos nuevo y viejo de aque-
lla ciudad, por temor al cól ^a. 
Actas aprobadas 
Ha sido aprobada el actq de recep-
ción provisional de la calle Revolu-
ción, en la loma del Mazo. 
También ha sido aprobada el acta 
de recepción provisional de la pavi-
mentación de la calle Juan B. ZaA'as, 
en la ciudad de Remedios. 
Las aceras de Remedios 
A la Jefatura de Santa Clara se le 
ha remitido aprobado el proyecto pa-
ra la construcción de aceras en la ca-
lle de Máximo Gómez, en la .dudad 
de Remedios, significándole que el 
grueso de los eontenes de las aceras 
debiera ser de ocho pulgadas ingle-
sas, en vez de diez centímetros, siem-
pre y cuando se pueda hicer dentro 
del mismo presupuesto. 
Recepción definitiva 
Se ha remitido aprobada á la Jefa-
tura del abasto de agua de Cienfue-
gos, un ejemplar del act?. de recep-
ción definitiva de la calzada á la to-
ma de agua, desde la carretera de 
Manicaragua á la estación 654. 
Contrato aprobado 
Ha sido aprobado el contra tó cele-
brado por la Jefatura de Santa Cla-
ra con los señores S. Balbín y Valle 
para el suministro de 500 toneladas 
de carbón para el funcionamiento de 
la planta del acueducto de Tayaba, 
en Trinidad, 
No hay crédito 
Se ha participado al Secretario de 
Sanidad y Beneficencia que el De-
partamento cuenta con facilida les 
para satisfacer la necesidad de dotar 
á los pueblos de J ignan í y Baire del 
pozo necesario para abastecer de 
agua á la población; p e o que no 
cuenta con crédito alguno en ningu-
na de las leyes del presupuesto para 
ejecutar la obra. 
Reparaciones de calles 
Se ha indicado al Ingeniero Jefe de 
Oriente que en vista de haberse re-
producido los créditos de las leyes de 
22 y 25 de Julio de 1910, según De-
creto Presidencial número 808, y que 
consignándose en la del 25 de Julio 
i la cantidad de $4,000 para reparacio-
'nes de las calles de Corral Falso, se 
| sirva hacer el pedido correspondien-
te contra los referidos fondos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Marcas deganado 
Se ha negado la inscripción de las 
marcas de hierro para señalar gana-
do á los señores Francisco Moreno, 
Juan Peña, Juan García, José Bey, 
Jaime Bernaza, Juan P. Baró, Juan 
Hernández, Juan Corzo, José Carmo-
na, Juana Vázquez, Ju l ia Pino, Leo-
poldo Báez, Juan González, José Am-
pudia, José Carriles, José Camaehp, 
José A. González. José G. Péres , Jo-
sé í. Subiano y Justo López. 
Se ha concedido la inscripción de 
la marea de hierro para señalar ga-
nado al Sr. Cándido Pérez y Rodrí-
guez. 
las obstrucciones v 
curso del arrovoV \ ^ v i 
c; r , S3rvicios 
.^e dice al seiW fn, 
".dad de .Pumo ^ % 
los servicios del anén? qu< 
de las Tunas a ea^, ^ ^ 
h - t a tamo sea 
i tor medico. l ^ 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Medidas aprobadas 
Han sido aprobadas las medidas 
tomadas por la Jefatura Local de Sa-
nidad del Cobre, con respecto á los 
ca^os de paludismo ocurridos en Pun-
ta de Sal. 
Las Agnas de Colonia 
' Por la Dirección de Sanidad se ha 
| remitido al señor Inspector General 
1 de los Impuestos un iniorme del se-
ñor Inspector General de Farmacia, 
respecto á que siendo las Aguas de 
I Colonia preparadas industrialmente 
y en uso para los baños de aseo, no se 
explica el por qué dejan de pagar los 
derechos del impuesto establecido 
por la ley de Jun i j de 1905 
E l arroyo de A g m Dulce 
El señor Director de Sanidad SP ha 
dirigido al Jefe del alcantarillado, 
dándole traslado de lo que dice el se-
ñor Jefe Local de la Habana sobre 
A l s e ñ o f J ^ ^ 
Colún seleinstruvo l ^ ^ 
Ayuntamiento de es, 
, posible distraer canUda ^ ^ 
ra la instalación de „„ 
; bomba para extraer U 
sanas para" el riego en ¿ 
disponer que funcionen 
d<' viento que se han in.u 
Paño de la Casa C o n s i s ¿ 
Un arrendamiento 
A l señor Remido Saca I, 
teresa remita á este Cpa¿! Sl' 
go cerrado, la última o^r t ' 
dispueso á hac.-r para i"*'N 
miento de la finca ' ' E s a L S i 
* Macagua, p r o p i e d a d ^ ' J 
I San Fernando," de (V,, % 
1 También se ha pedido ai" o 
E. Martínez puja en 
' t ido. ^ ln!^o 
D E L GOBIERÑo~pROVlNci 
Disparo casual 
Telegrafía al Gobierno su 
en el poblado de La^Salud nJ 
mañana se le disparó casu?iJ3 
revólver al vecino de la fin,."^ 
c í a , " José Rodríguez, hiripndJ 
veniente á su compañero de lá 
José Martínez. Se dio cuenta a' 
gado, 
Visita 
Ayer tai'de visit.iron al 
bert, en su despacho del Go¿ 
Provincial, jos señores Carlos 
Alcalde muy popular y muy nui 
"le Manzanillo, y Manuel EstJ 
distinguido representante á la f" 
ra sr)r la provincia oriental. 
La entrevista, que no tuvo otro 
jeto que saludar al general \4 
fi:é muy cordial. El Gohernadori 
nar t ió con los, visitantes largo rati 
•os distinguidos visitantes salJ 
altamente satisfechos de las at«] 
nes que hubo de prodigarlesll 
mera autoridad de la Provincia. 
MUNICIPIO 
Los temporeros del Isipn^M 
El Alcalde ha aprobado el Ú 
do del Ayuntamiento por el r.ia! 
dispuso que los empleados tempi 
CoffiDaple terale Trasatlanlip 
m i s mim \mm 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PRO-
VISTOS DE APARATOS DE TELE-
GRAFIA SIN HILOS PARA COMU-
NICAR A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT- NAZAIRE. SANTANDER, 
CORU«A, HABANA. VERACRU2 
Y VICEVERSA 
Viaje en ocho y medio días por el 
VAPOR CORREO 
E S P A G N E 
Capitán: LAURENT. 
saldrá sobre el día 17 de Octubre á las do-
ce del día, directamente para 
C o r u ñ a S a n t a n d e r 
v S t . N a z a i r e 
V A P O R C O R R E O 
L A N A V A R R E 
saldrá, el día 28 de Octubre á, las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
v S t . I T a z a í r e 
PRECIOS V . PASAJE 
En 1* clase desde $148.©0 M. A. ti i¿eliotf 
En 2? clawe 126.90 
En S1.1 Preíereace 83.00 ,. 
T e r c e r a c l a s e : S 1 6 a m e r i c a n a 
Hebaia en ptusaje de Ida, y vvvwta. 
Precios coKveacionAiM en causArotes d« 
lujo. 
Los equipajes se recibirán en la Machi-
na solamente la víspera de cada salida. 
Oem&s pormesor̂ js. dirlctr** \ wa 
siirnaiario en esta DMit* 
E R N E S T G A Y E 
Apartado núm 1.090. 
OFICIOS 88, altn«. TELEFONO A.1476. 
HABANA. 
C 2997 1 O. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao . . . . el día 17 de Xovlem-bre 
De Santander . . el día 20 de Noviembre 
De Coruña . . . . el día 21 de Noviembre 
SALIDAS DE LA HABANA 
Vapor 
"ALFONGO XIII" 
Saldrá el día 20 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 27 de Octubre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldrá el día 20 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
Vapor 
"ALFONSO XIII" 
Saldrá el día 27 de Noviembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
La correspodencia r.olo se recibe en la 
Administración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póliza 
flotante, así para esta línea como para to-
des las demts, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vacores. 
Liamamofl la atención de los señoree pa-
«ajeros. hacia el «rtfculo 11 del Reglamen-
to de pasajeros y del orden y rWginien In-
terior de los vaporea de esta Compañía, el 
cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y eJ pner*o de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
Fundándose en e«ta disposición la Com-
pañía no adwitrá buKo alguno de equipaje 
que no Isve olarswnente estampado su nom-
bre y apellido de su dueño, así como el deí 
puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el Muelle de la Ma-
china, la víspera y día de salida hasta las 
diez de la mañana. 
Todos los btiltoe de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará ed 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos á bordo Jos bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta-
Para oumpllr el R. D. del Gobierno d* 
Eepaña. fecha 22 de Agosto último, no se 
a.dmltrá en eü vapor más equipaje que «I 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgrnatarla. 
Para informes diricrirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS 26, HABANA. 
C 3030 78-1 O. 
v m s mm m m HAM8U8S AMERICAN U N E 
Vapor 
'REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá el día 20 de Diciembre para Co-
ruña, Santander y Bilbao. 
PRECIOS DE PASAJES DE LA HABANA 
A CORU..A Y SANTANDER 
En r clase M e SUSCy. e i i 3 t t a t 5 
« 2 ^ ^ «126 « 
« 3 ^ urefemtc « 8 3 < « 
* 3- ordiflana « 16 < * 
Keteaja cu pasajes de ida y vuelta. 
Precios conrencioaales para cama-
rotes de lujo-
NOTA.—Todos esto» vapores admiten 
carga y pasajeros. 
V A P O R E S C O M E O S 
S? le C o i s í ^ É : T r t í M t a 
A N T E S D E 
A l T T O i n O L O P E S Y C? 
VIAJES DE VENIDA 
Vanor 
"REINA MARIA CRISTINA" 
Saldrá directamente para la Habana: . 
De Bilbao el día 9 de Octubre 
De Santander . . . el día 10 de Octubre 
De GIJON el día 11 de Octubre 
De Coruña el día 12 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO XII" 
Saldr . directamente para la Habana y 
Veracruz: 
De Bilbao el día 17 de Octubre 
De Santander. . . . el día 20 de Octubre 
De Coruña el día 21 de Octubre 
Vapor 
"ALFONSO X l l l " 
Saldrá directamente para la Habana: 
De Bilbao . . . . el dfa 9 de Noviembre 
^ T ^ 6 1 " * • EL DÍA 10 DE Noviembre 
r l. ' - • • • el f1fil " Noviembre 
De coruña . . . . el día 12 de Noviembre 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
Saldrft para 
V e r a c r u z y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Octubre ilevaudo la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetee de paaaje serán expedidos 
hasta las DIE3Z del día de la salida. 
. — J j ^ v . . „ a se lu'iuturfj) por 
. ; (."nnsisnatario antes de correrías, sin «cu-
yo reoulslto serán nulaa. 
Recibe la carga á bordo hasta el día 1S. 
EL VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
Cap i t án A N T I C H 
Falír* para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G e n o v a 
el 30 de Octubre, á las doce del día 
llevando la correapondencia pública. 
Admite cargs y pasajero», á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes lí-
neas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brémcn. Amstendan, Rotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta la víspera del d:a de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2S y la carga á borde hasta 
el día ká. *• 
( C s m i í a M í n r p e s a Aiericana) 
SERViCiO SEMANAL PARA E U R O P A 
De Vaporee Correos Alemanes entra la H ATAÑA, ESPAÑA V HAMBURGO (Al*-
manía,) tocando alternativamenta en loe puertos d« PLYMOUTH (Inglate-
rra,; HAVRE (Francij.) AMF.ERES (Bélgica) y ROTTERDAM (Holanda.) 
V I A J E S A C A N A R I A S 
CORCOVADO Oct. 4 ^ VÍ90¿ fantander' Pl/mouth. Havre, Ham-
WESTEilWALD id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberea, Hamburgo. 
»KROMPR. CECILIE id. 18 í Coruña, Santander, Plymouth, Havre, Ham-
1 burgo. 
DANIA id. 24 „ Vigo, Amberes, Hamburgo. 
IPIRANGA Nbre 4 í Vigo, Santander, Plymouth, Havre y Ham-
" 1 burgo. 
LA PLATA id. 11 CANARIAS, Vigo, Amberes, Hamburgo. 
»F. EI3MARCK id. 18 f Coruña, Santander. Plymouth. Hsvre. Ham-
| burgo. 
B A VA RIA id. 24 Vigo, Amberes y H amburgo. 
• Vapores rápidos nuevos de dobie hélice, provistos de telegrafía sin tallos PRRCIOS D E P A S A J E E5í ORO A M E R I C A N O 
VAPORES RAPIDOS: Ira. 2da. 
16 
Para puertos españoles, desde f l - I S <Jf12€> 
Para los demás paertos, desde...„ , ,143 , ,123 
VAPORES CORREOS: 
Para España, desde 138 
los denaá* puertos, desde , ,133 
.. Jas Islas Canarias, desde lí)(> 8,5 
•Los nuevos vapores rápidos TOItcb VADO é I P I R A N G A tienen tí»0 
8í clase preferente, al precio de & O s i V-/V« 
R E B A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boletos directos hasta Río de JAn«i- -, ^ T > _ „ „ 
del ^ulpaíe GRATIS J . to iSeWluS ESPA')OLES-E'" ' '"<l"» lo. peajero, y 
M E X I C O 
m w Y O E Z C U B A M A I L 
S. 8. Co. 
Seiricio k m m ¡le la 
E a t a a J J f w - M 
Todos los martes á IAS diez de la 
mañana y todos los sábados á la aua 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para Proirreso 
y Veracruz, todos los lunes á las cinco 
de la tarde. 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demás informes, acúdase á Pra-
do 118, Teléfono A 6154. 
Pasaje de 1*. oíase para New York, 
desde $25.00. 
Para precios de fletes acndase á los 
agentes 
Vapor fiVJLES 
Teléfonos A 5192 v A 5194 
CUBA 76 Y 78 
C 1204 156-7 Ab. 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
empres.i oe mm 
DE 
K.. C e c l l i e . 
L a Plata.... 
Ipirangra.. . . 





P K E C I O D E L P A S A J E 
1! 
Veracruz, Tampico y 
Puerto México. 
Progreso. Veracrnt, 
Tampico, P. México 
Veracraz, Tampico y 
Puerto México, 
Puerto México, Vera-
cruz y Tampico, 
2' 
Para Progreso : 
Para Veracruz y Pto*. MéxicoTdlrecto) 
Para Tampico y Pto, México ívia Veracruz 
Los vaporea FUER8T BISMARCK y KRONPRINZESSIN 
.da. y 3ra. ciase; los domAa vapores lra.y 3ra. solamente 
¿¿r^ K0-00 oro *™encaBO 
32-00 f2?-00 15-00 
42-00 32-00 20-00 '! CECILIE tienen Ira. 
N £ W V*POr ALTAI- el lunes 9 d* Octubre á las cuatro de la tardo. 
New York, llevando una soiaiclase de pasajeros al precio de $25 Cy. 
Y O R K 
$ 2 5 - 0 0 
E N C A M A R A 
Saionea. camarotes, puente de recreo en al centro d-M vapor. 
Servicio esmerado, cocina insuperabla. Rebaja tomando ida y vuelta. 
Para informes dirigirse & los consignatarios: 
Heílbut & Rascli.-Habaaa.~San Ignacio n i m . 5 Í . -Te lé fono A-4878 
C 2995 O. 
te. en C 
SALIDAS DELA HABANA 
durante el mes de Octubre de 1911. 
V a p o r JULIA 
Sábado 14 A las 5 de la tarde 
Para Nnevitas (sól» á la ida), San-
tiago de Cnba, Sauro Donriniro, San 
Pedro de MacoriM. P'once, Mayagrilez 
(sólo al retornoy y San Juan de P ü e r -
to Kico. 
V a p o r HABANA. 
Sábado 14 á las 5 de la tarde. 
Para Nueritas (sólo a l retorno;. 
Puerto Padn*, Chaparra, (xibara. 
Vi ta , B a ñ e s . Mayan, rNi¡»e; Baracoa, 
<¿iiantánarao (a la ida y al r e to rno ; > 
Santia<ro de Cuba. 
NOTA. — Este bnqne no recibirá 
carga eu la Habana para Santiago 
de Cnba. 
V a p o r GIBARA 
Sábado 21 & las 5 de la tarda 
ParaNuevitas, Puerto Padre, ( ha-
parra, liribara, Mayari , fNipe; Bara-
coa, Gnantanamo (a la ida y ai retor-
no; y SautiHiro de Cuba. 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 2-5 á las 3 d« 11 tarda. 
P a r » Nuevitas («ólo á la ida). Giba-
ra. Vi ta , B a ñ e s , Sagrua de T á n a m o , 
Baracoa, G a n t á n a m o (solo á la ida; 
y Santiago de Cnba. 
V a p o r SANTIAGO DE CÜ3A. 
Sábado 2i i las 3 la 1 v tar-ls. 
Para Nueri tas, Puerto Padre, Cha-
parra, Gibara, Mayari (Xipei« Bara-
coa, G u a n t á n a m o iá la ida y al retor-
no, y Santiago de Cuba. 
todos los mfl.rtes á laf 5 de la tarde 
Para Isabela de Saqua y C?.¡bariM| 
NOTAS: 
Carca de cabetage 
Se recibe hasta las tres áb ia urút 
día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente recibirá hasta las 5 de 
tarde de i cíía anterior a! de !a saJIdi 
Atraque en Guantánamo 
Los vapores de los días 4, 14 y 25 it 
oarán v-\ Muelle de Boquerón, y los de 
días 7, 21 y 23 ai del Deseo-Caimanera, 
Al retorno de Cuba el atraque io huí 
siempre en el Muelle del Deseo-Caimann 
AVISOS 
Los conocimientos para les em'jarq 
eerán nados en la Casa Armadora y 0 
Bigr.ataria & los embarcadores qne k) 
liciten, no admitiéndose ningúü emban 
con otros conocimiento» que no sean prt 
cisamente los que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deherft el eml 
rador expresar con toda claridad y e: 
titud las marras, nílmeros. número de bul 
tos, cíase de los mismos, contenido, Dalí 
producción, residencia del receptor, p 
oruto en kilos y valor dr las mercand 
no admitiéndose ninsrún conocimiento 
le falte cualquiera de eetos requlflffll 
mismo que aquellos que en !a casilla W 
rrespundiente a.l contenido, sólo se eacn 
las palabras "efectos," "mercancías 6 
bldas;" toda vez que por las Aduanal 
exige que se haga constar la cls.se de" 
tenido de cadr- bulto. 
Los sefiores embarcadores de ĥ m>s 
Jetas al Impuesto, deberán de;a!]ar? 
conocimientos la ciase y contenido a-
da bulto. 
En la casilla correspondiente al F»^ 
producción se escribirá. clI.a•'•'1l:,!',̂ ^ j 
palabras "País" ó "Extranjero si el contenido del bulto 6 bultos reun 
ambas cualltítidea. 
Hacemos pfibllco. pnra S ^ ^ J ñ 
miento, que no será admitido r!r.í"J)lti 
to que, á juicio do los señares ^ ^ 
gos. no pueda ir en las bodegas aw 
con la demás carga. 
NOTA.—iistu» aaüdas ) e-rai"r 
ser modificadas en la forana cu* 
veniente la Empresa. rotne'j 
OTRA.—Se suplica á Ir,p , , Vafl"8*' 
clames, que tan pronto en̂ n ( 
la ca-ra, envíen ia quf tenean CKI 
í,n de evitar la sglomernclCn on^ 
mos días, con per.iiiicln de l0- . ríl Q 
de carros, y t^mnlén oe ¡os * Lg^r»' 
tienen que efectuar la ssl'tí* . .,íientí» , I 
la nnebe. con lor ^sgo? consl^ #, 'J 
SOBr»|N >« r,J wr^57""-
Hábana, Octubre Io. de l911-.s.i 
á L A V A 11 
Capitán «irni»» ^ j 
•aldiá <ie ê ce puefW io* ' t t l ^ i 
las cinco d« la u r ie- ' 1 . , ^ 
S a s u a v C a i b a r i e n 
l i i r r a i s 51118H í i a i M j l ] 
C 2996 
EL V A P O R _ -r i 
E T E L V I N A 
Capi tán: V A / Q ^ de M 
Este nuevo vapor sa i^ lo3 
puerto, hasta nuevo aM • 
4 14 y 24 de cada ^ 
Cabanas, Río B l a n c o ^ * Q C ^ 
Río del Medio, Dunas. A " ^ i 
Beach y La Fe. presidentí" ¿¿J 
Para informes ¿ i L - r , G * * C * 
Compañía SR. J ^ ' s y 
PULIDO. ReviUa^«eu í 
• 
• 
D I A R I O D E L A M A E I N A — E ^ i c i ó i de la mañana .—Octubiv 10 dé 191J. 9 
, la Comisión de Impuóéto Te-
^ • i continúen prestando sus Per-
^ ^ d n r a n t e seis meses m á s 
n haberes de esos empleados sa 
LOrán con cargo al cap í tu lo de Im-
8?arai actUal presupues tó . 
,1 DIARIO DE LA MARINA) (para »' 
Romana, Septiembre 
Un ascenso d i p l o m á t i c o 
gobierno de los Estados Unidos 
. .Jendido su representac ión Di-
L i n t i c a en Santo Domingo, y ha ro-
P r e l l n sobre el Honorable Wi l -
r8ms B Rnssell. quien ha sido inve-s-
ahora como Envin^o Extraordi -
rio y Ministro Plenipotenciario, y 
"iva rp^cpción ante el Poder E j e c u r i -
"de esta Repúbl ica , se e fec tuó el d ía 
i'^el actual mes á las 10 a. m. 
Enrique Deschamps 
El señor Enrique Deschamps, quien 
fué nuestro 'Cónsul en la ciudad do 
Barcelona ( E s p a ñ a ) hasta hace poco, 
v nue lia sido nombrado ú l t i m a m e n t e 
Canciller de la L e g a c i ó n D o m i n i c a ü a 
pn "Washington D. C , regresará den-
tro de breves días á la Repúbl i ca , pro-
-edehte de Barcelona. Viene el señor 
Deschamps á informar al Gobierno 
acerca de determinadas cuestiones de 
vital interés para el país . 
Kl señor Deschamps, mientras fué 
nuestro Cónsul en Barcelona, no dejo 
MRS. GERVASIA GRAHAM 
Doctora en Dermatologia 
Queriendo corresponder con mis herma-
nas de la América latina les ofrezco por 
este medio mis excelentes preparaciones, 
para el uso del tocador y su embelleci-
miento en general, recomendadas durante 
largo número de años por damas promi-
nentes de la sociedad. 
Mis representantes en Cuba, los señores 
Menéndess & López, establecidos en la ca-
lle O'Reilly núm. 27 y Obispo núm. 40, ama-
blemente entrojarán á usted muestras de 
mi famosa CREMA KOSMEO y POLVOS 
para la cara, y recibirá mi fojleto explica-
tivo de 40 páginas que trata sobre la oon-
sérvación del cutis, la hermosura del cabe-
llo, el medio para blanquear el rostro y 
otras muchas preparaciones. 
Estos mismos señores tienen al frente 
de la casa Obispo núm. 40, á una amable 
señorita que aplicará el baño de Isis, para 
las manos, el ITydro Vacu p^ra la limpie-
sa del cutis y el Masaje facial. 
SRA. DOÑA G E R V A I S E GRAHAM 
147, Michigan Ave. Chicago, III. E . U. A. 
de laborar ni un instante en bien del 
país , y c o n t r i b u y ó grandemente á ea-
saLichar la intimid-id ibtro-americaua, 
Cí»rt sil prédica f rústante , :anto en la 
pi tusa como en el seno da las Socieda-
des m.'is distinguidas de acjuella popu-
losa metrópo l i catalana y de ahí qu-3 
se captara las s impat ías de aquella 
sociedad. E n premio á su labor no in-
terrumpida, ha sido condecorado re-
cientemente con Medalla <ie oro por lü 
Academia de Estudios H i s t ó r i c o s de-
F r a n c i a , a d e m á s de haber sido nom-
brado Miembro de Honor de la distin-
guida Sociedad Jur íd ico Li terar ia de 
la ciudad de Quito (Ecuador . ) 
E l í seo Grnl lón. 
E l dia 2 de Septiembre en curso t;»-
mó pasaje en el vapor americano " A i -
gonquin." con -destino a Madrid y con 
escala ou Nueva York , el distinguido 
y culto publicista don El í seo Grul lóu , 
quien va á la vil la matritense á des-
e m p e ñ a r el Consulado Dominicano cu 
aquella ciudad, cargo que le c o n f i n ó 
el Podei* Ejecut ivo hace algunos días . 
E l í seo Grul lón es una personalidad 
distinguida en nuestro país , por su 
talento só l ido y por la capacidad y ca-
rác ter con que ha d e s e m p e ñ a d o altos 
cargos en el país y en el extranjero. 
E l ú l t imo de los muchos cargos pú-
blicos que ha d e s e m p e ñ a d o fué el de 
Diputado á la C o n v e n c i ó n Constitu-
yente que se reunió en Santiago de los 
Caballeros en Noviembre de 1907, y 
de cuya Asamblea fué Presidente; de 
entonces á la fecha había permanecido 
retra ído de la pol í t ica y viviendo en 
un apartado pueblecito del Cibao; so-
OESPUES DE LAS COMIDAS 
Lo DQlsmó las acedías que los eructos, 
á menudo tan desagradables y penosos, 
que después de las comidas sufren algu-
nas per.-onas, SP curan seguramenie con 
el Carbón de Belioc. Por eso lo aconse-
jamos siempre, pues usado á la dosis de 
2 ó 3 cucharadas soperus después de cada 
comida, basta para que cesen estos in-
convenientes y para hacer perfecta la 
digestión. En efecto cura con seguridad 
y en unos cuantos días los males de es-
tómago y las enfermedades de los intes-
tinos, aun aquellas más antiguas y re-
beldes á todo otro remedio. 
Por eso y para garantía de los enfer-
mos no ha vacilado la Academia de 
Medicina de París en aprobar este medi-
camento, honor que rara vez acuerda. 
B a ^ t a d e s f l e í r dicho polvoen un vaso 
de agua, y b e b e r . Es claro que el color 
del liquido no seduce la primera vez, 
pero el paciente se acostumbra bien 
pronto al ver los buenos efectos del re-
medio, y lo prefiere á cualquier otro. 
De venta en todas las farmacias. Deposito 
general : 19. rué Jacob, París. 
Advertencia. — Puédese reemplazar 
el Carbón de BHIIOC por las Patillas 
Belioc. Su composición es idéntica y su 
eficacia la misma. 2 ó 3 pastillas des-
pués de cada comida. 3 
L a U í g i e n e p r o h i b e e l a b u s o 
d l o s a l c o h o l e s , y r e c o i a i i e n d a -
e l u s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T H O r i C A U 
lamente se hacía recordar por los tra-
bajos de interés general que de ve? en 
cuando daba a la prensa, hasta que d 
Gobierno reconociendo sus a p t i t m W 
y méri tos , le n o m b r ó nuestro Cónsu l 
en Madrid, puesto que desempeñara 
á sa t i s facc ión del in terés del Gobier-
no. E s un literato distinguido por la 
pureza de sn lenguaje y por sus am-
plios conocimientos; su úl t ima obrn 
publicada fué " D e l Medi terráneo al 
C a r i b e o b r a en la cual describe cou 
aña galanura y.belleza admirables^su 
úl t imo viaje de Barcelona ( E s p a ñ a : 
hasta Santo Domingo, vía la Habana, 
que lleva un excelente pró logo del ce-
lebrado literato don F e d . Henriqnez y 
Carvaja l , y en la cual hace una des-
cr ipc ión insuperable de todo el lito-
ral de España comprendido desde 
Barcelona á Santander, y nos habla 
de Cuba " i n extenso," sobre su pol í -
tica, riqueza, etc. E s esa una obra güe 
por lo exacta en las descripciones y 
la hermosura con que describe cosas 
de la Madre Patr ia , es merecedora do 
elogio. 
V e n d r á Esperanza I r i s . 
E n los ú l t imos días del mes de Agos-
to próx imo pasado, puso un cablegi ü-
ma desde la ciudad de Cárdenas al 
Administrador del teatro " L a Repu-
bl icana," señor Vicente Ortiz, el em-
presario de la Compañía de Opereta 
de Esperanza Ir is , c o m p r o m e t i é n d o s e 
á venir á nuestra capital. As í es que 
ya dentro de pocos d ías tendremos en-
tre nosotros á la afamada Compañía . 
E l empresario citado se ha comprome-
tido á poner en dos turnos del abono, 
CRUP ASMA TOSES 
BRONQUITIS CATARRO RESFRIADOS 
ESTABLECIDA 1070 
Un tratamiento simple, segruro y efectivo 
para los padecimientos bronquiales, evi-
tando drogras. Cresolcne evaporizada de-
tiene los accesos de la Tos Ferina y alivia el 
Crup Inmediatamente. Es una bendición 
para los que sufren de Asma. El aire hecho 
virogosamento antiséptico que se aspira 
con cada resuello, hace la respiración fácil; 
alivia el dolor de gargranta y para la tos, 
asegurando a s í 
noches descansadas. 
Es de Inapreciable va-
lor para las madres 
que tienen niños pe-
queños. 
De venta en todas 
las farmacias. 
Vapo-Cresoíenc Co. 
6?. CoillABdt Street 
New York U. S. A. 
Z 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S E ^ / i -
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á, 5 
49 H A B A N A 49. 
C 3010 1 O. 
las diez operetas siguientes, que soa 
las que e&tán en boga én la actuali-
dad: ''Conde de, Luxemburgo," " E n -
canto de un V a l s , " " V a l s de A m o r , " 
"'Aires de Pr imavera , ' ' "Sangre Vie-
nesa." ' J u a n Secundo," " D a m a s 
Vienesas." " E l Soldado de Chocola-
te." " B i u d a Alegre ," " L a Princesa 
del D o l l a r " y " L a Divorc iada ," las 
ú l t imas einco en s u s t i t u c i ó n de las 
primpras. dado caso que se presente 
una eventualidad. L a I r i s que ha 
arrancado tantos triunfos á nuestro 
públ ico, seguramente que obfendr.i 
nuevas redobladas ovaciones. 
L a ca ída de un grande 
Las letras americanas están de due-
lo. E l gran poeta, el l í r i co estupendo 
de la poesía cubana, ha muerto en tie-
r r a lejana, en la Repúb l i ca de Guate-
mala. J o s é Joaqu ín Palma, que mere-
ció los aplausos de Martí , de Angulo 
Guridi , de R u b é n Dar ío , etc., se ha 
hundido en la huesa c o m ú n ; pero su 
nombre será recordado en toda A m é -
rica, porque en toda A m é r i c a eran 
le ídas sus p o e s í a s con igual entusias-
mo. De él podemos decir como dijo el 
poeta LThrbach de Zo la : 
"Cayó como los pinos, como los altos pinos 
ó como caen los robles, los formidables robles" 
Palma nació en la h i s tór ica ciudad 
de Bayamo, y trocó la pluma por la 
espada del combatiente para enfilar 
en las huestes aguerridas de Carlos 
Manuel de Céspedes , cuando éste le-
vantó un p u ñ a d o de cubanos patriotas 
para levantarse contra el poder secu-
lar de E s p a ñ a en Cuba. Concluida la 
guerra, Palma dominado por las tris-
tozas de no ver á su Patr ia libre, se 
fué á Honduras, en donde e n c o n t r ó 
una noblp hospitalidad, al extremo 
de que más tarde. Honduras lo consi-
| deraba, como hijo. Su patriotismo DO 
sufr ió eclipses con el transcurso fatal 
del tiempo, oid si no: 
"Perdona, Honduras mi acento, 
si brota á par de mi l lanto: 
yo como hondureno canto, 
más como cubano siento. 
L a tristeza y el contento, 
la dulzura y la acritud 
estremecen mi l a ú d ; 
y en l á n g u i d a d vaguedad, 
yo canto tu libertad 
llorando mi esclavitud." 
J o s é Martí , el inimitable Mart í , 
d í jo le en fecha memorable, eutusiav 
mado con la lectura do uno de sus l i 
| bros de versos: " T ú eres poeta en C u -
ba y lo hubieras sido en todas partes... 
Tus versos parecen hechos á la som-
bra del cinamono de la B i b l i a . . . T ú , 
Palma, hubieras sido aeda en Grecia , 
scalder en Escocia, Trovador en P]s-
paña, rimador de amores en I t a l i a . " 
L a mayor parte de su vida la pasó 
fuera de C u b a : pero por Cuba delira-
ba, para él nada más 'grande que la 
Patria . E n la Patr ia , como fuera de 
ella, v iv ía con sus tristezas y sus sue-
ñ o s ; yo no o lv idaré mientras v iva 
aquellos versos amargos que arrancó 
á su l ira ¡ sabe Dios en qué momento 
de suprema tristeza: 
" Y o soy un pobre viajero 
oscurecido y sombrío 
que hasta en aquel pueblo mío 
era casi un extranjero." 
"nyecc:on 
" grand&l 
fCxrr& do 1 á •> días la 
' Rienori-agia, Gonorrea,1 
/ Espermatorrca. Leucorrea 
S6 Floree Blancas 7 toda cías» da 
¡j flujos, por antiĵ nos que sean, 
aGatTati^ida no causcr Esn ccb«cc«. 
Clin ceperifteo para toda enferma-
i dad mii'-osa. Libro de veneno. 
[ IJ© vonta «n todas las boticas.̂  
PreDarad& únieaaínta i<or 
' JM E m s Ciiemisai Co. ,• 
CINCINNATI, O., 
&. U. A. 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n todos ios a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c i a s e s , ba jo l a p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n e s ta o f i c i n a d a r e m o s todos 
los d e t a l l e s q u e se d e s e e n . 
H a b a n a . A g o s t o 8 de 1940. 
A G Ü I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P 
B A N Q Ü J S S O S 
C 2541 156-14 Ag. 
" A G U I L A " 
Siempre están listas y son fáci les de 
aplicar, pues el más inexperto puede 
obtener los mejores resultados posibles. 
Son elást icas y de mucha estabilidad, v 
al secarse demuestran un alto brillo 
muy parecido al de porcelana. 
E m i l C a l m a n & Co. New Y o r k , 
El Mejor Hermoseador del Cutis 
ti 
(Marca de FJbrica) 




para la piel 
Conserva la apariencia de 
la juventud, manteniendo 
la piel suave, lisa y sana 
En todas tas Farmacias 
BURROUGHS W E L L C O M E Y CÍA. 
LONDRES 
U n nombramiento. 
E l Poder Ejecut ivo acaba de desig-
nar al señor Esteban B u ñ o l s para C ó n -
sul Dominicano en Jamaica . E l señor 
B u ñ o l s hac ía p r ó x i m a m e n t e siete años 
que era Cancil ler dominicano de nues-
tro Consulado en X e w Y o r k , puesro 
que ha venido d e s e m p e ñ a n d o á satis-
far.ción dp los diferentes Gobiernos 
habidos en la Repúb l i ra de entonces á 
la fecha. 
Otro nombramiento. 
También acaba el Poder Ejecut ivo 
de nombrar con P1 carácter de Cón-
sul Dominicano en Santiago de Cuba 
al s eñor Horacio Lamarche , nombra-
miento que ha sido bien acogido por el 
pueblo, habida cuenta de las buenas 
cualidades que caracterizan al s eñor 
Lamarche. quien ha dado notaciones 
de ellas en los diferentes cargos que 
ha d e s e m p e ñ a d o . Por nuestra parte 
nos satisface tan atinada e lecc ión por 
tratarse de una persona distinguida y 
progresista, que hará todo lo posible 
por levantar nuestro prestigio en 
aquella importante ciudad cubana, y 
laborará decididamente por estrechar 
más las relaciones que deben existir 
entre Cuba y Santo Domingo. 
Fran X . d-el Castillo Márquez. 
L a Romana, (Rep. Dom. Spbre. 3911 
INTERESA á !as Señores. M e s se enran 
Los padecimientos propios de la mujer: 
inflamaciones, dolores internos, flujos per-
sistentes, esterilidad, insensibilidad orgáni-
ca, etc., desaparecen breve y radicalmente 
con nuevos procedimientos. Probar es con-
vencerse. Acudan las señoras al Gabinete 
que exclusivamente para reconocimientos 
y consultas de las señaras ofrece la Facul-
tativa Natalia B. de Molina, Industria 63. 
Teléfono 3421. 12004 26-10 O. 
de o p e r a c i o n e s d e n t a l e s 
D E L 
D E N T I S T A T M E D I C O 
Pract ica todas las operaciones d© 
la boca por los m é t o d o s m á s moder-
nos. 
Extracciones sin dolor con anes té -
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Sus precios limitados ponen sus 
trabaj'os al alcance de todos. 
Consultas, de 8 á 4. 
11280 26-21 S. 
355 
D e s p u é s d e a S g - u n a s h o r a s d e 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n v a s o d e 
? e r v e z a d e L A T R O P I C A L , e s 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E S Q U I N A u 
C 2984 O. 
f o t o g r a f í a d e G o l o m i n a s y C o m p . , h a c e r e t r a t o s a l p l a t i n o c o n u n 5 0 p o r l O O d e r e b a j a e n 
¡ o s p r e c i o s . 6 i m p e r i a l e s , c í e . , u n p e s o - 6 p o s t a l e s , c í e . , u n p e s o . E n s e ñ a m o s p r u e b a s 
c o m o g a r a n t í a v r e p e t i m o s ^ r a t i s l a p l a n c h a q u e n o a g r a d e . 
DR. MIGUEL VIETA 
Homeopatía y Fisioterapia.—Nuevo sis-
tma ele curar las enfermedades antiguas 
s'.n hacer uso de drogas.—Estómago, intes-
tinos é impotencia, especialmente.—Ville-
gas 66, "de 9 á 11 y de 2 á 4. 
12031 26-10 O. 
mi • 
1101 
A 15O G A D O S 
Estudio: San Isrnacio 3 0 , de l á ó 
Teléfono A-7999 
JL 12 
D R P e r d o m o 
•̂ies urinarias. Estrechez de ia orina, 
venéreo. Hidrocele. Sffiles tratada por 1» 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
' a Jesús María número 3S. 
C 3060 1 o. 
D r . A . P é r e z M i r ó 
p^uíema en general. M6.s esuecialmente. 
jnrermedades de la Piel, ^enftreas y Slfl-
«cas. Consultas de 8 & 5. Sa» Miguel 1C8. 
,. Teléfono A>4318 
--^d?5 s. i 
Mádi D R . J U S T O V E R D U G O Ciryjsno de la Facultad de Part» 
fie infie ír4t03tinc3 según el prc 
t.w 0. 'sored doctorea Havf 
del estó 
ocedimienta 
e- di D u: ' ec? s yem y V7in-
^co 0 5 - por. el .aná]l«i8 del JV 
C 2355 
t/iCft >• ^ por el afW-Jisis del jugo gáa-
^•^•onsulta. Ce 1 á 3, Prado 76. bajoa. 
1 O. 
c ^ R . J O S E A . F R E S N O 
d/ t i1^ por oposición de la Facultad 
Medlcir.a.-Cirujano del Hospital 
rm.6tad 84. Teléfono 1138. 
1 O. 
^ ^ I c r n a c i o P l a s e n c i a 
. é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
^ Pdrtn* ^ Enfermedades do Mujo-
^ 1 a I P1"11-'1* en R e ^ a l . Conaul-
» C 295? ^ P e d n i t í o 60. Teléfono ^ 1 
I n s t i t u t o de G i m n a s i a y M a s a j e 
M e d i c a l S u e c o 
30 SESIONES POR $40 Cy. 
AMISTAD NUM. 40 (ANTIGUO; DE 3 A 5 
Sin ninguna Sucursal 
Masaje manual, vibratorio y Gimnasia 
en general, con asistencia de una profeso-
ra titular del Instituto de Stokolmo, para 
señoras y señoritas. E l Director propieta-
rio: ERIK DE LEWENHAUPT. Sustituto 
del doctor T R I P E L S . 
8106 78-7 Jl. 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
'Cura el vicio alcoMólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero an«-
morUnico (cura la rnorfinomanía.) Se pre-
i paran y veiiden en el Laboratorio Bacte-
i rolóRlco de la Crónica Médico Quirúrgica. 
I Prado 105. 
C 3014 1 O. 
OCULISTA 
Consultas v elección de lentes, de 2 á 5. 
Aguila 94 Teléfono A-3940 
11657 26-30 S. 
P E U Y O GARCIA Y SANTIASO 
MOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y 6RESTES FERRARA 
ABOGADO ís 
CUBA 5a T E L E F O N O 9T53 
DE 8 A ¡1 A. M. Y DE 1 A 5 F. ¡VI 
C 2920 .. . . 1 0-
r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-
nas.—Clrujía en general.—Consultas de 12 
á. 2 —San Lázaro 246.—Teléfono: F2505 y 
A42Í8. 
Gratis á los pobres. 
C 2950 1 0-
D E . A D O L F O R E Y E S 
Cníe.-medades del i s l ómege 
é livc«»r»nas. exclusiva monte. 
Procedimiento del proiesor Hayem. áel 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
anállais de la orina, sangre y relcroscópico. 
Consuluü «ie 1 * 5 d« i» tarde. Lampa-
rl!la 74. altos. Teléfono 374. Automát-1 
co A-:: v'. 
C 2922 1 v-
J E F E DE LOS MEDICOS INTERNOS 
D E L HOSPITAL M E R C E D E S 
Enfermedades de señoras y Cirugía ríene-
ral.—Consultas de 1 á 3.—Teléfono 
A-5752.—Concordia 52. altos. 
11511 26-26 S. 
C L Í N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O X C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para quo el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con los aparatos necesarios para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR. 
P R E C I O S 
Extracciones, desde . . . $ 1-00 Dientes de espiga, desde , 
Limpiezas ñ . • • 2-00 Coronas de or^ „ 
empastes „ . . . 2-00 Incrustaciones „ „ 
Orificaciones „ . . . 3-00 Dentadura» „ 
P U E N T E S D E O R O , d e s d e $ 4 - 2 4 pieaja 
TRABAJOS GARANTIZADOS. Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y 
días festivos, de 8 á 3 p. m. 





Masaje manual y vibratorio; Gimnasia 
| médica, higiénica y pedagógica; Mecano-
i terapia; Cursos de Gimnasia bajo mi di-
| rección para Niños. Señoritas. Señoras y 
Caballeros; utilizando el método Ling ó el 
del Dr. Zander. Consultas de 2 & 4. Par-
ticular: 17 y D. Vedado. Telf. F-1263. 
Clínica: Galiano 50. 
C 2926 1 O-
D r , J o s é E , F e r r á n 
Catedrático de !a Escuela da Medicina 
MASA G E VIBRATORIO 
Consultas cíe i ó. 2. Neptuno número 48. 
¿ajos. Teléfono 1450. Grátis sólo lunes y 
miércoles. 
C 2945 1 O. 
^ k l N I C A G U . 1 R A L 
te 
u " ' 75 tr ._„ ¿- — - - - - •» M«im.nK8. 
n^*1**3*^-6 par* operación*! do loa ojot 
2 » ^ Zarl S . - f f l ? . - pelante. l 5 £ 
1 O. 
, m mmu A V A L O S 
"i* n ^ o ) ñ u l SU domlcillo ^ Monte 92 
lU7lUlU« d* 12 2 . -Tdéfono A-4934 
B R . H E E N i W m i 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
M H f A MEíZ Y OIDOS 
Neptuno 103, de 12 á. 3 todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mrecedes, lúr.es, miér-
coles y vlernees & las 7 de la ma-ñana. 
C 2923 1 O. 
m é d i c o C i r u j a n o 
Medicina y Clrujía general de la boca. 
Enfermeriades del aparato digestivo 
Consultas de 2 A 4 
NEPTUNO 134 (ANTIGUO) 
11281 26-21 S: 
UErjANÜ-L'^Tl .STA^ 
T^r-r» i - ^ r ^ - n í » . T X , l i o 
[ M i l i E 
11 
Medicina y Ciruiia. —Coasulciw ae 12 i i 
Peores {fraus. 
Telefono Compostela I O I . 
C 2931 1 0 . 
Abogado 
Enna núm. í, Principal 10 y 11. De 1 á. 5. 
T E L E F O N O A-700S. 
C 2932 1 O. 
D R , E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y clru-
jía en generaJ.—CONíiüLTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
C 2939 1 O. 
_ Y 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
i'arís y Berlín. Consultas de 1 á 3. Pobres 
de 3 á 4, un peso al mes. 
Prado núm. 2, bajos. 
C 2921 I O . 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b c r t i 
Establecimiento dedicado al trataralen« 
to y curación de las enfermedades mentale*, 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-2S9. 
C 2944 1 O. 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hos-
pital de Paula. 
P I E L . S I F I L I S . VTAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes. Miércoles y Viémea. 
de 1 í 3. Salud 55. Teléfono A-3S76. 
C 2351 Ag. 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital Xúmero Uno. Es-
peclalisra del Dlspsnsarlo "TaJi^ayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-317e. Cuayltas de 
4 á. 5 v de 7 á. S P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
C 2933 1 O. 
2C-28 S. 
P J L J i L , S 1 F 1 L K S , S A N t i K E 
Curaciones ráp idas por ustemaB 
m o d e r n í s i m o s 
C O N S U L T A S D S 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R T A N U Í C T I O 91 
T E L E F O N O X ü M . A 1 3 3 2 
C 2925 1 O. 
S . G a n d o B e l l o y A r a a g e 
ABOGADO. HABANA 72. 
T E L E F O N O 702 
C 2953 l O. 
Polvos demriñcos, eiiiir. cepillos. Consol-
t c E d e 7 á a . 
10921 2D-1¿ S. 
I ^ i r . A i v a r e z R u e i i a n 
M e d i c m » gtiuerai. Consultas ae LZ a 3 
A G O S T A 2 9 , A L T O S 
C 2328 1 O. 
ü r . J u a n P a b l o ( j a r c i a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15. d-> 12 a 3. 
C 2929 9-
D R . G A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en sífilis, hernias, Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 4 1 y de 4 4 6 
C 2011 i 0-
Especialista del Centro de Dependientes 
Enfermedades del cerebro y de los ner-
vios. Consultas en Belascoaln -05^ pró-
ximo á Reina, de 12 6 2. Teléfono A-4912. 
C 2934 1 O. 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á n É z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
C 2936 I O. 
L i U i í G Ü OEl 08. i mnm 
A M A K G C K A n ú m e r o 5 9 
Teléfono A-3150. 
C 2916 26-1 O. 
M I G U E L A N G E L V A R O N A 
A N T O N I O J . A R A Z 0 Z A 
ABOGADOS 
De 1 á. 3. Cuba 9, por Chacón. 
C 2938 1 O. 
DR. C. E. F1NLAV 
Profesor de Oftalmología 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos, 
y 
DR. J . M. P E N I C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos. Nariz y Garganta. 
G A B I N E T E : Galia-io 50. Tel. A-4611. 
Consuiras: Lúnes, Miércolaa y Viérne* 
de 11 á. 12. Diarias de 1 á. 4. 
Domicilio 'leí Dr. C. E . Finlay. 17 y J , 
Venado. Teléfono F-1178. 
C 2940 1 O. 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Cura.c¡ón rápida. Con-
sultas de 12 á 3. Teléfono A-134ü. 
LUZ NUMERO 40 
C 2935 1 O. 
DR. GUSTAVO S, BÜPLIISSÍS 
Director de la Casa do Salud d» ¡a 
Asociación Canaria. 
CIRUJL^ G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3 
Lealtad número 36. Teléfono A-4486. 
C 2941 l O. 
V í a s ur inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , l u -
pus, herpes, trataruieucos especiales. 
Ha trasladado temporalmente su domici-
lio de Agu^r 126 & A, 8. Vedado, en don-
de, por ahora, seguirá atendiendo á su nu-
merosa clientela. 
C 2867 26-22 S. 
0 © G T ® R R , G U I R A L 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres ?1 &). mes, de 12 
é 2. Particulares de ít á 5. 
Manrique 73. altos- Teléfono A-2711. 
C 2927 1 O. 
D r . B . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, Nariz y Oidos.—Especialista dd 
Centro Asturiano.—Consultas. dê S á 4. 
Aguacate núm. 52. Teléfono A-4465. 
C 2946 1 O. 
D R . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATIA Y FISIOTERAPIA 
Tratamiento de las enfermedades crónl-
i cas sin hacer uso de drogas. 
Especialidad: Estómago, intestinos, im-
potencia, reuma, enfermedades de señoras, 
de ancianos y toda ciase de dolores. Se 
| curan rápidamente y sin sufrir molestia, 
por la electrificación, vibración y radia-
ción, que es el sistema más moderno. Vi-
llegsa 66, de 9 á 11 y de 2 á 4. 
0̂679 - 26-7 S. 
113. F E A M 8 1 U DS V f i L A S l O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifillticaa. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á L 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
C 2917 1 o. 
CLINICO -QUIMICO 
D E L DR. RICARDO ALBALADEJO 
Compostela Núm. 10! 
entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerajes, materias, grasas, azúcares, etc. 
Análisis do orines (completa), es-
putos, sangre ó leche, dos peyos (2.) 
T E L E F O N O A-3344. 
C 2 9 ^ 1 o. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E i ü I 
Médico de la Casa da 
Beneficencia y Maternidad 
Eapeclallsta en las enfermedades de 
loa niños, médicas y Quirúrgicas. 
Consultas de 12 á 1 
Aguiar lOS'/a. Telefono A-3096. 
C 2943 1 o. 
o r . mi!) m í mm 
Antigua Médicp del Dispensario de Tu-
berculosos de la Dirección de Sanidad. 
Jefe del Departamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. 1.—Se dedica á Medicina en 
general, y á las enfermedades del pecho 
especialmente.--Consultas de 3 á 5 p. m. 
mártes, juéves y sábados.—Iguala antitu-
berculosa para pobres, lúnes, miércoles y 
viémes á ¡as mismas horas.—Monte 118 
altos. Teléfonos 6287 y A-196S 
C 2948 1 o. 
D r . J o a a u i n D i a ^ o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De 1 á 4.—Teléfono A-2490 
EMPEDRADO 1S. 
C 2949 i a 
10 
DIARIO D E L A MARINA.--Edwwí ^ ía Mañana.—Octubre 10 de 1911. 
Los marinos del "Hai Chi" 
E L BANQL'E/rE DE ANOCHE 
Xo se celebra^fiesta de esta índole 
qur no resulte, al decir de la crónica, 
espléndida, brillante, suntuosa, 6 de 
cualquier otro análooro calificativo, 
por la inveterada costumbn1 de pro-
digar los adjetivos encomicisticos y 
el ditirambo. 
Pero en realidad de verda^ no es 
hiperbólico el que escojamos cual-
quiera de estos epítetos para aplicár-
selo al banquete que en la noche de 
ayor se celebró en el hotel '•Sevilla 
como homenaje de distinción y afec-
to ofrecido por el Encargado de Ne-
gocios de China en esta capital al al-
mirante, comandante y oficiales del 
crucero del Celeste Imperio " H a i -
C h i . " 
El acto resultó hermoso sin ningún 
linaje de exageraciones. 
La mesa, en forma de T, se exten-
día á lo largo del salón principal, y 
en el textero, encima del sitio presi-
dencial, se entrelazaban formando 
trofeo las banderas cubana y la ama-
rfUa con el simbólico dragón del Im-
perio asiático. 
T'n sexteto de cuerdas amenizó la 
comida, cuyo servicio correspondió á 
la justa fama que el hotel "Sev i l l a " 
se ha sabido conquistar, y su menú 
fué el que á continuación s>; detalla: 
H O R S D ' O E U V R E S A L E X A N D R E 
C O N S O M M E D I P L O M A T E 
M I G N O X D E P A R G O J O I N V T L L B 
F I L E T D E B O E U F R O S S I N I 
A S P A R G E S D ' A R G E X T E U I L 
A S P I C D E F O I E G R A S R O M A I X 
P O U S S I X S R O T I S A U C R E S S O X 
S A L A D E W A L D O R E 
B I S C I T I T G L A C E P A R F U M B 
de los restos de Tomás Benítez A l -
fonso. 
Por estar resuelto conforme á lo 
que se pMe, se acuerda archivar el 
informe de la Comisión de Goberna-
ción, sobre cantidades solicitadas por 
la Junta Provincial de Agriecltura, 
Industria y Comercdo. -para premio á 
los agricultores de esta provincia. 
El Consejo se da por enterado dei 
informe de la Comisión de Goberna-
ción, sobre circular de la Secretaría 
de Gobernación, referente á instruc-
ciones elctoralos. 
Para terminar se concedió un 
mes de licencia al escribiente Gui-
llermo Fer ráez . 
Y se levantó la sesión. ASUNTOS VARIOS 
Nueva oficina de Correos 
El 6 del corriente ha quedado 
abierta al servicio público y oficial 
limitado, una oficina loca! comu-
nicaciones en Martí , provincia de Ca-
magüey. 
Las obras del Hanabanilla 
El viernes no pudieron efectuarse 
en Cientuegos las pruebas oficiales 
y completas para el recibo de las 
obras, por no haber concurrido el 
contratista Mr. Relly, sin cuya asis-
tencia no se pueden afectuar las prue-
bas, á menos que el señor Secretario 
de Obras Públ icas con arreglo al ar-
tículo 21 del contrato disponga que 
se hagan por administración. 
Süárez, J o s é G a r d a González . Ricardo S u á -
rez González, Manuel Quelpo Mera, J o s é 
R a m ó n Molina Gomal. Juan Fernández y 
Trelles, Constantino García Fernández, Jo-
sé Blanco Fernández , José Valle Grado, 
Emilio Menéndez Martínez, Manuel A l v a -
rez Menéndez. Constantino Perelra, Sa l -
vador Díaz Berros, Waldo Menéndez G a r -
cía. Ernesto Fernández Fernández. J o s é 
Forrández Fernández , Porfirio S imón F e r -
nández, Justo Aedo Alonso. Ceferino C r i a -
do Lueje, Saturnino P ía L-eón, Luis Que-
sada del Hórreo , Venancio Fuertes Fuer -
tes, Bernardo Garc ía García, Manuel A l -
varez Alvarez, Manuel Fernández F e r n á n -
dez, Evaris to Vall ina Moriega. 
E N L A " B A L E A R " 
Ingresaron: Miguel Torres Riera, Asun-
ción Fresno Crespo, Juan Pujol Mas, B a r -
to lomé Bestard. Aurora Argls. 
De alta: Juan Marqués. Antonio Tenas, 
María Lage, Teresa Pérez , Mateo Marto-
rell, Ramona Mazorra. 
E N E L " C E N T R O C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Antonio J . Rivero, Rafael 
Crespo. 
De alta: Isabel Mayor, Maximino Alon-
so, Antonio Viera, Manuel Rodríguez , E v a -
risto García, Manuel García. , 
LOS SUCESOS 
UX NIÑO S|CUESTRADO 
Según informeis^e la policía, ayer 
/tarde un moreno desconocido vesti-
do de panta lón negro y camisa blan-
1 oa, seeuestró á un niño junto á los 
manantiales del Canal de Albear. 
Dicho moreno emprendió la fuga 
al ser desfcubierto por la« policía y 
varias personas que le corrieron de-
trás , ipero sin poder darle alcance 
por haberse intérnaido en las mani-
guas. 
El menor ?ee.uestrado f u i arroja-
do den/tro de una alcantarilla, donde 
lo recogió la policía. 
De este hecho no se temía conoci-
miento en el Juagado de guardia á 
Ferrocarriles Unidos á proporcionar al onee ^ la n(>(,he iinra pn qu€ n0s 
público todas las comodidades que de retiramos de dú'ha oficina, 
ella dependen, ha rt'suelto correr un i 
tren extra entre Concha y Sama, por ¡ ENTRE M ARIDO Y MUJER 
la línea de circunvalación que sa ldrá , Anton¡a Fernández González, de 
de la primera de, dichas estaciones á 21 años ^ m donik,i,iio< se 
la 1 p. m. todos los lunes, .pieves y do-' 
NUEVO SERVICIO Eü 
LA LINEA OE MARIANAO 








Chateau Mouton Rostchild. 
Champagne: 
Vouve Clicguot. 
Concurrieron además de los s-ño-
res en cuyo honor se daba la fiesta, 
el Cuerpo Diplomático extranjero ca-
si en su totalidad, notándose la au-
sencia del Sr. Ministro de España, el 
cual por imposibilidad material de 
asistir se había excusado oportuna-
monte; el Vicepresidente de la RdpiV 
liiica, los S^eretarios de Agricultura', 
Instrucción Públ ica y Estado, el ge-
neral Monteatrulo y su ayudante se-
ñor Cárdenas, el Gobernador Provin-
cial, el Jefe de la Policía, SJr. A*srni-
rre, Sr. González Lannza. o] Sr. Ma-
cee. Capitán del Puerto, y su ayudan-
te Sr. Mart ínez, el Alcalde y el Pre-
sidente del Ayuntamiento, el Sr. Cay, 
y por la prensa el Presidente de la 
Asociación, los señores Coronado y 
Morales Díaz, por " L a Discus ión" y 
" E l T r iunfo , " respectivamente, y 
representaciones de " E l Comereio," 
( uba" y el D I A R I O DE L A MA-
RINA. 
Terminada la comida el café fué 
servido en el patio del hotel, que se 
hallaba adornado con plantas y fa-
rolitos chinescos. 
Un detalle que mereció las simpa-
tías generales: no hubo brindis en 
absoluto. 
Y sin embargo, hasta las once pró-
ximamente no terminó la fiesta; lo 
avanza-do de la hora no nos permite 
otra cosa que estas cuatros líneas tra-
zadas á la carrera. 
mingo?». 
Este tren viene á llenar una necesi-
dad, pues ,son muchas las personas que 
deseosas de asistir á loa teatros y otras 
diversiones en esta capital se veían pr i -
vadas de hacerlo por no tener tren pa-
ra el regreso 
presentó anoche en la séptima Esta-
eión de Pcíicfa", manifestando que 
bace f'ete meses conitrajo matrimo-
nio civi l con José Ot'ero Montero, de-
fendiente y vecino de Belascoaín 81, 
Hiya ceremon'a &8 llevó á efecto en 
pnai casa de ViUegas esquina á Pro-
Felicitamos pues por ello á las Fe- W * ? ' ^ q"e hace como tres roéw» 
rrocarriles Unidos y principalmente á1 ^ ^ t e se fue a Esoana. regresan-
los vecinos de Marianao v lugares in- "0 'a-ver a e ^ cuidad y al presen 
termedios. 8 BE LA m 
Banaoüises, Octubre 9. 
á las 7 p. m. 
Al D I A R I O D E L A MARINA 
Habana. 
Los maestros de este distrito esco-
lar ruegan por este medio al honora-
ble Secretario de Instruc3ión Piíbli-
ca y Bellas Artes investigue la cavsa 
»társele á su esiposo, és^e le diio "que 
¿no la eonocía y que no quería saiher 
.nad^ de e l la ." 
A l eom'nRrecer el acosado en la ex-
presada Estación d'e Polk-ía, •doefaró 
,que no eran e i e r ^ las manife^a-
.^ones hechas por la Fernández , pues 
/•I la reconoee como «n1 -esposa, y que 
,lo único que le. di.io fué oue no te-
,nía ree'.^sof! con que mantener1^, ni 
.ha'btitaeión donde ten-erla. dehiilo á 
.que sólo gana un pequeño salario, 
rnmo •deper-dier-te one es '̂p la fonda 
<"La más hermosa." esífablocida en 
de la dilación en el pago de los ha.be- ^ í ^ ^ f n número 31 
res del mes de Septiembre pasado; el, E,ta denuncia fué remitida al s é -
caso se viene repitiendo con mucha ñdP .Tuez de guardia, ouien d e W s 
frecuencia. Urge poner coto á esto, ,1o (iic;p0npr ^ radicación la remitió 
a fin de e%ntar los quebrantos que a] j w z PoTrq>etente. para que 
origina tal demora. 
E l Corresponsal. 
— 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
10 ial 
Presiide el señor Bustillo. 
• Se aíprueba el acta de la anterior. 
Fueron leídas y pasaron á las Co-
misiones repectivas las siguientes co-
municaciones : 
Del Gobernador de la Provincia, 
referente al bequista Jaime Noguera 
j Cabrera. 
Pasó á la Comisión de Fomento. 
Del Inspector General de Caza de 
la República, solicitando del Conse-
io una prima para la destrucción de 
Ja mangusta. 
Pasó á la mrsrma Comisión qu^ la 
anterior. 
El Consejo se da por enterado de 
estas comunicaciones: 
I>el Presidente de la Comisión del 
Servicio Civi l , sobre el procedimien-
to que debe observarse para cubrir 
.plazas que vacaren en este orga-
nismo. 
Del Servicio Civil , remitiendo la 
inV ' tracción número 40. 
También fué remitida á informe 
de la Comisión de Fomento la comu-
¡nipación de los comerciantes, indus-
t r i a l e s , proipietarios y agricultores 
«del té rmino de Bejucal, solicitando 
â eonstrucción de una alcantarilla 
en el entronque de las carreteras de 
Bejucal. La Salud y Quivicán. que 
dé salida á las aguas del arroyo co-
nocido por ' 'Mazambique." 
Le fué concedida la licencia que 
s o l i c i t a por encontrarse enfermo el 
o r d e n a n z a de la oficina del Despa-
cho , señor Gumersindo Lónez. 
^e acuerda votar un cr 'di to de 
cien pesos para sufragar los gastos 
flel bequista Jesús Rubio y Gonzáleis. 
Se desecha el informa de la Comi-
sión de Gobernación, sobre traslación 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
E N " L A P U R I S I M A " 
Ingresnron: Mat ías Díaz y Fernández , 
Pánfllo Vestido Brito, Ricardo González y 
Martínez, V íc tor Menéndez García, C l a u -
dio Gonzáez, R a m ó n OUvella Oílvares, A n -
tolín Pérez Bení tez , Ignacio Pardo y B a -
sualdo. 
De alta: J o s é María Balonara y García, 
Manuel Pereda Fern&rdez, José Gato R a -
mudo, Pablo Torres Alfonso, José S á n c h e z 
Monterrey. Enrique Viruega García, Ma-
nuel G o n z á l e z Ruiloba, Santos Herrera y 
Espinosa, Ezequiel Pinedo Lertn, Rogelio 
González Roldán, Enrique Gutiérrez y F e -
bles, J o s é Gut iérrez Baranda, Antolín P é -
rez Ama/dor, José Llovera Resel ló , A r t u -
ro Sosa Tamames, Benjamín Fflster H e r -
nández, Manuel Bombín Pérez, Mat ías P é -
rez de Armas, Gumersindo López Figue-
roa, Isidoro González y Fernández, J o s é 
Cuesta Noriega, R a m ó n Alvarez Arteaga, 
Alvaro A r z a Solana. Secundino Hernández 
Pérez, Ramiro García Arencibia, José R o -
dríguez Colina, Benito Gutiérrez Solar, A n -
tonio Cobos González , Antonio Panela P é -
rez, Andrés Balcells Muguerza, Víctor Me-
néndez García. 
E N " L A B E N E F I C A " 
Ingresaron: Francisco Abelanda Pazos, 
Manuel Alvarez Vázquez . Mariano Su¿rez 
Nogueira, Isidro Losada Yáñez , José Ro-
dríguez Fernández , Angel Blanco, F'-ancis-
co Ríos C a r r i l , Pedro González Ntiftéz, Ale-
jandro Moreda Moreda, Andrés Canto C * n -
to, José Vil lares Rey, Severlno Novoa, Ma-
nuel López Sánchez . 
Dje a lta: Agus t ín L a r a L a r a , PatriHo 
Insúa Pérez , Esteban Deus y Prado. José 
Valcárcel López, José Amenelro A lvar i 'n . 
Manuel Fragoso Pose, Camilo Gil F e m á n -
se 
{proceda a lo que haya lugar 
U X INFORME 
Eil teniente de la Policía Nacional. 
Arturo Nesípereirá. Jefe de la ''Sec-
ción de Exipertos." informó al señor 
Jrez de Inst rucción de la Sección 
Segunda, que sobre el hecho por el 
enal resultó lesionado el día siete del 
•actual el neerro Fé-lix La/:ó l í e rnán-
áez, vecino de Apotdaca 89 y del que 
eonoee el m*enciana.To Juzgado, lo-
gró saber nue Lucas Núñez y Díaz, 
veeino de Cre<?po número nueve, es 
•empresario ' ó aiparenta f erio de la 
rifa ' T h i f f á " y tiene á varios indi-
viduos r'ara hawr las apuntaciones, 
entre ellos al blaneo Ramón Martí-
nez Montenegro (a) ' 'Tabaco." 
El Lazo y oíros individuos, entre 
ellos uno conocido .por "Moneruito." 
reunieron 20 pesos y con ellos apun-
taron á los números ó animales que 
'peirtenecen á la cuadrilla que se co-
noce en dicha rifa por "Los Limos-
neros." 
En la tirada de ese día obtuvo el 
premio el número 35. ó sea la áraflftí 
y cuando en la esquina de Virtudes 
y Aguila lo hacían p ú b l i c o , el Lazo y 
el "Monsrui to" querían obl icrar al 
Lucas y á "Tabaco" para que les pa-
Píiran el premio que les correspondía 
á los cuatro pesos que habían jíiga-
dr al majá, v que según ellos era e' 
que ha>bía sido el agraciado, y al ne-
srarse dichos indivffluos á aceeder á 
las oretensiones de Lazo y "Moncrui-
t o , " éf-tcs sanaron unos cuchillos pa-
ra amedrentartos, haeiéndol-e enínn-
dez, J o s é Fernández Alvarez, Francisco -linos -disparos el Lncas. alcanz.án-
Sanz N ú ñ e z . J o s é María Márquez Barba, ^ dolé uno de ellos al Lazo. 
Amadeo Ferro López. J e s ú s López Calo, | p-j in'.livHuo se ha ne^a-do á 
Manuel Castro Gi l . Raimundo Marcos. Ma- • i _ J J j e 
nuel Fernández íbáñez . Teodoro Cabrera <dwir l a ™ * M de eomo ocurrieron 
Rivera. Eladio Rodríguez y Arias. R a m ó n -los hechos, es porque esperaba sa-
Afiel Rodr íguez . J o s é García Ben, José R o - | Viarse totalmente para entonces co-
dríguez Friiga. Angel 1")iéguez y Vázqu?z, 
Manuel Rodr íguez López, Camilo Baleiras 
Novoa. Constantino Lage y Novo, R a m ó n 
Fernández Requeijo, A n d r é s Chousa Pre -
go. Ricardo González Rodríguez. J e s ú s F r a -
ga Cao, Benigno Gayoso Expós i to . 
E N L A " C O V A D O N G A ' 
Ingressaron: Francisco Terán Terán, R a -
món Menéndea García , Martín Llano F e r -
nández, L u i s F e r n á n d e z Fernández , J e s ú s 
Rul sánchez Fernández , .Constantino Mén-
dez Suárez . Jerónimo Sánchez Rodríguez , 
Carlos Suárez Parrondo, J o s é Abad Cec i -
lio, J e s ú s Rodríguez Rodríguez, Gervasio 
Cruz Alvarez, David Fernández y Nuevo, 
Aurelio Cantos López, Genaro Rodiles y 
García. Manuel Gonzá lez Suárez . Valer ia-
no Campo Diñares , Olesrario García A l v a -
rez. J o s é Mart ínez Martínez. Leopoldo S u á -
rez Muñiz. Justo Alvarez Díaz. 
De alta: Víctor Campa Fernández, J o -
sé Fernández Alvarez, J o s é Fernández y 
García, J o s é Cebrián Barra, Rufino S i m ó n 
Jjópez. Herminio Rudeiros, Alfonso Garc ía 
Rodríguez. Celestino Pérez Suárez. Ber-
nardo Perrero T o m á s , Plácido Rodríguez 
•80 centavos á un desconocido el día 
•seis del actual. 
Se remitieron los zapatos, así co-
mo el Rodríguez, al Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera, que 
•conoce del caso. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
El doctor Scull. asistió anoche al 
blanco Angel Pérez Arango. tabaque-
ro y vecino de San Isidro número 24, 
de una intoxicación grave, origina-
lía por haber ingerido una substan-
cia tóxica. 
José María Pérez, hermano del pa-
ciente, dice que esVe ipadece de unos 
iitaques. y que anoche destpués de 
ibaber pasado uno de ellos t ra tó de 
rmicidarse ingiriendo cierta cantidad 
ide armoni-aco que había en una bo-
.+ella. y la oual ar ro jó .il suelo, al 
,-orprcnderlo un amigo cuando toma-
,ba dicho tóxico. 
, F.l paciente quedó en su domicilio 
«por contar con recursos para su asis-
tencia médica. 
A.M KN'AZAS DE MUERTE 
Por el vigilant-e 721, f u é conduci-
do ayer noche á la Estación de Po-
licía el blanco Juan Simón Xúñez, 
de 23 años de e d a d y vecino lie Figu-
ras y Etecobar, letra C. al que detu-
vo por acusarlo su madre Petrona 
Xúñez Martínez y su hermana Eloí-
sa, he haberlas amenazado de muer-
te, A can.sa de querer que á la fuerza 
se te entreírue parte do la herencia 
nue le deió su padre, y temen que 
lleve á cabo sirs prepósitos debWo á 
su carácter impulsivo. 
El acusado. (Jesipu^J de declarar 
ante el .señor Juez de guardia, fué 
rpmitido al vivac á disposición del 
Juzgado del distrito. 
HURTO EX EL MALECON 
M;ertr : i - César Redondo y Martí-
nez, vecino del hotel ' ' La Perla del 
M i-lle." se encontraba sentado en 
uno de los asientos de la glorieta del 
Malecón oyendo la r e t r e t a que d io 
la bandsi de música del cru»ce<ro chi-
no • 'Tlai-Chi." le sm-trajoron de l 
bobillo de l saco que vestía u n a car-
tera conteníecilo 150 peROS moneda 
americana, ignorando quien fuera el 
ladrón. 
SE CAYO 
La menor Iluminada Alfonso, de 
22 meses de e*dad y veeina de Sitios 
número 164, fué asistida ayer tarde 
por el doetor Sansores, de una heri-
da contusa en la región occipito fron-
tal. \]0 pronóstico gra-ve. 
Esta lesión la sufrió, según sus 
familiares, al caerse á la puerta de 
•su domieilio y darse u n golpe con la 
•caja del registro de agua que existe 
en la acera. 
PAPEL-CARBON 
S A B E M O S Q U E T E N E M O S E L M E J O R 
papel carbón para máquina de escribir,— 
de la clase que no tizna ni ensucia los 
dedos. También sabemos que podemos 
sumin i s t rárse lo á precios más bajos que 
en cualquier otro lado. Escr íbanos una 
postal diciendo: "Envíenme muestras de 
papel carbón y d í g a n m e precios," y su 
solicitud recibirá pronta a tenc ión . 
HARRIS BROS. Co. 
O ' R E I L L Y 1 0 4 
C 3024 
1 O. 
S E A L Q U I L A la casa de tres pisos P r a -
do núm. 71. toda junta 6 por pisos; antes 
era Hotel San Carlos. Informan en el N é c -
tar Habanero, á todas horas, Pujol. 
12011 8-10 
S E A L Q U I L A en Crespo núm. 62, anti-
guo, un departamento con puerta y ventana 
para la calle de Amistad, con un saloncito 
k la entrada y 2 hermosos cuartos, del to-
do independiente; su precio: $26-50. 
12037 4-10 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
San Miguel 198, con todas las comodida-
des. L a llave en los bajos. Informan: E s -
cobar 86. antiguo, altos, entre Neptuno y 
Concordia. 12034 4-10 
LA S U A V I D A D f>K LAS P1LLLS 
DJE FOCA 
No rivaliza con el Cabello 
Hnntttno l impio íle Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo el 
mundo por su suavidad y lustre; con todo, na-
da le envidia el cnbello humano cuando estfc 
sano ¡p limpio. Todo el trastorno del cuero ca-
bellndo dónese & parásito d iminut ís imo que 
atHC.» las raíces del cabello. Pero no hay para 
oue afligirse si se acude ¡í tiempo al Herpicide 
Newbro oue á su vez «t».ca al par/isito y ataja 
fu nefanda obra é impide la formación de cas-
pa y 1» enída del cabello oue entonces vuelve 
A crec?r con profusión. No se enra la caspa 
lavándose la cabeza, sino matando al trermen. 
Miles de mujeres son deudoras al Herpicide 
Newbro por sus bellas .natas de pelo. Cura )a 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en la* 
principales farmacias. 
Dos tan .años , 60 cts, y |1 eo monea» 
americana, 
"La, Reunión," Vda. de Joe* Sarríi 6 H i -
jos Manuol Johnson. OMspo 53 y 55, Apron-
tes especiales. 
'brnrselas al Lucas y á " T a b u c o 
Estos d-os nVimos fueron dctonHos 
en la mañana <te hoy por el teniente 
X^-ppreira y vi «rilante.?; •Ramos, Leal 
'y Snarpz. 
Fn-eron piresentados al .Ibfgado. 
OCUPACION DE ZAPATOS 
HARTADOS 
El teniente Nespereira y un vigi-
lante á sus órdenes. pra.Ttieando in-
Testicra-ciones para el esclarecimien-
to (del robo verificado en el ''BaTjar 
P a r í s . " sito en la Manzana de Oó-
•mez, supieron que el blanco Xicolas 
'Muñiz y "Roidrípiez, reciño de Asnii-
1a 116. había comprada cirwo pares 
'de anpatos amarillos de hombre y 
'seis de niños. 
' Rodríguez dree que loa referidos 
Zapatos se los compró en seis pesos 
Ed km fen céntrico 
Se alquilan los bonitos bajos de Ra-
yo 32, á una cuadra de G-aliano, acera 
de la brisa, con ^ali, saleta, cuatro 
cuartos y servicios dobles. 
Informarán en los altos, 
12,018 4-10 
V E D A D O . — S e alquila la casa K n ú m . 15 
entre 17 y 19, compuesta de sala, 6 cuar-
tos, hall, saleta de comer, baño, inodoro y 
ducha, con su portal y jardín al frente; y 
al fondo garage de automóvi l , cocina y 
habitaciones de servidumbre; toda de'azo-
tea y pisos de mármol . Su precio fijo: 24 
centenes. L a llave é informes, en la bo-
dega de la esquina de 17. 
12008 » 4-10 
6RM HOTEL SERICA 
Tndustria 160, esquina á l íarcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su baflo 
do agua caliente, luz, timbres y elevador 
e.éctrico. Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-29iíi . 
C 2991 1 O. 
J E S U S D E L M O N T E 409, frente á la 
Domiciliarla, se alquila el ^bajo, con por-
tal, sala, saleta, 4 hermosas habitaciones, 
gran patio y servicio independiente. Lila-
ve 6 informes en la bodega del frente. 
11990 4-8 
S E A L Q U I L A N los altos de Sol 68, anti-
guo, 72 moderno, en 24 centenes, con co-
modidades para numerosa familia. E n los 
bajos informan. 11982 8-8 
V E D A D O . — C entre 17 y 19, se alquila un 
alto á la brisa con toda independencia y 
comodidad. Precio: 15 *centenes. Infor-
mes en la misma. 11992 4-8 
S E A L Q U I L A un local propio para bar-
bería 6 cosa aniloga. Informarán Aguiar 
núm. 56, café . 12001 4-8 
P O R T » E S L U I S E S 
al mes, se alquila una espaciosa casa en 
Guanabacoa, con dos ventanas y puerta 
que dan á la calle; en su Interior sala, 
saleta, tres cuartos, cocina, agua de V e n -
to, ducha, buen patio, cerca de los Esco la -
pios y del paradero, concluida de pintar. 
Acosta núm. 54. Habana, de 3 á 5. 
11947 4-7 
S E A L Q U I L A N los altos de Villegas 121, 
próx imo á Muralla, sin estrenar, compues-
tos de sala, recibidor, 5 hermosas habita-
ciones, con saleta de comer y un cuarto 
para criados; todo moderno. Informan en 
el núm. 123. 11946 8-7 
S E A L Q U I L A la bonita V Ortmn^» 
Paseo 9. entre Calzada y 5a v S o f a 
formes en frente de José Cuando caff T i 
L u n a 6 W. M. Daniel, Obispo 21 ami* 
11928 ^ ' ant^U% 
H O T E L D E F R A H C U T 
T E N I E N T E R E Y NUM. 15 
Casa recomendada por varios consula 
dos. Duchas, ventiladores, luz eléctricíL 
timbres. Centro del comercio. Al lado d» 
la Aduana y Correos. Los eléctricos na 
¡ san por la puerta. Xo hay horas fijas nal 
ra las comidas. 11901 g.g 
" S E — Á L Q U I L A N dos 6 t r e T f c l b ^ ^ 
altas, con baleftn á la calle, juntas 6 sepa-
radas, pisos de mármol , muy frescas- in. 
forman: PJmpedrado 7, á todas horas ' 
. J l 9 ! 2 M _ 
V E D A D O . — S e alquila la casa c a l l T l T 
núm. 07, entre A y B, moderna, compues-
ta de portal, sala, 5¡4, saleta de comer dog 
patios y d e m á s servicios. L a llave al lado 
Informarán: Obispo 113, camisería 
11869 ' 10-5 
V I B O R A . — S e alquila la hermosa y vei> 
tllada casa, con todas las comodtdaoes, 
acabada de construir, situada en Príncipe 
de Asturias y Es trada Palma, á una cua-
| dra del tranvía. Informan en Estrada Pal-
ma 7. 11867 s-o 
V I B O R A . — E n 9 centenes cada piso, sé 
alquilan los altos y halos de Luz 2; cada 
piso con portal, zaguán , sala, saleta, come-
dor, 7|4, gran patio y servicio sanitario. 
L a llave en la inisma de 2 á 5. Informan: 
San Lázaro núm. 24, altos. 
11881 1 8-5 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Baños núm. 44, 
entre 19 y 21. L a llave al lado. E l dueño: 
Concha y Luyanó , café. 11916 8-6 
EÑ 7 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos altos de San Nico lás 191, esquina 
á Rayo; sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave é informes en 
los bajos. 118S2 6-5 
T r e s c o s y b i e ñ ' v e n t i l a d s s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E MON-
T E 211, E N T R E A N T O N R E C I O Y F I -
G U R A S , C O N S A L A , A N T E S A L A , CO-
M E D O R , C I N C O C U A R T O S Y DEMAS 
C O M O D I D A D E S . I N F O R M A N E N LOS 
B A J O S , S U C U R S A L D E " L A A L E M A -
NA". 11767 8-3 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
la casa Campanario núm. 70, en 16 cente-
nes. Informan en el núm. 68, altos. 
1195!) 4-7 
S E A L Q U I L A 
para corta familia, el bajo de la moder-
na casa Escobar 3. L a llave en la bodega 
esquina á San Lázaro. Su dueño: Man-
rique 128. 11974 8-7 
S E A L Q U I L A N 
L O S C O M O D O S Y F R E S C O S A L T O S D E L 
C A F E M O N T E Y R A S T R O . 
11968 8-7 
E N A M I S T A D 61 Y 63, entre San J o s é 
y San Rafael, se alquilan habitaciones, de 
dos centenes hasta cinco, con y sin mue-
bles, y se admiten abonados á la mesa, 
11965 15-7 O. 
S E A L Q U I L A la fresca y espaciosa ca-
• s a Campanario 160. casi esquina á Rei-
na, con sala, antesaila, salón de comer, 9 4, 
pisos de mármol , 2 patios, baño, caballe-
1 riza y todos los adelantos modernos. La 
I llave en el 1C8; informan: Zulueta 36 G. 
I 11^48 8-4 
EN L A C A L L E 17, entre E y D, Vedado. 
I y en el mejor punto de la loma (tranvía 
i para la Habana cruza por frente á la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos departamentos indepen-
dientes á familias ú hombres solos, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; más ba-
rato que n ingún hottJ en la eludid, mesa 
excelente y trato de familia. Dirigirse & 
H . G. Vidal, calle 17 entre E y D, •'Villa 
Vidal", Vedado, Habana. 
C 3015 1 O. 
V E D A D O 
Se alquila una hermosa casa, enn vista 
al mar, sala, saleta, comedor y 6 habita-
ciones; servicios m o d e r n í s i m o s ; también 
se alquila un local de esquina propio pa-
ra bodega. Calzada y M. 
11964 26-7 O. 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de la 
calle de Bernaza núm. 46, compueí i tos de 
sala grande, recibidor, 5¡4, cuarto de baño 
y otro m á s con su ducha é Inodoro, una 
gran terraza, comedor y cuartb en la azo-
tea. Informan en los bajos. 
_ 1 1 9 4 1 _ 6-6_ 
C A S A DÉ F A M I L I A S ; habitaciones 
amuebladas y con toda asistencia, e x i g i é n -
dose referencias; en la planta baja un 
departamento de sala y habi tac ión. E m -
pedrado núm. 75. 11937 4-6 
S E A L Q U I L A el nuevo alto Composte-
la núm. 35, con sala, comedor, 4 cuartos, 
abierta la puerta de 7 á 10 » m. y de 12 
á 3Vi p. m. Informan: San Rafael y Con-
sulado. C a s a de Cambio. 
_n8_32 s-*_ 
O ' R E I L L Y 30.—Se alquila un hermoso 
local propio para es tabíec lmlento . Jesús 
María 33 nuevo. Perdomo, informará; 1» 
centenes. 11819 j * j _ 
S E A L Q U I L A N los altos de Bernaza 40, 
acera de la brisa, entrada independiente, 
con escalera de mármol , sala, antesala, co-
medor, 5|4, baño, cocina, etc. L a llave en 
los bajos. Informan: San Lázaro 229, a n -
tiguo, altos. Te lé fono A-5598. 
12006 g-io 
S E A L Q U I L A un hermoso departamen-
to en el café Manzanares propio para un 
villar. Carlos I I I núm. 50, esquina á I n -
fanta. 12053 4-10 
A L O S C O M E R G ¡ A Ñ f E S ~ 
S E A L Q U I L A B A R A T A L A C A S A B E -
L A S C O A N 70, E N T R E SALLTD Y R L I W 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O D E 
S E D E R I A , R O P A . S O M B R E R E R I A P E -
L E T E R I A , E T C . , E T C . I N F O R M A N E N 
A M A R G U R A 44, B O T I C A D E S A N A G U S -
T I N . 12041 g-io 
P A R A U N A F A M I L I A 
de gusto y que pueda pagar 22 centenes, 
se alquilan los bajos de la casa Calzada 
de la Reina 131, esquina á Escobar; tiene 
sala, saleta, comedor, patio, siete cuartos 
y dos baños y cuantas comodidades pueda 
desear una familia de gusto. Se puede v^r 
á todas horas 4 informan en la misma y 
por el Te lé fono A-1373. 
12017 8-10 
V E D A D O . — S e alquila un alto, calle H 
esquina á 21, en 10 centenes; h lerro-con-
creto. moderna; 10 departamentos; ffÜqrvi-
clo de criados; dos terrazas; propia para 
dos familias, con 8 ventanas á la calle; en 
los bajos informan. 12010 8-10 
S E A L Q U I L A la casa Maloja 132"_antr 
guo. en $60-00, ó se vende en $8.000; con 
dos ventanas, sala, saleta, 6 hermosos cuar-
tos, servicio sanitario á la moderna, y to-
da de nueva fabricac ión; su d u e ñ o ; Crespo 
núm. 62. antiguo. 12036 4-10 
P A R A B O D E G A , se alquila bajo contra-
to la hermosa casa, acabada de construir, 
sita en la esquina de las calles San C r i s -
tóbal y Recreo, en el barrio del Cerro, pro-
pia para establecimiento, por tener buena 
barriada. Informarán en la misma. 
12035 4-ÍO 
Se alquilan los altos de la casa Infanta 
núm. 22, antiguo; sala, tres cuartos, co-
medor, patio, baño, etc. A una cuadra de 
la Calzada del Monte. Informan en el nú-
mero 24, bajos. 
C 3058 5-6 
S E A L Q U I L A la casa calle A esquina 
á 15, Vedado, con todos sus servicios sa-
nitarios y hermoso baño. Dan razón en 
Aguiar núm. 62. 11923 8-6 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y frescos bajos de Concordia 
núm. 44, esquina á Manrique, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, cuatro en-
tresuelos, comedor, cocina, baños para fa-
milia y criados, patio, traspatio y cochera 
Informa su dueño, en los altos. 
11929 » 8-6 
C A S A N U E V A , espléndida, á la brisa, 
pisos de mármol y mosaico, de alto y bajo, 
se alquilan juntos ó separados (los altos 
$85; los bajós $102) con todas las comodi-
dades. E n la avenida más fresca é h i g i é -
nica de la ciudad. Informan en Obrapía 
90, escritorio de J . M. Mantecón. 
11931 4-6 
S E A L Q U I L A N 
L O S A L T O S D E C O N S U L A D O 20, A N T I -
G U O . A M E D I A C U A D R A D E L P R A D O ; 
Y L O S A L T O S D E G A L I A N O 27, A N T I -
G U O . I N F O R M E S E N O ' R E I L L Y 102, 
A N T I G U O , D E 9 A 11 Y D E 2 A 5. SR. 
L O P E Z OÑA. 11935 8-6 
A N I M A S 143.—Se alquilan en 11 cente-
nes los espaciosos y modernos altos de 
esta casa, compuestos de escalara de már-
mol, gran s a l a -saleta, 4 4, cocina, 2 duchas, 
baño y doble servicio sanitario. L a llftve 
en el núm. . . . Informes: Industria núm. 
130, de 11 & 1. 11920 8-6 
S E A L Q U I L A N l o s esp léndidos bajos y 
altos de la moderna casa Animas 136, con 
capacidad para numerosa familia. Tienen 
8;4, sala, saleta, comedor y gran patio, etc. 
Informan en la misma. Precio: 18 y 19 
centenes. 11910 4-6 
S E A L Q U I L A en Indio núm. 3, la fresca 
y bonita casa de bajo independiente y a l -
to, acabada de rccmistniir á la moderna, 
con todo el servicio sanitario y agua al un-
dante. I^a llave en la bodega de la esquina 
é in formará su dueño en Amistad núm. 22. 
antiguo, altos, de 9 á 12 m. y de 5 á 7 p. m. 
11919 4-6 
V E D A D O 
Se alquila l a casa ("alzada núm. 128, es-
quina á 10; tiene S^, cuarto de criados, ba-
ño, 2 inodoros, cocina, patio y traspatio. 
Informarán en el puesto de frutas. 
11813 
" E Ñ T F - E N T R E 25 Y 27, se alquila venti-
lada casa, compuesta de sala, saleta, co-
medor y seis habitaciones; tiene lavabos 
en todos los cuartos. Informan: Baños 
y 27. 11838 — 
C A S A P A R A F A M I L I A 
Situada en el lugar m á s céntrico de 1» 
Ciudad, á una manzana del Parque Cen-
tral, ofrece esp léndidas habitaciones, con 
todo el servicio moderno. Esta casa ex!? 
toda formalidad. Prado 77. altos^ esquina 
á Animas. Habana. Teléfono A-56i5. 
11805 _26-4__01_ 
O B R A R I A N U M . 14, esquina á 
deres; se alquila un departamento con o»1 
cón á la calle. n854 . _JL1-— 
S E A L Q U I L A el gran local de Comv°B.'0 
tela 98, antiguo, casi esquina á Sol, VT0V 
para establecimiento; tiene armat<í1s,c.9 
(nuevos y alumbrado eléctr ico; se na 
contrato; Informan en "París," Co"l.p, 
tela 98. 11759 
S E A L Q U I L A 
E L P I S O P R I N C I P A L D E R E C H A O 
I N Q U I S I D O R N U M . 35. I N F O R M A 




S A N L A Z A R O 151 
Se-alqui la este espacioso bajo, com^ rt(y 
to de sala, recibidor, 9 habitaciones. c^afa. 
de baño y 2 Inodoros, propio para ~ 
millas. Informan: San Nicolás 1J*>, » 3 
Telf. A-200». 11736 , 
U N A l l R A K E S O U I N A 
Se alquila una vidriera bien snrtuia^ 
tabacos, cigarros, billetes de Ioter r , , . ^ i 
bién se puedo cambiar moneda. ^ c 
tuada en la calie m á s céntrica de 1 







L U Z 21 
Se alquilan los altos de esta " " " V o s 
sa de nueva construcc ión , cornp (flí¡0 
sala, recibidor, 4;4, comedor, niagnn' ^ l  
ño, 2 inodoros y cuarto de <'riaf,fi' a;tos. 
azotea. Informan: San Nicolás g_3 
Telf. A-2009. 11"JtÍ———— " 
N E P T U N O 173, antiguo, se aJqu^8 
ta espacios», 'cnsa, acabada de pi" ¡a 
ne sam, sa le ta 3¡4 bajos y 2 alt™'- ' 
en la bodega de la esquina. ^Y!1?? 






B U E N I ^ C A L ; io ps-
Se alquila un espacioso lorai. ^ pr(n. 
ra estableeimieBtp, en la rul7'a. ,An Reci^ 
cipe Alfonso núm. 118, entre Anl"30 In-
y Figuras . L a llave en el núrn^ A-3773. 
formarán en Industria 16b 
11710 15-1 
ie pa¿re. .9 YO BO 6Ó 
..,5 ceiw.., aH 
t̂ 5 6 terrestres 
5el arte lírico; 
oriente^ 
l i a r n o s e-xquisit-e empie^ llorando 
i* ntre jip1'05- • • 
, acafan4 *, Buena música 
'.ta mtislca' Tfv¡5 precavidos, 
las cinco. i kiosco á 
íoít0 3l. Un solo instante 
F ^ a^"0'han 0ÍM0: 
i pa me cuenta un •Ulero, 
! rotas v compaso. 
;Fer0 v sostenidos. 
y ffa\ombre. nada! Los ecos 
v de 1-s platillos 
i* bornen cuando, si acaso. 
df^ese usted de ruidos 
f déJ ¡Qué retreta 
^ n u r n e n t a l . en líos! 
t»11 paseo campestre. 
C»>nnu' banquete típico, 
^ ,,n baile sin danzones, 
co" , té del Municipio. 
•— festejos 
irse los chinos 
^¿abaron los 
* rra hospitalidad. Digo 
rU el arroz sube de precio 
fse acaban los palitos. 
retreta de gente 
y muy señor mío. 
Yo no sé 
los chinos 
l'na 
; estas horas si 
* celestes ó terrestres 
del arte lírico. eso C. 
" L a G a n ' o a f 
¡os niños pobres y desvalidos cuen. 
, sólo fon la generosidad de las 
ônas buenas y ccritativaa. Nece-
'i alimentoc, ropitas y cuanto pu©. 
¿producirlos bienestar. E l Disi>en. 
iro espera <ílie se ê rein^an leoh© 
pensada, arroz, azúcar y alalina 
y calzado. ^ 
•^'premiará á las personas que 
olvidan a los niños desvalidos. 
£1 Dispensario ce halla en la plan-
ea del Palacio Episcopal, Hab*. 
Dr. M, D S L F I l f . 
E L "MIAMT" 
destino á Key West y Knight^ 
¡ty salió ayer larde el vapor ameri-
••)íiami," llevando carga y 7 
Bajero?. • 
Abordo de este buque tomaron pa-
je con destino al primero de ios ci-
üos puertos, nuestros distinguidos 
2Í?os el Dr. Manuel Secados y el 
peral Enrique Loinaz del Castillo. 
lien tomaron pasajo en el mis-
M vapor el Dr. José Morales, don 
íimiro Pérez, don Teodoro Pérez y 
Ir. M. T. Kinney. 
Feliz viaje. 
EL " E S C E L S I O R " 
En la tarde de ayer fondeó en 
ttrto, procedente de New Orloans, 
«por americano "Excelsior," con 
l̂ a y pasajeros. 
íresaron en esto vapor de sa 
fjíi lós Estados Unidos, á donde 
comisionados por el Guhierno 
I» adquirir cabaMos con destino al 
P'to. el Dr. Honoré Lniné y el se-
lunis Pérez, 'Subsecretario de 
plturá; 
paren también en el citado va-
rios señores Emilio Lúa oes, Ma-
ân Diego, G. Spencer, ^í. T. 
N , W. E . Juárez, J . Tabcrnilla 
•̂ ro Martínez. 
HSITA D E V U E L T A 
•'̂ dio día de ayer pasó á bordo 
peero chino ^Hai-Chi" el Jefe 
•̂I10 de la Marina Nacional, co-
ante Sr. Sebastián Blanco Ma-
Mara devolver la visita que le hi-
f almirante Ching. 
J baterías de buque se le hizo 
m de ordenanza. 
, ^-MINISTRO I X G L E S 
-^ tro de Inglaterra pasó 
visitar el crucero í;Hai-Ohi," 
;•• aosele dispensado los honores 
^enaiua. 
\ f1'"'HORRO C A S T L E " 
I, ^oche de ayer se hizo á 
: -^destino á Veracru/, el 
picaño ' Morro Castle," 
[ . ' ^ >' pasa.j-eros. 
r^ZOBlSPo D E Y U C A T A N 
frtar^V yera,'niz embarcó 
lo '«u 5 8 oerdo del raTiop ameri-
; rffo Castle," el'.Arzobispo 
p^f'1510- Vv. D. Martín 
^miércoi Va' qile desdo d P ^ 
^ d ¿ ] . se eiieoii'^ba en esta 
iMtedVSí80 de 511 vif,̂ e á Eliro-
^ de u eron á hor(l0' 011 una 
í > > de la i?'piíanía d<lJ Puerto, el 
r L • an9'' Dr- González 
1% fer anos sacerdotes. 




íntrel C E G A D O S 
*'*CJ*\HÍPT0S legados ayer 
ert0 a bordo del 
DIARIO D E L A MARINA,—Bdición de la mañana.—Octubre 10 de 1911. 
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B A S E S A L L 
ricano ''Morro Castie." procedente 
de Nueva York, figuran dou Arturo 
Daumí, marino, acompañado de dos 
hermanos; don Cayetano Quesada, 
Secretario del Bancc de Cauadá, y el 
banquero Fritz Schaefer. 
E L A L T A I " 
Para Nueva York W M ayer el va-
por alemán " A l t a i / ' con carga y pa-
sajeros. 
E L • S H E L M A " 
Este vapor noruego salió ayer para 
Puerto Barrio, Guatemala. 
E L " M E X I C O " 
Ayer entró en puerto el vapor ajpe-
ricano "México ," procedente de ve-
racruz, con carga y pasajeros, entre 
los que figuran los señores Roberto Itan Cuet<> y Cabañas. 
Rohinson, John Dodd, María D >dd, ' 
Justina Margolla, Francisco Bilbao, 
Ricardo y Josefa Núñez, Blanca 
Sanz, Juan Zúñiga y José Sánchez. 
Los pasajeros de segunda llegados 
en este buque, Felipe Lama, Francis-
co Regules y Charles Burgos, fueron 
remitidos al Departajnento de Tris-
cornia. 
A L H O S P I T A L 
Por orden de la Sanidad del Puer-
to fué remitido ayer al hospital "Las 
Animas" el niño de diez años Pedro 
Blaneo, que embarcó en la Coruña, 
por encontrarse atacado de saram-
pión. 
Al mismo hospital fueron remiti-
dos los menores John y Sara Monillo, 
llegados ayer en el vapor "Excel-
sior," procedentes de New Orleans, 
por encontrarse con fiebre. 
E L " W E S T B E W A L D " . 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á es I ;: puerto, 
procedente de Veracruz, el martes 
10 del actual, por la mañana, y saldrá 
el día 11 á las cinco de la tarde para 
Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz 
de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria, Vigo, Amberes y Hamburgo. 
L a carga para el mencionado va-
por se recibirá en el muelle de Caba-
llería el día 11 del actual hasta las 
once de la mañana, y las pólizas en la 
casa consiguataria en dicho día hasta 
la hora indicada. 
Los pasajeros serán trasladados 
gratis á bordo en un remolcador de 
la Empresa, el que saldrá de la Ma-
china el miércoles 11 del comente, á 
las cuatro de la tarde. 
E L " L A P L A T A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch, 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Amberes, 
Bilbao, Vigo y Cádiz, vía Canarias, de 
donde salió el día 6 del actual, sobre 
el día 20 del corriente, saliendo el 
mismo día para Progreso. Veracruz, 
Tampico y Puerto 'México. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 353 pasajeros. 
E L " I P I R A N G A " 
Según cablegrama recibido por sus 
consignatarios, Sres. Heilbut & Rasch. 
dicho vapor llegará á este puerto, 
procedente de Hamburgo, Havre, 
Southampton. Santander, Coruña y 
Vigo, de donde salió el día 5 del ac-
tual, sobre el día 17 del corriente, y 
saldrá el mismo día para Veracruz, 
Tampico y Puerto México. 
E l referido vapor trae para 
puerto 260 pasajeros. ^ 
F A L T A S 
E l Inspector de la Aduana don Jo-
sé Alonso Veitia, so presentó ayer en 
la estación de la policía del puerto, 
conduciendo á José Peña y A vella, 
vecino de Villanueva 5, al que acusa 
de haberle faltado al requerirlo para 
que quitara el carretón do que es con-
ductor deP lugar donde lo tenía, por-
que interrumpía el tráfico 
SIN F O L I O 
E l vigilantes Carlos A. Montero 
condujo á la explanada de la Capita-
nía del Puerto una cachucha sin folio 
ni nombre, que era tripulada por Do-
mingo del Monte, vecino de Oficios 
104. 
E n la estación de la. policía del 
puerto se presentó Antonio Claren?, 
vecino de Perdomo 24, Regla, que di-
ce ser dueño de la citada -mharca-
ción, sin poderlo justicicar por ha-
berla construido sin llenar los requi-
sitos que se exigen para estos casos. 
H E R I D O A BORDO 
E n el Centro de socorros de Casa 
Blanca fué asistido Elias Hernández 
Pedroso, Vecino de Sitios l->6, de la 
fractura completa de la falange del 
dedo meñique de la mano derecha y 
una desgarradura epidérmica en la 
cara dorsal del dedo anular de 1% 
misma mano, siendo su estado de pro-
nóstico grave. 
Dichas lesiones se las causo traba-
jando á bordo del vapor americano 
"Morro Castie." 
Rafael Núñez Aldama, vecino de 
Vosta número 6, fué ísislido eu H 
primer Centro de socorros de l indas 
por avulsión, con pérdida completa 
de la uña y del grueso artejo izauier-
do de pronóstico -menos grave, las 
que se causó trabajando en el muelle 
de Paula. 
E l domingo último, á. las dos en punto, 
y ante una concurrencia bastante nume-
rosa, se celebró el segundo juego de la 
serie entre los Azules y el Ne-w Britain. 
E l juego fué reñido hasta el sexto In-
ning, en que empezó á batear el team cu-
bana, gracias al battlng-rally Iniciado por 
Cueto, uno de los jugadores del premio de 
ajnateurs, que viene hecho un ooioso en el 
uso de la jeringuilla. 
Le sigue al bate Cabafias, que negocia 
¡ un boleto -de libre tránsito, y después da 
| Palomino un hit al pitcher; en ctreuns-
j tancias tan apuradas, vemos ir hacia el 
j home la esquelética ñgura de Julián Casti-
| lio, quien respondiendo al llamamiento de 
j los partidarios de su club, da una terrible 
¡ línea al left center, mediante la cual ano* 
verdadera batalla 
de pitchers. en la que venció el gran Mén-
dez, pues Gibbs hizo explosión en el sép-
timo, y además estaba wlld. 
Las curvas de Mén-dez resultaron jero-
glífico para los americanos: de su gran 
labor solo diromos que no le dieron más 
que un hit, y que los dejó más en blanco 
que los dientes de Hidalgo. 
Los umpires estuvieron muy bien, sobre 
todo Slrique; pero es imposible que un 
umplre pueda lucir bueno cuando todos los 
jugadores protestan por todo, aun cuando 
no tengan razón, como Gibbs y Me Donaid. 
Luque. la gran tercera del Vedado Ten-
nis, ha sido contratado por los Rojos para 
ocupar puesto en el cuadro de pitcher. 
A mi juicio, los rojos han hecho una 
gran adquisición con Luque, pues es pit-
cher de gran velocidad y buenas curvas. 
He oído rumores de que Cores y Segre-
ra han sido contratados como umpires pa-
ra la gran serie de juegos que se celebra-
rá pronto entre el "Flor de España" y el 
"Caneca." 
E l New Britain quiere conseguir á Pi-
chón Herrera como bate de emergencias. 
E L BANQUETE D E L A T L E T I C O 
Anoche á las ocho y media en punto, dió 
comienzo en el Hotel Sevilla el banquete 
organizado por los boys del C. A. C. para 
celebrar su victoria. 
L a concurrencia fué numerosa y esco-
gida; en todo el tiempo que duró la co-
mida no cesaron de oirse los simpáticos 
"Holas" que daban los muchachos á sus 
compañeros que por algo se habían dis-
tinguido. 
Entre los comensales se hallaban los pre-
sidentes de los otros Clubs de Amateurs. 
los cuales acudieron para demostrar al 
Atlétlco sus simpatías. 
Felicitamos á los organizadores del ban-
quete por la armonía y compañerismo que 
en él reinó. 
E l simpático Charles Broth estuvo con 
sus cantos á la altura de siempre. 
Hoy. á las dos de la tarde, se celebrará 
pl tercer juego de la serie americana con 
los Rojos. 
E l score del juego del domingo es el si-
guiente: 
NEW BRITAIN 
V. C. H. O. A. E . 
Ryan, rf 4 0 0 1 0 0 
Hickey, cf 4 0 0 1 0 0 
Waterman, Ib 2 0 1 10 0 0 
Litschi. ss 2 0 0 0 2 0 
Eley, If 3 0 0 2 0 0 
O'Hara, 3b. 3 0 0 1 0 0 
Me Donald, c 3 0 0 6 1 0 
Warner. 2b 3 0 0 2 2 1 
Gibbs, p 3 0 0 1 5 1 
Totales 28 0 1 24 10 2 
AZUL 
V. C. H. O. A. E. 
Cueto, 3b 2 
Cabañas, 2b. 3 
Palomino, rf 4 
Castillo, Ib. . 
OSÍe i González, c. . 
Hidalgo, cf. . 
Violá. If. . . , 
Romañach, ss. 
Méndez, p. . . 
4 6 27 10 . Totales 24 
Anotación por entradas 
New Britain OO0 0OO000—0 
Almendares Park . . . 000 002 20x—4 
Sumario 
Two base hits: Violá. 
Stolen bases: Méndez. Castillo y Eley. 
Sacriflce hits: Waterman y Romañach. 
Quedados en bases:, del New Britain, 2; 
del Almendares Park 3. 
Double plays: Gibbs y Waterman. 
Struck outs: por Méndez 6: por Gibbs 
Bases por bolas: por Méndez 1; por 
Gibbs 7. 
Umpires: V. González y Royer. 
Tiempo: 1 hora 58 minutos. 
Scorer: A. Conejo. 
AZULEJO. 
Integridad estomacal.— 
L a manera de prolongar la vida es 
conseguir una buena digestión, po-
niendo al organismo en condiciones 
de resistencia para evitar y curar las 
enfermedades crónicas. La integri-
dad estomacal se consigue tomando 
el Elíxir Estomacal de Sáiz de Car-
los. 
vapor ame-
« i ? i»1" 
A M A R G O R E N L A B O C A 
en el Malecón por la. Banda de Músi6a. del 
Cuartel General, hoy mártes de 8 á 11 p. m. 
l — ^ r c h a Militar La Alegre Trompete-
tería, (con corneta^) V. Lleó. 
2.—Overteura de la ópera Guillermo Toll, 
Rossini. 
S.—Celebre Serenata. Shubert. 
4. —Serenata Morisca, Chapf. 
5. —Fantasía, de la. ópera Carmen, Bizet. 
6. —(A) Canción Patriótica China. 
(B) Canción China. 
7. --Potpourrit Cubano, Marín Varona. 
8. —Danzón El Pagaré, Gorman-Rojas. 
9. —Two Step Dixio land, Haines. 
10.—Himno Nacional Cubano. 
P U B L I C A C I O N E S 
Natura Magazine. 
E l número de esta culta revista, perte-
neciente al mes de Octubre, ha llegado á 
nuestra mesa de redacción. 
E s un número interesantísimo; véase el 
sumario: La Mujer Cubana en la Revolu-
ción, por "Fefa", Galería de Cubanas ilus-
tres. Concepción de la Luz de Cárdenas. 
v;a'aboca Z'116 cuchos dispépticos experimentan en el paladar o en 
^ o s j ^ ^ ' ^ ^ e n t e por las mañanas, al levantarse, indica que los 
.•. 'aMo L * agrÍado 'n €l estómago v que la digestión ha sido imperfec-
' * ahn J ^ y requiere ciertas medidas el hacerlo desaparecer, porque por "Fefa"; Poesías de Alfredo Zayas Bio? 
^ r i * , ail(^Iia ^ c l^ -y C1VrTas mecuuds^i ^r^rt inented iflnueCfLS grafía de Céspedes y Aguilera, Poesías de 
í - v ^ í a do o + se«uida se hace acompañar de impertinentes jaquecas. * clemente Zenea, L a Muerte de Ci-
% * salta ,Stas medicinas debe ser un buen enjuague de boca con agua Ju** 
íar la cama, y la secunda como también la principal, un par de 
P A S T I L L A S D E L " D R . " R I C H A R D S de 
rano, soneto, por Arturo Martín: Epigra-
ma de Bretón de los Herreros. E l Trabajo, 
por Avelina Ortega viuda de Gómez. El 
Aguila, por Mario Giral: Arqutmides Cruz, 
por José G. Antón é infinidad de artículos Wr?3 COrnida mientras el amargor 'dure, que no será por mucho i F( 
conin n ^SUÍ'O, porque esta medicina avuda al estomago/lo sana y ro- nlás con profusión de retratos y grabado». 
0tra ninguna, ' i ;Blen Pür "Natur^"! 
P E R I O D I C O S 
En "La Moderna Poesía." Obispo 135, 
se han recibido las últimas revistas publi-
cadas en Madrid: "Blanco y Negro." "El 
Cuento Semanal." "Los Sucesos." "Nuevo 
Mundo" "Alrededor del Mundo." "Sol y 
Sombra." "Por esos mundos." "Hojas Se-
lectas" y las colecciones de "El Imparclal." 
Heraldo de Madrid" y "El Liberal." 
L I B R O S N U E V O S 
llegados á la popular Librería "Cervan-
tes." Galiano 62: 
Novísimo tratado de Teneduría de L i -
bros, sistema numérico-automático inven-
tado por Joaquín Morros Pí. Gran premio 
en el Concurso Internacional de Madrid 
de 1907. 
L a Agonía: por Jean Lombard. 
E l crimen y la locura; por Manduley. 
Nostalgias: por Gómez Carrillo. 
Diccionario enciclopédico de Agricultura 
é Industrias rurales. 
E l Imperio de la muerte; por Korolenko. 
E l terror en Rusia; por Kropotkine. 
Historia de la Princesa de los Ursinos en 
España; por Constance Hill. 
Diccionario Militar: por Almirante. 
En la sala de armas y en el terreno; 
tratado de esgrima por Sánchez M. Na-
varro. 
Enciclopedia de Ciencias Médicas: por 
Brisaud. Pinar y Reclus. Tomo I. Estre-
chez. 
Colección de entremeses. Loas. Bailes. 
Jácaras y Mojigangas, desde fines del si-
glo X V I á mediados del siglo XVIII, orde-
nada por Cotarélo y Morí. 
Hipnotismo y Magnetismo; por J . F l -
lllatre. 
Anuario de la nobleza española; por F . 
Bethencourt. 
Obras completas del exjefe de policía de 
París: Goron. 
Detall y Contabilidad: por A. Ferrer. 
Elementos de Aritmética, Algebra y Geo-
metría; por Bartolomé Pons y Meri. 
e s p e c t á c u l o s " ? U B U C O S 
NACIONAL.— 
Cine "Rosas."—Punción por tan-
das. A las ocho.—A las nueve.—Los 
domingos matince. 
Hoy gran matinée á las dos de la 
tarde, exhibiéndose magníficas y re-
creativas vistas cinematográficas. 
Por la noche dos tandas dobles, ex-
hibiéndose las grandiosas películas 
" E l Capitán Belicoso" y " E l Hura-
cán." 
T'AYRET.— 
Gran Compañía de Opereta y Zar-
zuela Española. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: L a Corte de Faraón. 
A las nueve: L a Niña de los Besos. 
A las diez: Los Granujas, 
TéA'rtM» MABT» — 
A las ocho: E l Misterio de la Aldea. 
A las nueve: Salvador por el Amor. 
A las diez: L a Solitaria. 
CINE NOVEDADES. — Prado y Virtu-
des. — Función por tandas — estre-
nos.—Matinées los domingos. 
Hoy extraordinaria matinée á las 
dos y media. 
CINE NORMA.—San Rafael y Consu-
lado. — Función por tandas y estre-
nos diarios.—Matinée los domingos. 
Hoy matince á las dos y media. 
SALÓN TURIN.— 
Cine y la Compañía Dramática. 
Función por tandas. 
Hoy gran matinée dedicada á los ni-
ños. 
Por la noche tres tandas. 
A las ocho: Tres películas y la come-
dia Tyas Codornices. 
A las nueve: Tres películas y la co-
media Pfcaro Teléfono. 
A las diez: Tres películas y la come-
dia E l priiher rorro. 
P&RROQUIA DEL SANTO ANGEL i n s t i t u c i ó n f r a n c e s a 
El jueves 12. se dirá la misa á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón de Jesús, á 
'as ocho y media. 




IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 6 comenzará la aovena á la Se-
ráfica Madre Santa Teresa de Jesús. To-
dos lor días a las ocho a. m. se cantará 
misa solemne en el altar de la Santa, y 
á continuación novena y gozos cantados. 
Durante el mes de Octubre se rezará 
el Rosario con exposición del Santísimo 
Sacramento, letanía cantada y reserva. 
11S46 6-4 
E L REMEDIO S E U R O 
CONTRA E L 
D I A 10 D E •OCTUBRE 
Este mes está consagrado á Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Jesús, 
María y José. 
Santos Francisco d e Borja, de la 
C. de J . , Luís Beltmn, dominico, y 
Sabino, agustino, confesores; Eulam-
pio y Casio, mártires y santa Eulam-
pia, virgen y mártir. 
San Francisco de Borja, de la Com-
pañía de Jesíis. Nació el dia 2S de Oc-
t u b r e del a n o 1510, en la ciudad que 
comunica su nombre al duque de (Can-
día. Fué hijo d e don Juan de Borja, 
tercer duque de Gandía, y de doña 
Juana de Aragón, nieta de don Fer-: 
nando el Católico. Eran $us padres • 
d-e táfttá religión como piedad, poir 
lo que sé dedicaron cuidadosatnantc á 
inspirarle las más virtuosas máximas, j 
E l duque su padre le observaba más ' 
inclinado al retiro de los claustros, | 
que al -estrépito del mundo: y para, 
desviarle de a-quella inclioación, de-1 
terminaron enviarle á la Corte de j 
Carlos V, con esperanza de que su ge» 
ni o dócil, franco y cond-escendiente, 
poco á poco le iría inspirando distiu 
tas inclinaciones. Conoció esto el jo-
ven Borja. y se pertrech-'. contra los 
haiagos de la corte con la frecuencia 
de sacramentos y con una tierna dc-
vocióii á la S M i l í s n n a T'' . igen. Su |0 
e n c o n t r a r el ítttt í de be-n-anar lo^ 
dcber>« de cortesano con las obliga-1 
ciones de cristiano verdadero; difi-
cultosa, pero muy posible mezcla, que 
le mereció ganar mucho para Dios. 
Murió el d u q u e su padre, y nuestro 
Santo renunciando todas las grande-
zas de la t i e r r a , entró religioso en la 
Compañía de Jesús. No hubo jamás 
religioso más arreglado ni más peni-
t e n t e ; p e r o bien se p u e d e decir que su 
principal virtud fué la humildad. 
Siempre fué medianero de la paz. 
Lleno de grandes méritos murió 
santamente en el día 1 de Octubre del 
año 1572. 
Fiestas el Miércoles 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte d e María.—Dia 10 — Corres-
E S T R E Ñ I M I E N T O 
ES E L 
T É J A P O N É S 
del Dr. González 
Compuesto de sustancias del 
reino vegetal, hace exonerar el 
vientre una vez cada veinticuatro 
horas, sin debilitar el organis-
mo. 
Los dolores de cabeza, la lle-
nura, la inapetencia, la anemia^ 
la debilidad, el fastidio y otras 
molestias que sería largo enu-
merar, dependen del estreñimien-
to, y es un hecho que numerosas 
personas dan testimonio de ha-
berse curado sencillamente to-
mando el Té Japonés del Doc-
tor González, que se prepara y 
vende en la 
B o t i c a de « S a n J o s é " 
c a l l e d e l a H a b a n a n . 1 1 2 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a 
H A B A N A 
C 2962 
L i Q U I D A C I O N D E J O Y A S 
E I v D O S D E M A Y O 
LIQUIDAMOS C I E N MIL PESOS 
en relojes y Joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 kilates con brillantes., 
safiros, esmeraldas, rubies^ perlas, &, 
todo se ha rebajado un sesent-a por 
ciento de sus precios, para liquidar en 
este mes. 
Damos factura de garantía. 
E n Joyería corriente oro de 14 y 18 
kilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros oro 18 kila-
tes suizos de áncora grabados mate, á 
cuatro centenes (valen cuarenta pe-
sos.) 
Relojes para señoras, tres tapas pa-
tente suizos, oro 18 kilates. con dia-
mantes rosas, á dos centenes, (valen 
treinta pesos.) 
Anillos ajustadores macizos oro de 
l é y 18 kilates á peso dos, tres y cua-
tro pesos. (Valen el doble.) 
No compren antes de ver precios, 
rejoles, joyas y brillantes de esta casa 
importadora de brillantes y joyería. 
E I v D O S D B M A Y O 
de N . B l a n c o c H i j o 
Angeles numero 9 . - -I - íabana 
C 2992 1 O. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
DE PRIMERA Y SEGÜNM ENSEÑANZi 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS 
DE LA AMERICA DEL NCRTE 
Enseftajiza. Elemental, Comercio y Cur-
so preparatorio para la Escuela, dé Inge-
niería. Se pone especial epraero en la ex-
plicación de laa Matemáticas, base funda-
mental de la^ carreras de Ingeniería y Co-
merc{o. El idioma Oficial del Colegio es 
el inglés; para la enseñanza del castellano 
hay reputados Profesores españoles!. 
Se admiten alumno externos y medio 
pensión Istas. Hay departamento espe-
cial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
T E L E F O N O A-2S74. APARTADO 1056. 
PLAZA D E L CRISTO 
FATHER MOYNIHAN, Director. 
C 3070 0-S 
UNA PROFESORA INGLESA í DE 
Londres) da clases 6. domicilio y en su 
morada, á precios módioos. do inglés quo 
ensefiá é. hablar en cuatro meses, música. 
Apiano y mandolina), dibujo, pintura é ins-
trucción. Dejar las seftas en Escobar 47. 
12000 ' 4-8 
COLEGIO 59 
Anglo-Hispano-Francés.—Primera y Se-
gunda Enseñanza.—Comercio é Idiomas. 
Carreras Especiales.—Se admiten nlternos. 
tercio y medio Internos y externos. 
SAN NICOLAS NUM. 1 
11926 13-S 
L E O N I C H A S O 
Licenciado en Fiiocofia y Letra» 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
eefíanxa y de preparación para el ova • 
glsterio. Informarán en la Administraban 
de estí* periódico ó «A Teniente Rev 3& 
altoe. G. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones 4 domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación pora 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará e! señor Cónsul Español, y en 
eata Administración. G. 
PROFESOR DE INGLES 
A. Augustus Roberts. autor del Método 
Novísimo, Clases nocturnas en su Aca-
demia: una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 46. 
Unica academia donde las clases son dia-
• rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
Loreto, en la Santa Iglesia Catcdral. J car «i oiüo. UTO? I J - I 
Amargura 33. Directoras: Melles. Martinon 
Enseñanza elemental y superior. Idio-
mas. Se admiten medio internas y exter-
nas. Se facilitan prospectos. 
11793 j s .g 
ponde visitar á Nuestra Señora de | 
ENSEÑANZA. — CORRESPONDENCIA 
COMERCIAL. Atendiendo á muchos pe-
didos que he recibido de correspondencia 
comercial é inglés, abriré unas clases em-
pezando él 9 de Octubre á las ocho de la 
noche. Precios módicos. Dirigirse á Misa 
H. Prado 16, antiguo. 11724 8-3 
T E A C H E R OF ENGLISH.—SISTEMA 
moderno: pídase circular. Inglés, Taqui-
grafía, Ortografía y Teneduría á domici-
lio; traducciones: honorarios módicos. Por 
correo á Suárez. Santa Catalina 27. VI-
^ora. 11697 15.1 O. 
PROFESORA INGLESA 
Una tíeñora Inglesa, buena profesora Je 
su idiome-, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece á dar clases en su morada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
_ A AS.-5 
PROFESOR RIÉSCH 
Clases diurnas y nocturnas de Ciencias. 
Letras y Teneduría. Prepara aspirantes al 
Maglsrsrio. Escobar núm. 58, altos. 
11148 26-17 S. 
P E C A D O R A 
Especialidad en peinados de novias: ad-
mite abonadas á domicilio. Razón: "Ri-
bis." Galiano y Salud. Teléfono A-4921. 
C 3065 8-7 
m a q u i n a r i a é i n s t a l a c i ó n d e 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A R T H Y & C 0 1 T W A Y 
C 3018 
C u b a 6 0 . A p a r t a d o 1 0 6 8 
1 O. 
SE DAN CLASES DE BORDADO A 
máquina, y so hacen tranajos para seño-
ras, por difíciles que sean. Aguila es-
quina á Corrales, altos de la bodega. 
11904 g.g 
INGENIEROS 
Agentes de Marcas de Fábricas, Comer-
cio y Ganadería. Patentes de Invención y 
Propiedad Intelectual. Proyectos é Insta-
laciones de todas clases de Industrias. Ta-
saciones. Peritajes y Medición de Terrenos. 
Oficina: Oficios Núm. 22, altos, Habana, 
11442 26-24 S. 
COMPRO UNA FINCA O TERRENO, 
entre la Víbora y Arroyo Apolo, que dé á 
la Calzada, y tenga de superficie lo menos 
2.500 metros. Dirigirse á Compostela 71, 
de 1 á 3. 11998 4-8 
DIRECTAS DE SU DUEÑO. NECESI-
to dos casas: una en el Vedado, desde Lí-
nea á la Loma, y otra en Obispo. Muralla, 
Monte, Belascoaín ó Galiano. San Emete-
rio. Obispo 40. 11991 4-8 
SE D E S E A adquirir en el Cementerio 
de Colón, un panteón sencillo, en condi-
ciones ventajosas. Dirigirse á E. A Man-
tici, O'Reilly núm. 23. 
11962 4-7 
SE DESEA COMPRAR UNA CASA DE 
8 metros de frente por 28 de fondo, más ó 
menos, sin intervención de corredor. Para 
más informes dirigirse, de 1 A 3 p. m., á 
Castillo núm. 99, A. Menéndez. 
11967 8-7 
mmmmñ. 
MODISTA DE RECONOCIDA MORA-
lidad y muy práctica en todos los figuri-
nes en general, desea colocarse en casa 
particular ó encargada de taller. Informes; 
Monte 49, altos de la botica. 
12020 4-10 
STl SOLICITA 
un buen criado de mano con recomenda-
ción. Belascoaín núm. 30, altos. 
12019 1-10 
MATRIMONIO PENINSL LAR, DESEA 
colocarse junto; ella de cocinera 6 criada, 
sabe cocinar y coser bien; él de criado ó 
portero; buenas referencias; sale a! cam-
pó. Informan: Industria 117, moderno, al-
tos. 12016 4-10 
FX INFANTA Y CONCORDIA, JA.R-
dín. se desea saber de José Aldao 6 de su 
esposa ó hijos; él hace como 30 años i ra-
bajó por los muelles de esta ciudad; vivió 
en Regla; es natural de España, provincia 
de Coruña. Puentes de García Rodríguez. 
12015 8-10 
SE SOLICITA UNA CRIADA FINA PA-
ra habitaciones, que sepa coser y le gus-
ten los niños; debe pasar la frazada á los 
pisos de los cuartos: sueldo: 3 centenes y 
ropa limpia. Calle 17 núms. 202 y 204. es-
quina á H, Vedado. 12014 4-10 
_ UNA JOVEN PENINSULAR. QUE (ex-
tiende algo de carina, desea colocarse de 
criada de mann; tiene quien la garantice. 
San Nicolás núm. 288. 12012 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
recién llagada. Informan en Teniente Rey 
núm. 89, fábrica de cortinas. 
12007 4-1» 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DTÍ 
color, con su madre, en una misma casa; 
una para criada de mano y otra para cria-
da de cuartos. San Rafael núm. 35, mo-
derno, cuarto núm. 23. 
12030 4-10" 
"~DES¿A COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular. de criada de mano 6 manejadora: 
ha de ser casa de mucha formalidad; tie-
ne buenas recomendaciones. Figura» 112, 
esquina á Puerta Cerra, altos, á todas ho-
ras. 12029 4-10 
UNA JOVEN PENINSULAR. ENTEN-
djda. en cocina, solicita colocación de cria-
da de mano ó manejadora, prefiriendo en 
casa de un matrimonio: tiene referencias; 
Zequeira núm. 37. bajos. 
12027 4-10 
ÚÉA SEÑORA V UN JOVEN DESEAN1 
colocarse: ella de cocinera en casa par-
ticular ó establecimiento, y él de aprendía 
de cualquier oficio. Tiene» referencias. In-
forman: O'Reilly 42, antigua 
12024 í 4-10 
D N A BUENA COSTURERA DESEA 
encontrar una casa de familia para coser; 
sabe cortar y coser por figurín y tiene 
personas que la recomienden. Informan 
en Estrella núm. 58, altos. 
12022 4-10 
SE OFRECE UN HOMBRE FORMAL, 
para servir ó acompañar á un caballero 
solo: tiene quien lo recomiende y puede 
salir Al campo ó a.l extranjero. Informan: 
Vapor núm. 5, tren de lavado, Pedro Val -
divia. 12040 4-10 
L'NA BUENA COCINERA PEN'INSU-
lar desea colocarse en casa particular; tie-
ne 7 años de práctica en el trabajo y quien 
la recomiende; Informarán en el Vedado, 
calle óa. núm. 31, puerta esquina á F. 
12039 , 4-10 
UNA CRIANDERA CON BUENA Y 
abundante leche, desea colocarse á leche 
entera; tiene su niña que se puede ver an-
tes del 15, con buenas referencias. Pocito 
42. antiguo, cuarto núrn. 3. 
12038 4.10 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
peninsular, en casa particular ó estable-
cimiento: sabe cumplir coa su obligación; 
cocina á la. criolla y española y hace dulce; 
tiene quien la recomiende: sueldo: 3 cen-
tenes: no duerme en la caga.; razón- Ce-
rro 468. 12033 4.10 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE-
sea colocarse de criada de? rnano; tiene 
quien responda por ella. Informarán: Ofl-
clda 10, altos. 4-10 
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N O V E L A S C O R T A S . 
E L H Q M B R E - O R Q U E S T A 
No* busques, lector, la isla de Gno-
mon en ningún Atlas ni tratado de 
Geografía. Es tan pequeña, tan i n -
siímificante como debe parecer la Tie-
rra, este planetilla de tres al cuarto 
dentro del sistema solar, á los m o r a -
dores de Júp i t e r y Saturno si por 
ventura nos atisbau con sus catalejos 
en la inmensidad del firmamento. 
jCuán tas veces habrás cruzado, tú, 
aburrido turista, ó tú, forzado eim-
prante, á su altura, sin merecer de t; 
la más mínima atención, como no sea. 
si has pasado de noche, la que haya 
despertado en tu ánimo, curioso ó 
suspicaz, el reflejo v i v a z é intermi-
tente de ' su faro que extiende su ante-
n a de luz sobre el mar inquieto y él 
horizonte lóbrego! 
Gnomon, en rigor, no es sólo una is-
la, es un archipiélago. Pero tan menu-
do y microscópico, que diríase la 
" m á q u e t t e " de la obra maravillosa 
«Ine pobló el mar Egeo de aquel en-
jambre <le paraísos de la leyenda y 
del arte, llamado por antonomasia el 
Archipiélago. 
Más de cincuenta islillas emergen 
de la verde superficie del mar .como 
los macizos de un parterre, y tan cer-
ca unas de otras, que en cierto modo 
se las pudiera creer una sola y mis-
ma tierra, en parte anegada y en par-
te surgiendo como un mosaico engas-
tado en un mar de esmeralda. 
A l verla desde la altura del puente 
de uno de los numerosos vapores que 
cruzan por sus aguas sin recalar ja-
más en ellas, con sus angostos canali-
llos, casi invisibles, que á veces se 
pierden en la umbría de la vegeta-
ción espléndida que corona sus lomas; 
con sus pequeños lagos resplande-
cientes, que reflejan con sin igual 
pureza la imagen de los pinos y la 
fosca silueta de las rocas, bañándose 
en el intenso azul del cielo medi-
terráneo, diríase aquello un paraíso 
de muñecas, un sueño de Gulliver, 
una mansión de silfos, gnomos y go-
blins, allí refugiados tras la ruina y 
desaparición de la leyenda expulsa-
da del mundo por la i rrupción de la 
vulgaridad arabienfe. 
Kn la isla de Gnomon hay un faro. 
ES] hombre, al disputar á los silfos su 
postrer refugio, erigió allí, como sig-
no de ocupación, una torre, y en lo 
a.lto de ella encendió una luz. no para 
atraer, sino para alejar á sus semr-
jantes de tan peligrosos lugares. De 
mantener siempre viva aquella, luz 
se encargaron al principio dos h o m -
bres; u n o de ellos era casado, y-llevó 
consigo á su mujer, la cual en pocos 
R ñ o s hizo aumentar la representación 
del hombre en aquel país de quimera 
con tres criaturas, primeros aboríge-
nes del Gnomon. Pero como la vida y 
la muerte son hermanas, el o tro torre-
ro, en un ataque de locura ó de mi-
santropía, se estrelló, arrojándose de 
lo alto del f a r o contra los arrecifes 
de coral que extienden su rígida hoja-
rasca al pie de la torre misma, á cu-
ya sombra germinaba un pueblo. 
Poco tiempo después naufragó, des-
trn;,índose en la cadena de escollos 
que circunda el archipiélago, un mí-
sero velero dedicado á la pesca, y de 
cuyos tripulantes sólo dos lograron 
salvarse y arribar, maltrechos y acar-
denalados, á una de las minúsculas 
playas de Gnomon. Acomodáronse 
los náufragos mal que bien, con ios 
torreros, y habiendo notado que d 
paraje era ameno, fácil la vida y 
abundante la pesca de esponjas y 
ral. y aún de alguna que otra perl-i, 
apresuráronse á hacer venir sus f a m i -
lias, con lo que en pocos años la colo-
nia de Gnomon llegó á contar unas 20 
personas de todos sexos y edades. 
El único medio de comunicación 
que aquel puñado de seres humanos 
tenía con sus semejantes consti tuíalo 
€l "Argos , ' vaporcito de ruedas que 
una vez al mes si el tiempo lo permi-
tía solía salvar en veinte horas á t iro 
forzado, las cien millas que separan 
á Gnomon del continente. 
¡El " A r g o s ! " F igúra te , lector, lo 
que sería para San Antón el cuervo 
milagroso que cotidianamente le lle-
vaba en el pico la sabrosa hogaza qut; 
le hacía menos dura y cruel la vida 
en su cenobio; lo que para Genoveva 
de Brabante la cierva que le dio en 
el desierto abrigo y sustento: lo que 
para Santa María Egipciaca el sabio 
Zósimo que una vez al año llevábale 
el pan de la gracia al visitarla allá 
en lo más oculto de la Tebaida. .Pues 
todo eso y quizá más era para los ha-
bitantes de Gnomon la periódica vi-
sita del "Argos' .* 
En la monotonía é isocronismo de 
la vida de aquel puñado de seres, ais-
lados de sus semejantes como si una 
catástrofe telúrica los hubiera arro-
jado al espacio embarcados en un pe-
dazo de mundo, el único fenómeno 
que periódicamente venía á turbar 
aquella placidez de falansterio era la 
visita del "Argos . " Hacía su entrada 
el viejo cascarón, achaparrado y dis-
forme, con la solemnidad y prosopo-
peya adecuadas á su facha y ministe-
rio, sorteando con admirable pericia 
los bancos movedizos, las revueltas, 
las cadenas de sirtes y de arborescen-
tes escollos une rozaban al pasar los 
enormes tambores dispuestos como 
descomunales alforjas á uno y otro 
la lo de aquel manso cet'áceo. 
Toda la población de Gnomon solfi 
acudir como un solo hombre á la arr i-
bada del " A r g o s . " Una vez amarra-
do al muelle y abierta la escotilla, va-
ciaba el buen cetáceo su buche lleno 
de provisiones. El pelícano rasgaba 
su vientre para alimentar á sus po-
liuelos. Luego, hecha la descarga, 
recogida la correspondencia y los en-
cargos, pitaba tres veces, izaba el an-
cla, largaba la bandera y ¡ha la . ! á. 
cruzar canalillos enrevesados, desflo-
rar las matas salientes de coral blanco 
al golpeteo de las ruedas apenas en-
trevistas bajo la faldamenta de los 
tambores, y así, menguando su con-
torno, desaparece allá á lo lejos entre 
la n iebla . . . 
Año tras año la vida de los habi-
tantes de Gnomon deslizábase mansa, 
uniforme, boba, de limbo, sin niníruna 
emoción, sin un suspiro, sin miedos 
ni esperanzas, remordimientos ni pe-
sares. Hasta que un d í a . . . 
JÓSE G. ACUÑA. 
(Concluir'i). 
A N I N 
Unico receptor del sin rival vino puro 
de Mesa. Rloja Añe.io; se detalla en ga-
rrafones y botellas á. precios m ó d i c o s ; y 
de I.-ÍS acreditadas truchas del río Na lón y 
Xarcea; Queso Cabrales, Jamones, l a c o -
nes, pimentón dulce y picantes Vinagre 
puro de Manzana. Especialidad en conser-
vas, vinos y sidras. 
Pidan catá logos . 
Obrapla 90. Teléfono A-5727. 
C 3042 2t-4 2d-4 
( D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
una peninsular de mediana edad; no le 
importa que no haya plaza; no duerme en 
la colocación; es muy aseada; informan: 
Habana num. 113, altos, cuarto núm. 16. 
12045 4-10 
C R I A D A D E MANO, S E S O L I C I T A 
una, peninsular, para matrimonio extran-
jero. Calle 11 núm. 27, entre I y J , V e -
dado. 12043 4-10 
M A N E J A D O R T i S E SOLICÍTA UNA*, 
peninsular; para niña de 20 meses. Calle 
11 núm. 27, entre I y J , Vedado. 
12044 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I X S U -
laros; una de cocinera y la otra de c r i a -
da de mano; saben bien su obl igac ión y 
son formales; informarán; Inquisidor 29. 
12042 4-10 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de criandera, con buena y abundan-
te leche; de dos meses; informarán: V I -
ves^l54, altos. 12054 4-10 
S É SOLÍCITA U N A C O C I N E R A Y U N A 
criada; 3 centenes y ropa limpia cada una; 
Calzada esquina á 2, núm. 101, Vedado. 
12052 4-10 
A L C O M E R C I O 
Se ofrece un joven que posee el inglés . 
(fontabUldad y algo de m e c a n o g r a f í a : m á s 
iut'.rmes á M. M. Pinar, Posta restante, 
Corroo, Habana. 
12051 5.10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -
ra peninsular, de dos meses; puede verse 
eu niño. Informarán: B núm. 82. moderno, 
entre Linea > 11, Vedado. 
12050 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
matrimonio solo; ha de ayudar á la l im-
pieza de la casa y dormir en el acomodo. 
Monte 139, antiguo. 12049 4-10 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares recién llegadas, de criadas de 
mano ó manejadoras; no se repara en el 
sueldo; tiene quien responda por su con-
ducta. Informan á todas horas: Colón n ú -
glgro 36. 12006 4.10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A — E X C E L E 
te criandera de 20 días; lleva un a ñ o en el 
p a í s ; es española, tiene buena v abundan-
te leche; puede Ir al campo; Santa C l a r a 
núm. 14. á todas hora*, en la cervecer ía . 
. 12()̂ :,5 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
mnsular de criada de cuartos 6 para ma-
neiar un niño; tiene referencias v no se 
cotóca menos de 3 centenes; informan: 
Oaliano núm. 72. moderno 
11953 
• " S E ~ S O L I C I T A . E N L E A L T . V o T ñ T r Ñ A 
buena lavandera que entienda algo de co-
C«ro Buen sueldo. 11999 K ^.'s 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
nlnsular que sepa su obl igación y de re-
póster ía; es para corta familia; sueldo; * 
centenes. Monte núm. 346. 
11988 4-8 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensuai; canti-
dades de |300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde |50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11986 26-8 O. 
U N A M A D R I L E Ñ A S E O F R E C E P A R A 
señora de c o m p a ñ í a ; hace bonitas labo-
res. Ponda Primera de la Machina, Mu-
ralla letra B, cuarto núm. 2. 
11984 4-8 
S É N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia, que entienda de cocina y 
duerma en la casa. H a de dar referencias. 
Buen sueldo y ropa limpia. Neptuno n ú -
mero 197. 11983 4-8 
T O D A P E R S O N A 
D K A M I B O S S E X O » 
ricos, pobres y de pequeño capital 
6 Que tengan "medios de vida pue-
den casarse legal y ventajosamen-
te escribiendo con ^llo. muy ior-
roal y confldenciatmente. al íír**" 1 
dltado 8r. Robles. Apartado de Co-
rreos número 1.014, Habana. Hay j 
s eñor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien cares-
ca de capital y sea moral. Mucha 
seriedad y reserva impenetrable, 
aun para los ínt imo» familiares J 
amigos. 
12023 8-10 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C l N K -
ra, con referencias, para 4 personas; tiene 
que dormir en la colocación y se le darán 
4 luises y ropa limpia. Cerro 563, altos, de 
10 á 3. 11949 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que tiene bue-
nas referencias. No admito tarjetas. I n -
forman en Muralla núm. 11L 
11948 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano, una joven peninsular que sabe su 
obl igación y tiene quien informe y re^^^n-
da de su conducta. Diar la núm. 44, á to-
das horas. 11945 4-7 
un criado de mano que sea fino y que se-
pa servir la mesa, y una criada de mano 
que sepa algo de costura. Se exigen refe-
rencias de las casas en donde han estado y 
se paga buen sueldo, pero si no reúnen 
é s t a s condiciones, que no se presenten. 
Informan en él Castillo de la Fuerza, Casa 
del General. 11973 4-7 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E 
Roque Gallego, Aguiar 72. Telf. A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, camareros, criande-
ras y trabajadores. 11972 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano ó manejadora, una peninsular que 
tiene quien responda por ella. Apodaca 
núm. 55, moderno. 11971 4-7 
U N A J O V E N R O B U S T A Y S A N A . R E -
cién llegada de España y de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, 
se ofrece de criandera á leche entera. D a -
rán razón en Industria 110, antiguo. 
11970 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera y respostera, española , en casa 
serla; tiene buenos Informes; no se colo-
ca menos de 3 centenes. Dirigirse á O'Rei-
Hy 23, bajos. 11966 4-7 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L ; E L L A C O C I -
nera-repostera, á la francesa y e spaño la ; 
él, ayuda de cámara, mayordomo, portero 
ó mozo de comedor, sirviendo á la rusa; 
sabe contabilidad y mecanogra f ía ; juntos 
ó separados. Egido 2, antiguo, cuarto 15. 
11952 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha peninsular, de criada de mano ó de 
cuartos, en casa de moralidad; sabe cum-
plir con su obl igac ión; informarán en Sol 
108. antiguo. 11963 4-7 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E AI ANO 
que es té acostumbrado á servir; que sea 
honrado y tenga referencias; y un cocinero 
que sea del país y tenga referencias. E n 
San N ico lás núm. 44, altos, informarán. 
11975 3-7 
B U E N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A D E -
sea colocarse en casa de buena familia; 
entiende de reposter ía y tiene buenas re-
ferencias. Informan: C o m r ó s t e l a 43, ha-
bitación núm. 6, casa de p r é s t a m o s . 
11976 4-7 
U N A S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F O , E N 
español é Inglés, solicita colocación en ca-
sa respetable. Dirigirse á Taquígra fo , 
Prado núm. 44, antiguo. 
11978 8-7 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -
do de mano, que sabe bien su obl igac ión y 
tiene buenas referencias. Informan: G a -
Hano 75, café. 11977 4-7 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M O R A L I -
dad desean colocarse, una de criada ó ma-
nejadora ó acompañar una señora, y la 
otra para casa de modas; tienen buenas 
recomendaciones. Informan en Sol 13 y 15, 
fonda. 11940 4-B 
U N A J O V E N C O S T U R E R A D E C O L O R 
desea colocarse en una casa particular; 
tiene recomendaciones. Informan: Galiano 
núm. 27, moderno. 
11927 4-6 
F N A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O -
cac ión de criada de mano en casa de fa-
milia de moralidad; tiene quien la garan-
tice. Oficios núm. 76, altos. 
11930 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O ~ 
canse de criada de mano; tiene referen-
ciap. Informarán: Animas núm. 58. 
11934 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carse de cocinera, sabiendo bien su ofi-
cio. Informarán en Salud núm. 38. 
__11921 4.6 
D E S E A N r O r . b c A R S E D O S P E N I N -
sulares. una do cocinera, en casa de fami-
lia 6 de comercio, y la otra de criada de 
mano; ambas con referencias. Castillo n ú -
mero 1, bodega. 11933 4-6 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U -
lar desea colocarse en casa particular 6 
de comercio; cocina á la e spaño la y fran-
cesa. Tiene referencias de las casas don-
de ha trabajado. Informan: Monte núm. 
49, altos. 11924 4-6 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad solicita co locac ión de criada de ma-
no 6 para manejadora de un niño, tenien-
do quien la garantice. San Lázaro n ú m e -
ro 295. 11902 4-6 
UNA MI'( " H A C H I T A D E 12 A 14 A Ñ O S 
se solicita para ayudar á los quehaceres 
de la casa, pagándole un centén rvensual 
v ropa limpia. Consulado 5, moderno. 
11980 4-8 
T E N E B O R B E L I B R O S 
Se ofrece para t o ó * clast ae iraoajo» de 
eontabilidad. L l e r a libros en horas desoco-
p&tiaa. Hace balances, liquidaciones, etc. 
Gervasio 105, antiguo, ó 99, moderno. 
A . . . 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A L I M -
plar automóvi l ó de portero; darán razón 
en Neptuno esquina á San Nico lás , bo-
dega 11979 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D É " 
r a una joven recién llegada de E s p a ñ a con 
buena y abundante leche de dos meses; 
es car iñosa y amable con los n iños ; iufor-
inarán en Susoiro núm. 16. 
11997 4-8 
U Ñ A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E - ' 
sea colocarse con una corta familia ame- I 
ricana para todos los quehaceres de la ca -
sa; tiene quien la garantice; exige familia ¡ 
de moralidad y 4 monedas de sueldo. C a 
lie Cárcel números 5 y 7. 
11996 4-8 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L . A C L I M A T A -
do en el país, desea encargarse de una ca-
sa bien sea particular 6 de alquiler; en la 
ciudad 6 cerca de la misma; tiene quien 
responda por él; inmejorables referencias. 
Para informes: Neptuno 123, moderno 
11906 4l6 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
peninsulares, de criadas de mano ó mane-
jadoras; una para la semana entrante; é s -
ta sabe coser y entiende de cocina; prefie-
ren el Vedado. Informan: Carmen n ú m 6, 
antiguo. 11908 4-6 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N 
de color, general cocinera y entiende de 
reposter ía; lo mismo para la Habana que 
para fuera (se entiende abonándole el v ia-
je) con buen sueldo. San Rafael 124, ba-
jos. 11907 4.6 
M U C H A C H O : S E S O L I C I T A U N O C O N 
buenas referencias en la casa de modas 
Caliano número 45. 
11911 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A D O 
de mano, un joven peninsular con buenas 
referencias; no tiene inconveniente en sa -
lir al campo. Preguntar por Manuel Ro-
drlgue*. en la fonda " L a Paloma," Santa 
Clara 16. 1191B 4-6 
S E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A E D U C A -
da para j>asear unos niños que ya cami-
nan; no estará como criada; informan, de 
1 á 4, en la Antigua de J . Val lés , San R a -
fael WVi. 11995 4-8 
C O C I N E R O V R E P O S T E R O B L A N C O , 
en cualquier estilo, para casa de comercio 
ó particular, con los mejores informes; 
Plaza del Vapor 9 y 10, por Reina, bodega 
11967 4-7 
E N B E L A S O O A I N 124 
se solicita una criada de mano con bue-
nas referencias. 11956 4-7 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS P E N I N -
sulares pa-fa criadas de mano: tienen 
quien responda ror ellas; Informan: Mer-
caderes l?1^. altos. 11954 4-7 
M A T R I M O N I O R E C I E N L L E G A D O D E 
España , se ofrece: ella de cocinera y él 
de cualquier trabajo. Cárdenas núm 44 
1191S 4-6 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar. que trabaja á In criolla, e spaño la y 
americana, desea colocarse en café, a lma-
cén ó casa de familia: tiene las mejores 
referencias de honradez y trabajo. Indus-
tria y San Miguel, carnicería . 
_il_9S6 4J! _ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular - a r a criada de mano; es cumpli-
da en sus obliga,-iones y tiene quien la 
garantice. Calle 23, solar núm. 10, cuarto 
núm. 2. Vedado. 1194J 4-6 
S E C O L O C A t W B U E N C R I A D O CJoS 
buenas referencias; ha trabajado en hotel 
fino de mesa y buenas casas; informes: en 
San Lázaro núm. 25, establecimiento 
11942 4.6 
UNA C O C I N E R A B L A N C A . D E L P A I S , 
solicita colocación en casa de familia ó 
de comercio, dando buenas referencias; me-
nos de 3 centenes no se coloca. Aguiar n ú -
mero 62, accesoria izquierda. 
11962 4-7 
" ~ S E S O I J C 1 T A T'NA B U E N A C R I A D A 
de mano que traiga referencias. Sueldo: 
S centenos. San l á z a r o 33. 
lio-. 1 , i_-¡ 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, e spañol , de 27 años , se ofrece. R á p i d o 
mecanógrafo y conocedor correcto del in-
g lé s ; apto también para secretarla par-
ticular: excelentes referencias. Ofertas á 
Ortiz Oja í . San Lázaro 352. altos. 
_118*8 8-5 
U N A S E Ñ O R A B I E N E D U C A D A . S O L L 
cita un viudo que tenga hijos, para cu i -
darlos y edi"-ar Industria 110. cuarto n ú -
mero JO. A. K-á 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
R E C O N S T R U I D A S 
R e m i n g t o n , O l i v e r , S m i t h 
P r e m i e r ; H a m m o n d 
S E A L Q U I L A N M A Q U I N A S 
I M P R E N T A Y P A P E L E R I A 
O b i s p o 3 9 , a n t i g u o 
H o u r c a d e C r e w s y C o m p a ñ í a 
1 O. 
D E L A V A N D E R A , D E S E A C O L O C A P -
se una señora. P a r a informes, dirigirse á 
Pocito núm. 20. 11925 4-6 
¿ L E I N T E R E S A A l I>. 
U N A B U E N A P R O P O S I C I O N ? 
Escr íbame hoy pidiendo mi oferta con-
fidencial para Agentes. Usted puede obte-
ner G R A T I S un magníf ico impermeable. 
C O N F E C C I O N A D O P A R A U S T E D , y ga-
nar dinero colocando otros entre sus ami-
gos. J . Lázaro, 520 E . 79th St. New York. 
11820 O. 
" " J O V E N A L E M A N , S E O F R E C E P A R A 
llevar correspondencia en a l e m á n ó inglés , 
por algunas horas al día. Módica cuota. 
Diríjase á este periódico. 
11815 15-30 S. 
G R A N N E G O C I O Y D E P O R V E N I R 
Se solicita un socio con poco capital pa-
ra impulsar una industria nueva en el país. 
Informan en Lampari l la 53. Administra-
ción del bisemanario "Subastas." 
11688 8-1 
U N A S E Ñ O R I T A G R A D U A D A E N E L 
Conservatorio Nacional, da clases de Sol-
feo, Teoría y piano, á domicilio y en su 
morada . Precios convencionales. Calle 25 
núm. 221, Vedado. 11726 10-3 
T E N E D O R D E L I B R O S . P E R I T O Y P R O -
F E S O R M E R C A N T I L . 
Se ofrece á los comerciantes é indus-
triales para toda clase de trabajos en es-
critorio 6 carpeta, y en general á todas 
las familias para dar lecciones n o v í s i m a s 
de contabilidad, teneduría de libros y co-
rrespondencia. No tiene pretensiones en 
el sueldo ó retribución y cuenta con exce-
lentes referencias. Dirigirse á esta redac-
ción ó á don Antonio Petit y Estalel la , 
calle Santa C l a r a 16, Hotel de la Paloma. 
A 15-29 S. 
D E I N T E R E S 
Un joven españo' (23 a ñ o s de edad) con 
perfecto dominio de la contabilidad y de 
los idiomas francés é inglés , se ofrece a l 
comercio, bien para Tenedor de Libros, 
auxiliar ó corresponsal. 
P a r a informes y icferencias. dirigirse al 
Administrador de este periódico. 
G A. 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
Se solicitan cincuenta para l8,s fincas 
de I". Bascuas. k i lómetro 25 en la carre-
tera de Güines , paradero de Jamaica , del 
Havana Central. Se abona $1-20 diario, 
6 se ajusta. 
C 2816 30-15 S. 
D i n e r o é Hipotecas 
$600 S E D A N E N P R I M E R A H I P O T E -
ca sobre finca urbana, en la Habana, Cerro 
6 Pilar. Informan en Cerro 558, antiguo. 
Sin corredores. 11989 4-8 
S E D E S E A N C O L O C A R S E E N H I P O -
teca, sobre finca urbana, de $5 á $10,000 ó 
más. Se prefiere tratar directamente. A. 
Langwith, Tul ipán 3, Cerro, de 7 á 9 y de 
11 á L 11672 15-30 S. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S , A L 6 Y '% 
anual, se desean colocar $125.000 desde 
$300 en adelante, en todos los barrios y el 
campo; también en pagarés , alquileres y 
prendas. Informes: V . Alvarez del Busto, 
Prado 101. bajos, de 8 á 11 y de 2 á 5. 
11S33 8-4 
TeiísiiiEisyeslíililicmBBíos 
E n 100 centenes se vende una casa, con 
sala, comedor, 2¡4, espacioso patio, en G u a -
nabacoa, reparada y pintada; el que la vea 
se convencerá hacer una buena compra con 
tan poco dinero; á una cuadra le pasa el 
tranvía e léctr ico para venir á la Habana; 
trato directo. Su duefto:- Acosta 54, H a b a -
na, de 3 á 5. 12021 4-10 
E N E L C E R R O , S E V E N D E L A H E R -
mosa y fresca casa calle de Cepero núm. 
4, esquina á Santo T o m á s y frente á ia 
Iglesia, sin intervenc ión de tercera perso-
na; trato directo; la dueña vive en la c a -
lle de Santo T o m á s núm. 41. 
12028 8-10 
A N T E S D E L DIA 20, V E R D A D E R A 
ganga: por $1.500 una casa que vale $2,000, 
en lo mejor de la calle Condesa, próx ima 
á la línea de los tranvías de Belascoafn; su 
dueño: Muralla 76, sombrerer ía . 
12026 4-10 
G A N G A — S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
café, con su vidriera de tabacos y cigarros; 
se da barato; en punto de la Habana pró-
ximo a! Campo de Marte. Informan en 
Escobar núm. 85, de 11 á 1 y de 3 á 6. 
12025 4-10 
S E V E N D E U N A F O N D A E N E L M E -
jor punto de la Habana; hace buena ven-
ta y tiene contrato; de alquiler paga poco. 
Informan: Aguila 148, moderno. 
12009 8-10 
E N L A V I B O R A S E V E N D E U N A P A R -
cela de terreno de 8 por 40 metros, calle de 
San Francisco entre Delicias y Buenaven-
tura, muy próx imo á la Calzada. Se da en 
proporción y en buenas condiciones de pa-
go. Informes: Aguila 114, antes 108, bajos. 
11993 g-S 
100 P E S O S 
garantizados producen 10 mensual; canti-
dades de $300 á $500, $25; puede colocar 
cantidades desde $50. Dir í jase á Oficios 
núm. 16, altos. 
11987 26-8 O. 
E N $5,500 V E N D O U N C A F E S I T U A D O 
en buen punto; tiene contrato; no paga 
alquiler y hace buena venta; otro en $2.500, 
tiene contrato; $2,000 se desean poner en 
primera hipoteca en garant ía <c finca ur-
bana. Plaza del Vapor, café Los Peces V i -
vos, de 11 á 3, F . Arango. 
11985 6-8 
de dos casas en Santa Clara . T a g u a y a b ó n , 
una de manipos ter ía y otra de tablas y te-
jas, de dos pisos; es punto sano y muy 
fresco, y un punto bueno del poblado, y 
de esquina; se puede vender el estableci-
miento ó hacerse negocio con él. es tien-
da mixta; se enterarán en la misma con 
su dueño, todos los días y á todas horas. 
11958 4.7 
G A N G A . — S E V E N D E U N A C A S A D E 
compra-venta; lleva cinco a ñ o s de esta-
Mecida; es negocio, y se da barata. I n -
forman; Salud núm. 39. 
11950 4-7 
S E V E N D E , P O R M E N O S D E S U C O S -
to. una casa de alto y bajo, recién cons-
truida. Renta $90-10. Informa M. Soto, 
Cristo 14. No se trata con corredores 
_11944 4.6 
S E V E N D E N D O S M A G N I F I C O S S O -
lares (que hacen el frente de una manza-
na) en la calle de Acierto entre E n n a y 
Arango, á dos cuadras de la Calzada de 
Concha ( J e s ú s del Monte.) Informa su 
dueño: Habana 145, antiguo, altos, de 11 
á 2. 11917 4-6 
K I O S C O 
Se vende un kiosco p r ó x i m o á los mue-
lles; hace de venta treinta pesos diarios; 
deja de utilidad en ocho meses 6 un a ñ o 
su Importe. Informarán en el café L a 
Lonla. M. F-rnández . 
11932 4 - 6 
S O L A R E S Q U I N A B A R A T A : 11 P O l T l s 
$900: en FAbrb a y Herrera, frente á Hen-
vy ( lay. Eustaquio Navarro, Pérez y V I -
llanueva letra G, altos, dfl 11 á 1; trato di-
rect.i. 6-4 
O C A S I O N 
Por tenerse que ausentar el dueño, se 
vende la fábrica de sillas de viaje de la 
calle del Cristo número 15; produce un 
40 ó 50 por ciento. Se e n s e ñ a en pocos 
días su fabricación, por ser todo m e c á -
nicamente. Tiene buena marchanter ía . 
Se da barata. 11906 4-6 
B A R R I O " D E L A R S E N A L . V E N D O U N A 
casa antigua, á la brisa y bien situada, 
con 8 por 22 metros; en Salud otra con 
7.82 por 33 metros, agua redimida y á la 
brisa. Figarola, Empedrado 42, de 2 á 5. 
11914 4-6 
Oí 
E N S A N L A Z A R O , V E N D O U N A C A S A 
con sala, saleta, 5|4, saleta al fondo, pisos 
finos, sanidad, agua redimida; el terreno 
del Malecón le pertenece; renta $74-20; 
precio: $9,000. Figarola, Empedrado 42, 
de 2 á 5. 11913 4-6 
S E V E N D E 
un solar yermo, de 11X38 de fondo, s itua-
do en la calle de Prensa, Cerro, reparto de 
las Cañas. Se halla á una cuadra del tran-
vía. Imponen en Churruca núm. 19, acce-
soria A. 11900 8-5 
S E V E N D E , P O R T E N E R Q U E A u -
sentarse su dueño, una vidriera de tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, en punto muy 
comercial; se da á precio módico ; infor-
man en la misma: Concha 19, frente á L a 
Benéfica. 11884 8-5 | 
B A Ñ O S C A R ^ ^ S ^ 
L n mulo bueno 6':. CfU^ a» 
mulo <^ cuartas: $6^ ^Ua"ta, 
6V* cuartas: $58-30 " " ^ ^ \ X ' ^ 
6̂ 2 cuartas; $63-60: A tnula 
eos ,en $79-50; dos , " ^ l o , 
5-9-50, un familiar 
familiar que lleva i!>gr,lr"í«-: 
un t í lbury Racon R . .P?r8<Vi, 
ra mejicana: $8-^. "I *i:>'^\ 
VOJ $132-50; u n ^ l í ú r ^ ^ j 
tomóvü trraoru- . . i . c.hico: t. t o ó v ü grande: $404 fhftlc-
$10-60; un caballo tííí.0/ Un « 
che: $79-50; un c a b a í l o 1 ^ 0 . " 
ra coche: $31-80 bayo ' 
11718 
G A N G A — S E V E N D E N E N G U A N A -
bacoa, las casas de m a m p o s t e r í a y teja y 
azotea, calle Delicias n ú m e r o s 9, 11, 13, 
15, 17 y 19; se dan baratas. Informan: en 
la Habana, Puerta Cebrada núms . 45 y 47. 
11890 8-5 
L A B O R A T O R I O Q U I M I C O — S E V E N -
de uno casi nuevo, por la mitad de su 
valor. E s muy completo. Informan en 
Cuba núm. 64, Habana. 
11939 4-6 
¡ G A N G A ! E N E L R E P A R T O D E V I -
vanco, en la calle L u i s E s t é v e z , á una cua-
dra de Estrada Palma, se vende en $500 
americanos un solar de 400 metros que ha 
costado $900 americano. Informes: Acos-
ta 52. de 8 á 10 a. m. 11894 5-6 
C A S A S B A R A T A S 
Aguacate. Condesa, Figuras, Maloja. E s -
trella, Misión, Revillaglgedo, Escobar, Man-
rique, Carmen, Neptuno, Perseverancia. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez, de 1 á 4, No-
taría. 11844 16-4 O. 
E N M E R C E D 
Vendo una casa de alto, moderna, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; el alto lo 
mismo; renta 16 centenes; precio: $9,500. 
Cuba 7, hoy 15, Juan Pérez , de ). á 4, No-
taría. 11844 8-4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 
30, compuesta de sala, saleta, 7 habitacio-
nes; de buena construcción, á cuadra y 
media de Monte; t i tu lac ión limpia, y libre 
de g r a v á m e n e s . Informan: Campanario 
núm. 211. 11828 8-4 
E N $8,700 S E V E N D E U N A C A S A N U E -
va en la calle de Aguila; admite alto, ace-
ra y cuartería á la brisa, muy bonita, con 
sala, saleta, 5|4, comedor al fondo; gran 
patio y traspatio; servicio moderno. I n -
formes y trato con su dueño en Aguila 220. 
11752 8-3 
S E V E N D E N 
Ocího mil cien metros de lerrefio i 
una cuadra del ferrocarril de Maria-
nao y á dos del tranvía del Vedado, 
en lo mejor de la Ceiba de Puentes 
Gian-dos, cercados de mampostería y 
libres cte todo gravámen. Informan en 
la Administración de este periódico. 
C 2988 1 O. 
B O O E G A 
S E V E N D E U N A D E L A S M E J O R E S 
D E L A H A B A N A , S I T U A D A E N L O Í Í E -
J O R C I T O D E L A M I S M A ; NO S E Q U I E -
R E N C O R R E D O R E S ; T R A T O D I R E C T O : 
V E A S E A L SR. J . F . , C A L L E D Y 19. B O -
D E G A , V E D A D O , A T O D A S H O R A S . 
11826 15-4 O. 
G R A N N E G 0 G I 0 Y D E P O R V E N I R 
Se vende una buena bodega, bien s itua-
da, muy buena venta, en punto de mucho 
tráns i to ; poco alquiler y buen contrato; 
Informarán, de 11 á 12, en la vidriera riel 
Hotel Habana, Be lascoa ín y Gloria; no se 
quieren curiosos ni corredores. 
11605 15-28 ií, 
Se vende una turbln nartl * 
car, con descarga ñor #.1 f turt>lta, 
los de cabida, p r e s t o d^0, ^ 
separar el sirope. Una 
de 20 caballos. Un n í í o r ^ X 
álco, 60 slclos, de 104 volt, ^ ? 
líos. Una máquina de I Phl ^ 11 
sora y pesadora de chocoVa^r? ^ 
para lo mismo. Un e levarC 0tr» 
cés Pedestales r e f o ^ , 
motor de gas. Podras fran/0l<*«. 
metros de diámetro para ^ f81 
m á q u i n a Frick Companv d r •"^ ^ 
de refrigeración. Informaran * ^ 
^ y C^Paman-C 3069 ait 
M O T O R E ¥ 
Los renombrados motores 
E . G. de Berlín, los venden i N 
G. S A S T R E E H I J O , Aguiar -T 
C 3071 
M A Q U I N A R I A PARA ABOVOT 
vende en módico precio una m 
completa de mezclar abonos T^?1 
rrlles y ruedas, etc. Dirigirse a i * 
núm. 349, Habana. 11938 ^ 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería ai cn.^J 
á plazos. B E R L I N . O'Reilly nüm 5?*| 
léfono A-3268. ' ''•1 
C 2811 „ . 
Vendemos donkeys con válvulas, n 
«tas, barras, pistones- etc., de bronci 1 
pozos, ríos y todos b«rvlcioa. Calderii 
motores de vapor; las mejores romaui 
b á s c u l a s de todas clases para esubJ 
mientes, ingenios, etc., tubería, fluse». 
chas para tanques y demás accesoriot ¡ 
terrechea Herncanos, Teléfono A-l 
Apartado 321. Telégrafo "Framh 
Lampari l la número 9. 
379 tOM 
B O M B A S E L E G T R I G M 
A precios sin competencia y garant 
das. Bomba de 150 galones por hora, ( 
su motor: $110-00. B E R L I N , OReilln 
mero 67. Te lé fono A-3268. 
C 2810 Zi-U l\ 
1 Ñ 9 T G R E S 
E L E C T R 5 G 0 S 
Al contado y á rlazos, en !a casa BQ 
L I N , O'Reilly núm. 67. Teléfono A-3JI 
C 2809 2S-14 a 
EAERO-REFRÁCÍÁRIO I M l i f i " 
en uso en esta Jsla hace más de 20 «M 
, de venta en todos los Almacenes de mu 
i r íales V Ferreter ías de !a Haban.;, Ma* 
zas, Cárdenas , Caibarléu, Cienfiiegos, Qm 
tánamo y Santiago de Cuba. Propietm 
de la marca C. J . Glynn y Hnos. -e«s 
no A-3551, Apartado 152. Habana. 
10993 alt. 13t-14 13d-Uj 
DE W í l Y F P » , 
P O R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A , S E 
vende un hermoso escaparate y peinador, 
lunp biselada y de nogal; un aparador de 
esfante y un juego de sala, todo nuevo. 
Línea 515, nuevo. Vedado. 
11969 4-7 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje." Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapla. 
C 2971 1 O. 
C A N G A 
L A S P R E N S A S , E S C A P A R A T E S . M E -
S A S , T A B U R E T E S Y D E M A S E N S E R E S 
D E U N A F A B R I C A D E T A B A C O S Q U E 
T R A B A J O H A S T A H A C E P O C O , S E 
V E N D E N M U Y B A R A T O S . I N F O R M A -
R A N : R E A L 116, M A R I A N A O . 
11763 15-3 O. 
mmm 
E L M A S P U R O D E O L ' l V * . 
R e p r e s e n t a n t e : C . J A U R E | 
M e r c a d e r e s 2 0 - - H a b a n a . 
10423 alt 
I SSESTESS R E P R E S E M E S 
para los Anuncios Franceses son los 
S r u L M A Y E M C E y C 1 } 
18f rué de la Grnnge-Bateliére, 
P I A N O S 
Restos de ochocientos pesos en muebles. 
Uno Gavean. otro Sofleto y un gran piano 
a lemán, en 10, 7 y 20 centenes respectiva-
mente. P e ñ a Pobre 34. 
11719 8-1 
P I A M O S 
Si á usted le hace falta y desea tener 
un buen instrumento para el estudio 6 
para conciertos, compre uno de Thomas 
F i l s , en el a l m a c é n de muebles y joyas 
finas de Bahanionde y Compañía . 
Bernaza núm. 16. 
11179 26-19 S. 
P I A N O S 
Real izac ión de planos de uso propios pa-
ra aprender, á 7, 9, 10 y 15 centenes. Se 
alquilan, afinan y arreglan toda clase de 
planos. Viuda é Hijos de Carreras , Agua-
cate 63, Telefono A-3462. 
10897 26-12 S. 
A F E C C I O K E S S I F I U T I C A S 
VICIOS DE 4trt0lfr* 
Productos verdad-ros ftcnincn'r ^ 
1 — ^ í̂ugo y ios i " " ' 
— Ttfi dtl por "l es.ói 
I T O I B B F S T r KO= ' V ; 
Prescritos por los Pnm< l̂™o>*',$¡ 
Hamilton, recomendados por la claridad y 
poder áe su tono. Boisselot de Marsella y 
de varios fabricantes, se venden al contaüo 
y á plazos. Planos de uso de 10, 15 y 20 
centenes, se alquilan desde $3 en adelante; 
se afinan y arreglan toda clase de pianos. 
Viuda 6 hijos de Carreras. Aguacate 53, 
Telf. A-3462. U<02 26-23 S. 
de mmn 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
Toda clase de carruajes, como Duquesas, 
Mylords, Familiares, Faetones, Traps , TI1-
burys. Cabriolé is . 
Los Inmejorables carruajes de", fabricar-
te "Babcock" só lo esta casa loa recibe, y 
los hay de vuelta entera y media vuelta. 
Taller de carruajes de Federico Domín-
guez, calle de Mamlque número 138, entre 
Salud y Reina, 
__10956^ 26-13 S. 
i S E V E N D E N S E I S C A R R O S DE^ C U A -
tro ruedas, nuevos, con capacidad y resis-
tencia para 50 caballas de carga, propios 
para mercanc ías . Marcos Fernández , Ma-
tadero núm. 1, T e l é f o n o A-7989. 
11684 26-30 S. 
C A R R U A J E . S E V E N D E U N E L E G A N -
te trap de cuatro asientos. No se ha usa-
do y se vende barat í s imo por necesitarse 
el local. Informa: J . Ceulino, en Cuba 54, 
bajos, de 2 á 4. 11955 15-7 O. 
S E VKXI»K.v Ti. .s : wmu is"t}HANDES', 
americanos, en magníf ico estado, con sus 
lanzas y arreos de pareja, vuelta entera. 
Pocito ¡17, t squiua á Oquendo, Lodeiro. 
U922 . 4-ü 
1 . 
De u n saborJZ**"1*"*^ 
Prescrito d"de muchos 8,109 P 
Cuerpo Módico en la» - ^ i f i Q 
E n f e r m e d a d e s « lESTüm» 
ANEMIA) CLOROSIS 
Recomendado á ¿ g j 
á l u Jóvenes y á l o s j ^ s -
Solo el VINO 8 en el g0"61*,.̂  £e y un me'iallon < firma Salnt-nipn 
OduVIÍíS'-RAPHAa 
d. l D I A R I O D E J pr,d<> 
Teniente «ey / 
